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DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente del DIARIO HR 
I'.A MABIKA en Roda?, el Sr. D. JOÍÓ TO-
meB Martínez. 
Habana 20 do Agosto da 1805.—El Admi-
nlatradnr, V. Otero. 
Telegramas po: el catite» 
• • - — : -
SEUVU'IO m h m w w m 
Diario de la Marina-
A L D I A R I O l»8 L A MAKIIS*. 
FJ ABANA 
T . 3 L . E G - R A M A 3 D/3 A N O C H E . 
NACIONALES. 
MaaWd| 23 <ie agosto. 
NOMBR AMIKNTO D R J U R O E S 
Han, aitlo nombrados juecas de 
Bayamo y GUiine», reopoctivamon-
to, loa tima. Barros Ibarra y S á n 
ch.oz Tabeada. 
Madrid 23 de agosto. 
R E F U E R Z O S P A R A O Ü B A 
H a zarpado do Cádla el vapor Isla 
<lc Lazón conduciendo material do 
guerra para Cuba. 
E n Santander se ha hecho una 
despedida e n t u s i á s t i c a a l ba ta l lón 
do Kan Marcial . 
F A N T A S I A S 
C o n motiyo de algunos rumores 
que circulaban, se detuvo en M a -
drid á un sujeto que ha resultado 
sor agento de austitucioues de sol-
dades para Cuba. E l asunto, que ha 
dado lugar á no pocas versiones fan-
tás t i cas , carece de importancia. 
LOS C A M B I O S , 
l ias l ibras esterlinas, á la vista, se 
han cotizado hoy en la Bo l sa á 
29 .96 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 23 de agosto. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z . 
He aquí las ú l t i m a s noticias acer-
ca del gran torneo de ajedrez que 
se es tá celebrando en Hastings: 
Pollotk, S Jhlechter, T s c h i g o r i n y 
Pillabury derrotaron, respectiva-
mente, á O-unsberg, T ins l ey , B a r -
deleban y B i r d . 
E L V A T I Ü A ^ O Y F R A N G I A . 
Dicen de liorna que á lo que 
ha publicado el FUjaro de Paxis , 
aobro al cambio de pol í t ica respecto 
do F r a n c i a , contast* al Onnervatore 
I tomano que £?. S. el Papa no tiene 
el pensamiento de e íoc tuar n i n g ú n 
cambio en sus relaciones con la ez-
p rosada r e p ú b l i c a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York '49 de agosto 
d i o s 5 i <le la tarde. 
Onzas cspaílolos, 6 $15.70. 
Centone», & $I.S2, 
Ocscuon'o pipnl comercial, U0 dir., de 4 á 
4i por ciento. 
Cambio1» Hobro Londres, 60 (Uv. (banque-
ros), ft Í4.H«Í. 
Idem Hobr l'arlt, «0 div. (banípieros), & « 
franecs17í. 
Idem Hohre JIumbnrgo, «0 div, (bnnqueroH), 
& 95}. 
Bono» rcglBtradofl de lo* ENtados-Unldos, 4 
por ciento, & 118, ex cupdn. 
CentTÍl"u>,'as n. 10, pol. «0,cofiloy Hete, á 
21) nomina). 
Idem, ^n plaza A Si. 
Koguinr A buen rrllno, en pinza, di 2 15il0 
á 8 l l l 6 . 
Azúcar de miel, en itlaza, á 21. 
Mieles de (nba, en bocoyes, nominal. 
El morcado, flojo. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, de $0.40 
á nominal. 
Harina patcnt Minnesota, (i $4.80. 
LiOndreH 22 de agonía. 
Azúcar de rtmolacba, nomiunl & 0| M. 
Azúcar centrífuga pol. 0B, de 11(6 ¿HiO. 
Idem regalar rellno, de Hi;{ A l l j . 
Consolidados, A107 l l i lO, ex-lntnrCs. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 24 por 100 
Cuatro por 100 español, A 04 J, et- interés. 
P a r í s 22 de agosto. 
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f l l . ' 
LTtOknm PT7BOAI>OB. 
• umn >. lf(i0i>Mi 1- í>3r MI i Y 
BUIiftnr. bilo k r a i r a U r . . I 
Id«m, Idam, 1 leT», Idem, bno- ¡ 
no & naporlor j 
Idoni, Ueat, idfttii, id., florete, j 
OOÍIOUO, 'nf^rlor resalar, j 
nOrawa 8 i 9 (T •« . i ! 
Idem, Snno.-i 'i jp, n i - f 
maru 10 < 11 l i-^ai.... . . . . I 
QftBviriido 'A>'-'or ,S re^aUt 
uilmoro 13 á 14 Id»— 
Idem b u o n i í , nv 15 1 16 I d . . , 
idem «aperior, u 17 •• 18, id 
Xéoxn flornto. n 10 i 20 i.l 
OBurrnípnoA» nn onABiro. 
Polarización 06 
Sacos: á 0*647 de pono en oro por 11 * kilogramo*, 
Jloooye»: No h\r 
AZÜOAK DC KIHL 
Polarización 88. 
A 0'406 de poao en oro por l l i kllógramos. 
Bacoi: Nominal. 
A Z C U A K MASOABADO. 
Uomán & reglar roflno.—No hay. 
ISeñore» Correderos do « e s n a n s . 
OK CAMBI08 .~D. OuUlsrmo Bonnet, anillla 
de corredor. 
DK FRUTOS.—D. F-anciíoo Manll. 
Ko copia.—Malina. 23 de Agosto •!« 1895 — M 
Cotizaciones de la Bolsa Gñcial 
oMla 28 de Agosto de 188$ 
finrooa POnkiUQt. 
E^ni» 8 por 100 íntortfi» r 
uno oii amortiraaión 
anual ,. 
Idem, id. j 2 id.... 
Idem de annalidadee >« 
BILletet hipoteoarloB del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 4 




mlonio dü la fj&ba:. t 
1* eoiEiín. . . , . r ~ - . '. 
Ii«ini4. 8? fmlildn..... 
í 5 p8 D. oro 
io ri i i 
8 5 í 36 
Tipo 
i!o i » 
AtJOIONK» 
•; t.,.'', i U Isla 
de OuVfc 
(d«rft dt l Comprcio y Fe-
rrocarrllei Unidos déla 
Habana -j Almacenos 
d« Rí j la 
'f ii.co Aífríoola 
Oídito Tnrrttorlal Hipo-
tecario do I» Isla de 
Onba 
Ktapresa de Fonouto y 
Narecactón ¿ol SR^... 
OorapaMr. de AlHftit'iiios 
i1.» rí«citi<'A¿'íSi 
f i < , v t r , i i * ' ¡ a de Almacenes 
ta Depóflto de 1» Ka-
hana 
OompaílU de Alumbrado 
na Gas Hlspano-Ame-
ricunn rioimolld^d...... 
UciapaflU Cabana de A-
lambrndo de fíai. 
ffu iv.k 4.!»mpan(a de O»» 
do la H»bacK<... . . . . . . 
Ooiuo^nfadel FtitTocarril 
de Mt>i»nxas & Sabnuilla 
O'Hvipaftía de Cfcrou>©» do 
Hlorro d'i Cirdenaa 4 
•Hcaro — . . 
CoinpaBfa de Camino* do 
Hierro de Cienfnogos i. 
VIH aclara. 
OoTipanía de CsmlnoB de 
Hierro de Caibariéu 4 
Aanotl-Salnlui 
Ocu))a1V(a <V C»minoi de 
Hierro do Signa la 
Urendo 
Uô npaOta dol Ferrocairll 
r/rr.an •.>.., 
Ferroi-nrril del Cobre.... 
ForrocfcrTll de Cab* 
Idem do Gnantinarao.... 
ídem di- San Caretsno i 
Vlñales ". 
Refinería de Cirdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Tolofónlca de la Haba-
na. 
Idem id. Nnova Compa-
ñía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem id. Nuera Fábrica 
de Hifdo 
39 6 40 p8 D. oro. 
39 ÍU0 p8 D. orr 
29 (l 80 p8 D. orr 
18 & 19 p8 !>• oro 
47 á 48 pS r>. oro 
29 í 30 p8 I>. ort 
29 A p8 D. ero 
7 4 8 pS D. oro 
¿4 4 85p8 I>. oro 
13 á 14 p8 D. oro 
32 4 fW pg n oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de k C0 
NACIONAL. ] í > r r 6 d« 8^5 A ÍK) 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1* htpoteci» 
Obll̂ acionos Hipotecarlas del 
Bzo>no. Ayuntamiento 





Banco £«pafíol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio, Ferrocani 
los Unidos de la llfeban» y AÍ 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Jdoaro 
CompoBía Unidi»- de loi Ferro-
rarrlln? de Caiharl^n 
CcrApr.fií» de Camiu-.s de Hlem. 
de Mv.tanzaa 4 Sabanilla 
Compafiía de Caminí » do Hierre 
de Sagna la Grande 
Compañía de Camino* de Hierro 
deCi nfueeos 4 Vlllaclara.... 
Co'rxpaníadelF.errooarrU Urbano 
C '/np. del Ferrocanil del Oeste 
Odtnp Cabana de Alambrado GÍÍ 
Bono* Hipotecarlos de la Compa-
ní1» «le ttn» Consoli<tr.da 
04inp nía de Gas HUpano-Amo-
Bríoan/i (íoTnolldada... 
Bou(f Hlpotocarlei ConTortldcs., 
de Oes Consolidado i 
Heflneríft de Aíúcar do Cirdenae. I 
Compañía de Almaonnes de Ha-{ 
oí ndados , 
Empr<•1^ de Fomento y Nn.Tega-'l 
olón del Sur . . . . . , . ' | 
Compañía de Almarnnes de Oe-1; 
pósito de la H'.ban». '\ 
Obtigaclonea Hipotaoiírias de 
Cieufaegos y Vill&olr.ra •! 
Compnnfa do Alra*cun<i» de Sinta j 
aliña • 
Red Toiefóuica do la Habana..,. • 
Crédito Torritoiitl Hipotecario,: 
de la lUa de CuS» ¡ 
Coi'jpRfiía Lonja «le VÍTeres : 
Ferrocarril do GiWa y HolgulnJ 
Aí:":.onnB ..,)! 
Obllgaelonen 
FerrocftiTll de San Cayetano 4 
Vinale*.—Acolono» 
'Mdijtacione» 
88 4 89 
63 4 66 
88 4 106 





































Avrftto <)• 1805 
< O l U A N D A f í C I A «KMÍÍZIAI, O E ftlARÍNA DK1, 
A H O - í T A D E R O O E 1-4 H A B A N A . 
V E . i C Ü A D R A H E l . A S A N T I M - A S . 
U8TAÜU MAYOS. 
ANUNCIO 
K'i'K''nmmdan's'a General dol Apostadero, so 
h t. oib-dT la Rfa' Orden sigiiie-ito de fecha 10 de 
Jaho prótim» pataco: 
Exorno, ¡ir : 8. M. el Rey (q D g.) y en su nom -
bre la Reina Rogjí.t» del Koino, ha tenido á bien 
•llspootr r nmn 4 V K. la un'da copia do la tari-
f» de rter,olioíi q\ii' doberáu rb.'tiar lo», hnjne^ y 
nioroaiirí JS por tramiUr por «1 canal do Klel, qie ha 
remitido 4 e-te Confro el Mlnlutono de Hitado, 4 fin 
do 'tuo -e sirv» V. B. ordenar lo mnyeulHnte parí tn 
deM lu publicidad.—L'> que do R al Orden di^o 4 
V. K. para «m notiela y efonto» — D os gna'de á V. :<. 
innohos anr-s —Mvlnd, 10 de Julio de 1895 —.Tusó 
H ! IJtiranger. 
T A R I F A R E F E R E N C I A 
IMPERIO ALEMAN. 
De'.rnto Imperial relatlro 4 la Tarifa do Pt̂ ag'-s 
para el Canal del Báltico y Mar del Norte: 
V «U el Informe de tres del corriente mes 7 prev a 
la rof formldad del f'onsejo Fed«ral: de acuerno ciai 
In <li,.puesto en el [>4truf > ícgaido de la Ley de Com-
frnnolón del Canal del BSltnjo y mar del Norte dol 
16 de Marzo do lc84, Tengo en aprobar la adjunta 
Tarifa de Pesgos psra el Canal mencionado 
Bt Diario de Leyes del Imperio pnblicar4 el pre 
iieme Decreto. % 
Pasowall 4 do Jonio <lo I89ñ. 
Guillermo. 
voa Batticher. 
AI Canciller del Imperio. 
TARIFA DE PEAJES PARA EL CANAL DEL 
BALTICO Y MAR DEL NORTE. 
I 
A toda embarcación que atraviese el Canal del 
Báltico y Mar del Norte, salro Us pertenec en<os á 
la Marina Imperial v Administración del Canal, re 
peroib'r4n los derechos que establece la Tarifa si-
guiente, 4 saber: 
19 A toda emhprcaeión con carga, 
por IHB primeras 600 toneladas, por to • 
notada 60 pfemlgs. 
Pdt cada tonelada restante 40 Id. 
2? A las embarcaciones sin carga ó 
en lostro 
A las del cabotaje hista 50 toneladas 
tnc ni ve (vóioe la Ley de 22 de Mayo 
d- 1881) 4 les que pasen por el Canal 
» - . entrar ó salir an el Eider, por tone-
lada.... 40 pfemig.'. 
:!'.' Ifil <i»recho mínimo que se perci-
birá por una travesía será ds 10 marcos. 
1? Adomás abonarán MU concepto de 
•lerei'h s do remolque las embarcado 
nos de vela al utilizar los tiros regla-
m 'ntarii s de reniolqse; por las prlmerss 
Ü00 tout.lada«, por tonelada 40 pfemlgs. 
Por las restantuH, por tonelada 30 id. 
L\s embx,rcaciune8 do velado la clase 
señalada en el número 2 en iirnaldad de 
condiniones por las primeras 200 tonela-
das, por tonelada. 25 Id. 
Por cada tonela la restante 20 id. 
La Administración del Canal determinará las su-
mas que se han de abonar por el remolque de vapo-
res ó el auxilio de remolcadores especiales para ba-
ques do vela, segón el porte de los remolcadores y la 
dnr.toiÓD del trsb. jo de rstos. 
5? Durante el roes ite Octubre y hasta el de Mar-
z > inclnrive, ser(<cargar4 en un 25 p.8 I * Tarifa de 
l'oaies que establecen los üótneros 1 4 8. 
6' Al determinar las samas 4 abonar se forzarán 
la* fracciones demarco hasta llegar 4 cobrar marco 
entero. 
7? En la Tarifa que procede hállanse comprendi-
dos lo» derechos 4 dúvengar por el uio de todoi los 
medios de explotación del Cuñal, romo también por 
el |)rr( tionje ontro lai esolusas de Brunsbuettet ó do 
Rendsbnrg y la de Friedrichiort. 
8? L a Administración del Cuñal determinará las 
condiciones y derechos 4 satisfacer por el pase de 
embarcaciooes que empiecen ó terminen tu navega-
ción dentro del mismo. 
II 
La prosento tarifa ent ará en vigor el di» 10 de 
Jauto d;t 1895 En la mlim* ficha quedará deroga-
da la tarifa para la snoción del Canal compreedida 
entre la ombocadur» Hnitenan y la escinda de Rends-
bnrg do 4 de Junio de 18 »4 («ésse la Gaceta de Le-
ya« del Iiunnrio, p? ) —E* copia.—Madrid 10 de 
Julio do 1895 —JOÍÓ M? Beranger.—Rubricado. 
o > q iu uo orden de 8. L. ce publica para general 
co -oci ..Mei'to 
I I ibai a 21 de Agosto de 1895.—El Jefo d« Estado 
M-ifur, Pelayo Pedemonte. 4 24 
í O M A N O A N C I A « K N E R A L D E W A R I N A f>E5. 
A P O S T A D E R O nüí .A H A B A N A 
V R f U A U U / t O E IJAH ANTILLAS. 
HBTAIM) MAVOB. 
Negociado 3Í—Anuncio, 
Por el último correo de la Península se ha recibi-
do en la Comandancia General del Apostadero la 
Re '1 Orden signiente de fecha 20 de Julio último. 
"Ezcmo Sr.: Con esta fecha digo al Capitán Ge-
neral del Departamento de Cádiz lo algniento: Ex-
celentísimo Sr.: Como resaltado de la carta de V. E. 
número 2089 de 16 del actual, trasladando oficio del 
Comandante del crucero "Alfonso X I I " consumando 
poVft les dudas qae ofrece la redacción del artículo | 
25 de las reglaspara evitar coiiaiones en la mai: i 
fi. M, el B«y W o, g.>y oa «a tm\>x% i* Stiat 
gente del Reino ha tenido 4 bien disponer se mani-
llette 4 V. E. que el citado arlíoulo ent éndase r dac-
tado no los términos siguientes:' l'odo buque de vapor 
cuabdo navegue por canelos ó pasos angostos, segui-
rá, M le os pnsibie haotrlo siu peligro, la pane del 
canal comprendida entre su m»dianfa y la orilla nuo 
quede á est/ibor dul boque.'' Es asi tuquio lá bobe-
)ii: a voluntad de S. M, que se recaer.le 4 V. E. la 
Real Orden de '"i de Noviembre del aAo próximo 
paH'áoCno madilicabala de 12 de Ootubio relativa 4 
la f ;cl>a en qne debían empeza; á regir las reglas cl-
tadas, cuyo precnoto subBiH.e aun por n haberse fi-
jado la fecha dsliaitiva para ponerlas en vlg^r ea 
naes'.ra nanlóu. Lo que de Real Orden comanicada 
por el Sr. Ministro del ramo exí-reto 4 V. E. para 
su conooimmnto y vfectos. Y do Ignal Real Orden 
tratlado 4 V. E. ptra su ootiala y d^tnás fines." 
Lo qae de orden de S. E. s \ pab'ica para general 
cooooimiento. 
Hwbana Bl do. Agosto de 1895.—El Jefo de Kstado 
Majbr, Pelayo Pedemonte. 4-23 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Dofia F.Mnoisca GanziU.z O veira, madre dol Co-
mandadle de Irgii.íeros D Fowioisco Oi veira Gon-
zález, cayo ilomicilio se ig'iora, «e servirá p. tMentar 
so en la Secretarla de ê tn Gobw/no Milita.- d.i r̂es 4 
cuatro de 1» tarde, con objeto de recoger un docu-
mento que le inte\ef>u. 
Habana, 21 de Aiíoito de 1895.—De O de S.—El 
Comandante Seoretario, Mariano Marti. 4-23 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA UA B \ NA. 
ANUNCIO. 
Don Vicente Pérez L6p»í, rosid'.nte en ŝta Ca-
pital, que hsbltó en Mercado d^ Ta ón 16 y cuyo 
douiicllio se ignora en la actualidad, se servirá pre-
sentarse 'en otte Gtbirrno Militar, de 3 4 4 de la tar-
de, con objeto de recoger an dooumento que le inte-
resa. 
Habana 20 de Agosto de 1895.—De O. de S. E Kl 
Comandante Societario, Mariano Martí. 4-l.'2 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
T PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
El recluta del reompla»o de 1890 de la Zjr.a Mi-
litar de BarceíoDa, Domine.) P.-os R;V.IJ, cuyo do-
micilio se igaors, se i m i r á pióte;.tarse en la Se-
cretaría de es'o Gobierno Miüf r do S 4 4 de IB tarde, 
conobjeto do recojer no docum'mtit que le Inter -i a. 
Habana, 22 de Agotti de 1895 —Do O. de S. K. Kl 
Comandanta Secretario, Mariano Martí. 4-24 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DI? L i HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas del reemplazo de 1891 r Zom militar 
de Gijón n. 43 cuyes uombrci y domiciliog qus te-
nían en esta Capita; MI expresan 4 routinu^ión, se 
presentarán en esto Gobierno Militar de 3 < 4 de la 
tarde, en día hábil, para enterarles de «us obligaoio-
clones. 
Eduardo Seglar Díaz, Hobana. 
Jacinto González Sánchez. San Migie' 50 
Casiano Moreda Alvarez, San Nicolás 'H v 72. 
Jotó Baizáa Alvarez, Habana. 
Adolfo Alonso Pesquera, Prado 73 75, 77. 
Fructuoso González Vega. Habana. 
Angel Cortina Gmz»tez. Habana 
Manuel Campo Pérez, San Rafael 103. 
Habana 20 do Agosto de 1895.—Dn O. de S. E. El 
Comandante riecreiario, Mariano Martí. 4-22 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA OE LA HABANA. 
El soldado licenciado quo fué d-.- rCücnbientes y 
Orderaozas Cf.li£t;i Orillo Vega, se presentará en 
esta Gobierno Militar de 3 4 4 do la t&tde, en día há-
bil, pura un asunto qno 1« lirtéreM 
Habana, 20 du Aguato ,!« 1895.—De O. de S F. El 
Comandante Secretario, Mariai o Martí 4 22 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Loa reclutas dol reemplazo da 1894 cuyos nombres 
ce expresan 4 continuación, pertenecientes 4 )B Zona 
militar de Mttaró n. 4 y Gerona n. 24, los cuales re-
sldí-oi en loi pnatoa qu^ ae indican, »» presentarán 
en este Gobierno MiiiUr de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil {-ara npte^Ulfl de sus ot)liga.,iou« s 
Joaquín K vas Noger, calzada Je»ús del Monte 
Búm. 130. 
Jaon Lliná» Tirado, Gaanabaco», Real 2, cafó 
Dosticica 
Juon Elias Líós, Gaanabaco»., Polo BKnco núm. 
105. 
Habajiiv. 20 de Ajío'.to do 1 8 9 0 . — O de 8. B 
Kl ComsnóKi.te Secretarlo, Mariano Mar 1 4 22 
Admlntetracitfn de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Negocludo de Subsidio IcdustrlM. 
ANUNCIO. 
Concedí lo por R. O. i»9 18S8 bis do fecha 25 M«vo 
de esto afio publicada en la Gareta do enta capital 
del 28 de Junio último, la antorlxacióc soli.Mtada pa-
ra que las "Barbciíar." puedan c n-tituir gremio poro 
no con ia cnot* d( $20 como s v solicitaba, bino d.n 
la do $33 que sifiala ti n? 53 de la tarifa 5Í del v i -
gente Roĝ amer t'., se convoca po't e,»t<» ui<"tio 4 t<>d s 
ios iHdubtria'es d'l ro-ao para qm el di» 2í dol co-
rriente 4 la* o-h > <!•> su manan, •ivucu-ran 4 ost.a A d-
piinibtracion de H-cienda con e' i l j o u ''o elrgir PÍO-
dioos y cissifi auorfs. y ptoi<eder aíti)\^)és ni ríyarto 
de Jas cnotas .|u< doban satisf iccfud por ¡oí ngronda-




E D I C T O . 
BANCO ESPANOli DELA Wh* DBOUBA 
Negociado de Aj'nrtar>if t,to 
Plumas''dé ^¿iio.—ULTIMO AVISO. 
S« hace i-abor ft los contribuyen'n s por ce n 
ceplo de plumar, do sgua, que vetíctdo el plazo 
HUÍ» pn Us c o.cie.il ó se^ún anuncio f>oblii-a ¡o con 
focha 27 do JUOÍD. para el p»go sin < o rgo •!« i . s 
renib;íH drl »hgu'.'o trimrslre del corriente rfio. a' l 
nomo do los que ee hallen pend'.ectfs • « «•••te ; il 
du los nterinre», coi. «rríg o á lr> Ii;st/opción (!ti 15 
<le Mayo do 1885 rnodifloaua por la Resl Orden dK8 
de Agoít.n na 1893. SM remito ii cada «•ontiibuyente, 
Íior conducto de k.s inquilinos d« Us casas, lo papo eta de av'KO. á fin d!« qnf concurra 4 pagarsns adeu-
dos 4 las flsjss del E*tabl«cimier.t . cal'e de Aguiar 
nvmeros 81 y 83 de diez de la maGana 4 tiesdela 
t.rile. en el términe de tres días hábiles, que vence-
rán el dia eMoroe de Agosto corriente alvirt'.endo 
qne dosdo el venci-nler.to d¿l expresado plaza, que-
dan Incunos los que no hayan p»gado, en el recargo 
do cinco por cierne, sobre el totil l'nnoHe del rec bo, 
sogúu lo dispuesto eu el artículo 16 de la citada Ins-
truoción de 15 de Mayo do 1885. 
Habana. 10 de Agos'o do 1895.—El Snb Goberna-
doi, José Ramón do Haro.—Puldiquefe: El Alcalde 
Municipal, Antonio Qaes'ds. 4 14 
KPBI UeiverííJíliKl de In Habann. 
SKCUETARÍA OKNBBAL. 
CURSO ACADEMICO DE 1805 A 96. 
Conformo á lo prevenido en el artículo 171 del Re-
glamento Universitario, el día 19 de Septiembre pró-
ximo qnednrá abierta en la Secrctaríi General de 
esta Real Universidad, la matrícula pa'a las faculta 
des do Filosofía y Letras. Cienoias, Derecho, Mndi-
olna. Formada y Carrera del Notariado 
La mafrícula se dividirá en onUnaria y extraordi-
naria. Hô ún se ver'fique en los mohos de Sep'iembre 
ú Octume. Los alunmos qua por cutlq jier oourep-
to DO so hubio»en matriculado en Septiembre pudran 
hacerlo en Octubre pagando dobla" derbehoa. 
Et día último de Oütabro espira definitivamente el 
plazo pnra matrijnlarso, estando prohibida su am-
pliación de ana manera ubao'utv 
Para matrloularso en el primer ano de fioultad se 
requiere haber aprobado los estudios generales de 
Sigonda Enseñanza; y para la admUión 4 la prueba 
de curso haber obtenid . el título de Bichillor. 
Loa alumnos de las Facultades de Medicina y Far-
macia deberán acreditar para su lotciipción en la 
matríaula de les periodos preparatorios, que han oh 
tenido el grado de Bachiller; y psra linaerlo en el 
período de la Licenciatura oomproí arún i'on doeu • 
menuts fí hecieii'es, los do Medicina, qae han apro-
btdo ofnialment.e un curso de lengua fn-ncesa y otro 
do euguu alemar.a; y los de Farmacia un ours > do 
lengua francesa. 
Los alumnos que deban Ingresar en las Clínicas y 
les qae ya estén cursándolas, diben tenor preseLte 
que la Uibcilpcióu de mattíonlas en estas asignaturas 
se verifica con car4eter ordln^io únicamente duran -
te el mns de Junio; y con carácter extraordinario to -
do el afio 
Las matríoolas ya sean ordinaria) ó extraordina -
rias se harún por medio de cédalas de insoripclóu, 
cuyo importo será de diez reales fuertos por cada 
una que sin distinción deberán abonar los alamnoa 
en las Secretarías de las Facultados respectivas. 
Los derechos do matrícula se abnnaran eu un (o^o 
plazo mediante un «ello especial de pagos al Tesoro 
de siete pesos y medio por cada asignatara de Fa-
cultad, y otro sello móvil do cinco o nt.wos de poso. 
Estos sellos se entregarán eu la Socretnría Gene-
ral janto con la solicitud qito (I alumno recogerá en 
los Negociados respoctivoa acompañando 4 1 s mis-
mos las i ó lulas de inscripción. 
Así mismo deberán presentar los interesados sus 
cédulas personales, i in cayo requisito no podrán ser 
matrfcalados, exceptuándose los que la Ley tiene de-
terminados, 
Y en cumplimiento do lo qae previenen los artíoa-
los 169 y 170 del Reglamento, se publlia para gene-
ral conocimiento. 
Habana 15 de Agosto do 1895.—El Secretario 
General, Dr. J. Gómez de la Maza. 
Etbcnela Profesional de la Isla de ( nba. 
ESTUDIOS LIBRES, 
El día primero do Septiembre próximo se abrirá la 
motrícula de estudios libres, cormspondiente 4 la 
tercera convocatoria del afio aoadó -aic i actúa', qne 
se cerrará el 10 dol mismo; debiendo rnanzarse les 
exámepns correepoodinntes en la seganda quincena 
de dicho mes. 
Para obtoner dicha matrícula sascribirán los alam-
tins la instancia impresa qne leí fAHlitsrá la Secreta-
ría poniéndole nn sello móvil de 35 centavos y abona 
rán itderaás los derechos siguientes por cada asigna-
tura: 
Mitad de los derechos de matrícula en papel 
de pagos al Estado por valor de $ 1.25 
Derechas de inscrlpoión, en efectivo ,,1.25 
Idem academices en idem „ 2.50 
Idem de formación de expediente ,,1.00 
Dos sollos móviles de cinco centavos ,, 0.10 
Deberán asimismo presentar su cé lula personal y 
tres testigos vecinos, para acreditar su Identidad 
Lo qae de orden del Sr. Director se pab'loa para 
general conocimiento, 
Habana. 16 de Ago&o de 1896.—El Secretarlo 
AlejandroM. López. 
Instílnto dle íjtognnda Enseñanza 
4io la llubana; 
B É Q lk B f A ífc 1 A . 
fen catflvlWiet.'.o de lo cj-je previene el artíinlj» 130 
del Reglamento, se hace auoor que desda el di i TV ae 
Septiembre próximo estará abierta en esta Keoreta-
IÍI la matrícula del curso académico do 1895 4 06 
para los estadios de cegunda enseñanza y de aplic:.-
I ción, la caol se llevará i efecto co:. arreglo á las pres-
¡ ciincloucs siguienteii: 
Ia Para el ingleso en \\ según ' » enseñinza se ha 
de probar, mediante exámeu, 'a debida snfleisucia 
en las materias qae abraza la primera ensefianza ele-
m^ntÜl, qíe set)' 
Doctrina crÍNtiana y nociones de Historia Sagra-
da —Lectniru y Escritura.—Pmclpios de Gram'.tica 
C'-st.ol>anB coa ejercicios d« Ortoifraflx—Principios 
de Aritmética con el sistema l.iga! do pesa», medidas 
y monedas.—Breves nociones de Ajiicultura, I n -
dustria y Ccmoriio, según las localidades. 
Psra el ingreso en 1 JH es'nlios de aplicación, ce 
requiero además de 'a^ raat.enan ante'lores una pra-
dente amplitiolóa de kd mismM y el oonocimieDlo de 
Lis f'guientes: 
Princii-iis df G-íom-tría. .lo Oibojo lineal v Agri-
meneura.—Riid;m«ii oí d Historia y Geoerafiíi. es-
pacial m en* o de Ksp ña, y DOOlotlM de Píáica y de 
Historia Natural «comodúkdaa á laa neccidadea más 
cerannes do la vita 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al lltmo. 
Sr. D rector del Initituto, scompafiadas de íus cé • 
dulas personales, si Iribi^ian cumplido 14 afina de 
edad, abonando on Secretaría dos y a edio pesos oro 
en concepto de ddreohoi académicos y entregando 4 
la vez el timbre tniSvil de cinco cSoraVos prevenido 
isü órdenes vlgehles. 
Estos ex4moues se verificarán en la misma época 
que la matiísula, ó sea doranl» todo o! mes de Sep-
t embro, y deide esta fecha se ieclbir4u en esta Se-
I cretarla las instancias de los que hayan de exami-
narse. 
2? lias matrículas se dividirán en orlinarias y ex-
trj<>idiñarías begán se efectúen respe •tiraiaente en 
Septiembre úOo ubre. 
.']* La matrícula, sea ordinaria ó extraordinaria, 
de hará pbr medió do cédulas de iasoripclóa que tte 
f.icüitarán en esta oiijina. íi\ pi-eclo do cada abig-
ho'tnra s^rá de un peso veinte y cinco centavos en 
oro, qúa abonarán los elumneg al tiempo do inscri-
birse, acompañando otro timbre móvil como el ante-
riormente citado. 
4? Los alumnos qne por cnalqiier motivo no se 
hnbio?en matriculado en el mes de Septiembre, i o-
drín hacerlo en el de Octubre, abooaudo dobles de-
rechos. 
Queda prohibida de una manera absoluta la am-
pliación de esto último plazo. 
F.? Por los derechos de matricula de cada asigna-
tniase abonarán ciuco pesos en oro al tiempo de ve-
rificarse la ordinfiria y diez pesos si fuese extraordi-
naria. 
6? En esta Secretaria se facilittr4 á loa alumnos 
una papeleta impresa, en la cual escribirán los nom-
bres de las asigoataras objeto de la matrícula, sus-
cribiéndola con su nombre propio y los apellides pa-
terno y materno, 4 l a vez que presentarán sus cé l u -
las personales si hubiesen cumplido 14 años de 
edad. 
7? Para thatrlchlarse en el primer aíio es iudls-
pencable que el aspirante haya sido a robado del 
examen do ingreso en la forma diípuesta por el Plan 
de Estudioi). 
8? No deberá matricularse ea una asigaotwa do-
terodriada el alumno que no haya probajo todas las 
que debon estudiarse prevlamecte aegÚH la Ley, y 
las matrículas que se hicieren inenmpa ibles por su 
f»lrn en el orden da prolación so considerarán nulas. 
9? Les alumnos queprooedont.es de otros estable-
cimieutó"! bajan de < feetnar matrlcul's on éste, d í -
tieráu acreditar antes, qnr medio da irs documen-
tos pn venidos, tener probadas las asignaturau que 
debo preceder f egún íleglamei-to, á los en que soil-
i it« i mílricníiree. 
To;'^ lo qiit se h.-ce público por e«'e niedio de or-
den <lil lltmo Sr. Diiectc-r, para gjneral cnuoci-
mionlfl. 
H .btna 16de Agosto da 1895.-Ldo. Segundo Sii;-
chez d Vüi^n jo. 
Escuela Frofesiotial de'a Ida de Cuba. 
SECRETARIA. 
CURSO /.<;ADEMICODE18?5 A 1896. 
Conforme á lo prevenid o eu el Reglamento, el día 
19 de Septiembre quedará abierta on la Secretaría de 
e ta Escuela la matrícula para las carreras de Agri-
mensor, Aparejador, Maestro de Obras, Profesor 
M r ur til y Náotl a. 
L \ matricula so dividirá en ordiuaria y extraordi-
naria según so verifique en los tneees de Septiembre 
ú Octubre. 
L-B alum.nos que por cualquier concepto no se hu-
' ii>íer. inntrionlado en el primero de dichos meces, 
podrán li;icerlo en el segundo pagtudo dobles dere-
chos. 
Kl día último de Ojiubre fioir* i¡ñflDlUy>meale 
el plr.zo pe.ra uislricnlareF, estando proh bida su am-
pll ici'órj de r.na manera absoluta 
Para aspirar 4 dichas matrícnloa s« •'pquiorc haber 
•prabadp las materias que comprende 1» primera eu-
stfianfa Baaeriov, bien en estableciroient i competen-
te ó en un eximen de dichas materias que se realiza-
r.í en « t . F.scuela. 
Lkfc niat ícalas j a sosn ordinarias ó extraordina-
rias, f» hnráo por medio Í'.O cé iu'aa de Inscripción, 
cuyo importe hoiátíe diez reíloé fuortei por cada una 
que sin distinclóu deberán abonar lis sluranrs en la 
S- cretaría 
Lo» den.chos de matrícula EO abonarán en nr. solo 
jdaz"; TOc.l'a''to sellos aspecialf.s de psg > al Tes" -o 
de di R » mo-lio p «POS poresda asignatura y otro mó • 
vil de cin".o centivo^ do peno Es:r.s se los se cntro-
garáu un ¡a Hocretaría junto con ia solicítua da toa 
trículi. 
Tiinb'éu pieBOr.'arán los interoíadoa su célula 
p^rsousl 
Lo qc. <;.> or.Un del Sr. Director ee publica pua 
gene.'al oi.i-n -ml-.iitc. 
Habnin. 16 do Agosto de 1895 —Ei Sjcretirio, 
Ai'jsudri/ M. l.óper. 
Bíseosla N*>rniiíl Snpcri.T de Maestras 
iU- \¡\ Isla de Cnba. 
CURSO ACADEMICO DE 1895 A 96. 
MATRICULA 
La fj : tiícuN do eat» Escuela Normal, tanto para 
lait alu nes de ]x onst fianza < fi ;ia! como para las de 
I» dornóstica, enlari ib;erta dfttfk el día 19 al 30 del 
pióximo rneR do Seorieaibr', i «ibas Inclusive. Las 
«Epin in ten , qne deberán tener 13 ÜÍIOH cutupiídos, sn-
friráu el exaiBC.n de ingreso qu« provione el artículo 
33 dol Reg amento o'ginlco, abonarán los derechns 
correípondicntcí y presentarán los doenmeatos qoo 
siguen; 
19 S^liciind dirigida 4 la Srita. Directora dol 
Establecimiento, 
2V Parlidn d' bautismo, legalizada. 
39 Certiñcaoióu de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
49 Ceniflcacióu facultativa en la que ee haga 
constar que la interesada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defacto físico que le imposibilito para 
el ejoroHo del Magisíeiit. 
59 Auturiracióu >Jel padre, tutor, encargado ó del 
•u-oido n-i la aspirante faese casada ) 
69 Cédul i personal. 
i que por .«rden de la Srita. Directora so anun-
c;' para ge-ior/il uonocim eiit v 
Habana 15 de Agosto de 1895 —El Secretarlo, Au 
tomo Gil 
Escuela Normal de Maestros de la Isla 
de Cuba. 
MATRICULA.—ENSEÑANZA LIBRE. 
Los alumnos qne deseen dar validez académica 4 
las estudios hechos por ensefianza libre confirme 
previene el art. 41 del Reglumeato, deberán ins-
cribirse en el Recristro de Matrícula de esta Escuela 
desde el día 15 al 31 del próximo mes do Agosto pa-
ra lo cual presentarán en la Secretaria de la miama 
los documtntoa siguitmtes: 
1" Ko i -itnd dirigida al Sr. Director de esta Ea-
cuel»Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada con la cnal se 
se edite luber cumplido la edad de 14 afios. 
39 Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcal le del respectivo domicilia. 
49 f'ert fioacioii facultativa en que se acredite no 
ftadeoer euf> rmedad contagiosa ni defecto físico que e Imposibilite para ol ejercicio del magisterio. 
5" Aiitnriración del padre, tutor ó encargado. 
6' Cédula pe:sonal. 
Los interosados identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta Capital 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonar4n 
los derechrig coarespondlentes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que por órdeu do la Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habana 31 de Julio de 1895.—El Secretario, Vicen 
te Fralz. 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cnba. 
CURSO ACADEMICO DE 1895 A 96. 
MATRICULA. 
La matricula en esta Escuela Normal, tanto para 
los alumnos de la ensefianza oficial como para loa de 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 del 
próximo mes de Septiembre, ambos inclusive. Los 
aspirantes, qae deberán tener 14 afios cumplidos, su-
frirán el exáixen de ingreso que previene el artículo 
33 del Reglamento orgánico, abonarán los derechos 
correspondientos y presentarán los doenmeatos qne 
sigaen: 
1° Solicitad dirigida al Director del Estableo! 
miento. 
2° Partida de bautismo, legalizada. 
39 Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcalde re su domicilio. 
49 Certifioaclóa facaltatiya en la qae se haga 
constar qae el Interesado no padece enfermedad con-
tagiosa, ni defecto físico que lo imposibilite para el 
ejercicio del Magisterio. 
59 Atorización del padr >, tutor ó encargado. 
69 Cédn'a personal. 
Habana, 20 de Agosto de 1895.—El Secretario, V i -
cente Fraiz. 
Ord«n de la Placa de) día 23 de agosto. 
«rnTioio PABA SL DIA 24. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón do 
Artillería Voluntarios, D. Gaudcnoio Avancés. 
VtBitft.de Hospital: Batallón de San Quintín, ler 
capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallóñ Ar-
tillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón de Artillería 
Voluntarios. 
Batería do la Reina: Aitillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar- Rl 
20 do la Plaza, D. Antonio Prieto. 
Imaginarla en idem: El 29 de la misma D, iünrlque 
Pessino. 
Vigilancia: Artillería, 49 cnarto.—l'ngeaiero*, 29 
Idem.—Caballería de Pizarro, Ser. Idem. 
81 Conuadanta fitffOQto Mayor, -Juan Futniti* 
m i s . 
Comandancia Milltsr do Marina y Ca.plt».DÍa; del 
Puerto de la Habana.—Otn Enrique Froxes f 
Fetr^.i. Tenlento d* Navio, Ayudante do la 0o-
maodaccia y Capitatía d.>l Paírto, Juez lostruc-
,loí de la sumaria quo se lustruye 4 Enrique Pl4 
•y Ramírez por no habeísi pteÉentado para su In-
giotin é á el servicio. 
Pur el proseóte y lórrabio de sesenta días cito, lla-
me y emplazo para que comparezca eu esta Coman-
panm 4 Enrique P!á y Ramíroz, natural de Nagua-
no (Puerto Rico) li>jo de Enrique y Josefa, de 19 a-
toa, f>lio 63 .le 189Í de la inscripción de esta capital,, 
á 1 u ue que sea oído en camaria ttae iuitrayo por no 
haberse presentado ¿ara su lo^i'eso &n.6\ Servicio rlue 
le ha correspondido en el llsmimionto dispuesto efl 
11 do Febrera dsl corriente sfio. 
Usbina. 6 de Agosto de 1805 —El Juez Instructor 
Enrique Frexes. 4-8 
CoraMidancta Militar ¡lo Manna y Capitanía del 
Puerto de la Habara.—Dou Enrique Frexes y 
Fertau, Teniente de Navio. Ayudante de 1» Co-
uaadancia y i'apitai.ia de Puerto, Juez instruc-
tor tie ur¡a sumaria. 
Por el pr. SB"to y término do veinte días, cite, lla-
mo y ' tayiazo al asiático Aman natural lia Cai.'tóc, 
de vuiute y CL en ifios de edad, soltare l -niajcro y 
vecino de C'a'a Blanca, bir;.;cón do Znlueta, cuvo 
Individco desapareció si zozofrar en este puerto on 
la tarde del día 20 de Juito del corrien;» afio ol bote 
"P-v-cualito" eu qae iba de pasugen», a í̂ como igual-
ni^nte cito á le.s personas qae puedan dar razón del 
citado individuo. 
II -•lana, 7 de Agosto del895.—El Juez Instructor, 
r.r.riipe Freies. 4 9 
BuqTvajt} (̂ ne h a n a b i e r í o r^slntro 
ayer. 
—Cayo-Huoso y íampa, vap. am. Mascotte, capi-1 
tan Howes, por Lawton y Hnos. 
Comandancia Militar de Marina t Capitanía del 
t'uert > de la Habana —Oon E''jriqae Frexes y 
Ferráü, Teniente de Navio Ayudai.lo de la Co-
matidaacia y Capitanía del Puerto, Fiscal do nn 
»xp di nte. 
Por ol presante y término de ooh-i día» cito, llamo 
y e'nplaio ú Francisco López Gil, hijo dfl José y de 
Ana, soltero, de 23 afios, vecino que fuó de Almería 
y do pn fssióú marmoro, á II i de notificarle el iudul-
t • d é j » pena que le fué impuesta eu causa que se le 
siguí por huno. 
i , «abatía 19de Agesto da 18ÍÍ5.—Rl Fiscal, Enrique 
Frexeá. 4 21 
Éüicto.—Don Antoflií» Caítro y Ma&oí, Alférez de 
Fragata graduado de la escala de reserva. Ayu-
dante Militar do Marina del Distrito de Babia 
Honda y Juez Initraetfiil de nn expediente. 
Por el pte^ente y té.'miuo de treinta días cito, lla-
mo y emplazo al iMscripto d epanible de ecte Distrito 
f dio primero dol uño ftetual, FraucUco Bafiel Rive-
ra y Eaoarr», natural do las Pozas, hijo de Francistm 
y de Hita; para que ee presente eu esta Ayudantía ó 
eu la Comandancia Miiitarde Marina do esta Provin-
cia para se ingróii.) r.ti t i servicio; en la Inteligencia 
que si no lo efeeti'u n is »* gu;r£u los perjuicios con 
nrr. jr o á !a i.ey 
Bahía Hor.d* 15 de Agosto de 1895 — El Juez Ins-
tructor, Antonio Castro. 4-21 
Comandanci* Multar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferr4n, Teniente do Navio, Ayudante ce la Co-
ülandahcia y Capitanía del Puerto, Juef Ins-
tructor ds an expediente. 
Por el pr sonto y término de cinco días cito, llamó 
y emplazo 4 la persona que haya encontrado ana cé-
dala de inscripción expedida 4 favpr del Inscripto de 
Vülsgarcía, trozo de San Genjo, José Leopoldo Pa-
dín y Loíenzo, en el ¡.fio de 1,,89; 4 fin de que la en-
tregue en estu Juzgado, eu la inteligencia de que 
transcurrido dicho término ol citado dnonmento 
quedará nulo y se procederá 4 lo cay haya logar. 
Habana 6 da Agosto de 1895.—El Jaez Instructor, 
Enrique Prexon. 4-8 
f A B O B H S D K T Ü A V B 8 1 A 
SS ESPERAN 
AgU>. 24 M&scotte: Tf.-nf • •• Kv.,-Huero 
2t Miguel Gallart: Barcelona y escalas 
95 Oiwuúl *'iii'i¡*t. itvh i t Tori. 
25 í-ltK-o' Wftohtrítaa SB^VV-VOÍ» 
26 M. L . Villaverde: ^ueva-York. 
25 Gallego: Liverpool T escalas. 
. . 28 Vruiatwi: Nueva-York. 
. . 28 Graida: Liverpool y oscala». 
28 Baldomcro Iglesias: Progreso y Vemcruz. 
. . 28 • <vr..tos'»: Veneró* • 
„ 29 Habana: Colón y osoolas. 
. . 3 ) Cataluña; Cádiz v esca'nti. 
U 30 Heirnrar.oíi: Vinájei* y «-"calas. 
Sbre. 2 Reina Ma Cristlno: Corufia. 
4 Manoela: Ptierío HUw r aíot'a». 
Julio í Antooio López: Cádiz y eocalaa. 
f, f'.nMv.í.- f«aova-Vosa. 
5 Sería- Ijivernool y «ecalas. 
5 Heivetir.: Hurohnrjr» y escala'. 
. . 7 Martín S.ien/.: Barcelona y escalas. 
10 Madti'.eñe: Liverpool y escalas. 
. . 12 'Vroltna: Liverpool y escalas. 
14 María Herrén», de P:;eifto-i4loo y escalas. 
SALDRAN 
Agto. 24 Y-cmurí: Nueva-York. 
24 Mascóte: Tamp» y Cayo-Hueso. 
mm 25'City nf Wft¿íl wton; Veracraay ejoalsn 
;íii Fncatán: Veracruz. 
. . 29 -i'.-atojía: NTJCV»-Ynrlr. 
31 Méjico: Puerio-Eico y esnalos 
. . 31 MírafanOft. (¡ft»i«, v0..!; 
Sbre. 3 W¡;no1 .Tov^r: Baríeleoa y escaloii 
6 H-dvidia: Havre j eecal&i. 
10 Máznela: :- " • ' f.í-.n.»^ 
- 20 -'le.ría rji rrn- v Pto. Rico, y escala» 
V A P O R E S O O S T l S K O a . 
SF. ESPERAN 
Arto 25 A!it'.-ióge< eo Msnen'iez. en Batabanó, pro-
cedo-te de C'iba y escalas. 
. . 28 ir «<iilva, eo riataiiauo. .ie fswitirtjro i t {. i a 
>iiTiniís.ni¡lo, Sont* On* -iiir.aro. Tín* 
Trinidad ? (Hmiftetami 
Sbre. 1 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tu^a^, Trini-
dad y Cienfuecos. 
4 Manuela, .te '•antiagede Cuba y escalas. 
4 Patícima Conrcnciór: on BatabanA, de 
Calía. Mansanillo, Sania Croz, Júr.oro, 
Túrraa, Trinidad y Cisnfuogus. 
SALDRAN. 
Agto 25 Julia, para Nuevitas. P. Padre, Gibara, 
Segtia do T4namo, Baracoa, Guantánamo, 
v Santlaga do Cuba. 
25 Purísima Concepción: .le jiatabano 
«J'Sitíuagu*, ÍViStoad. Tíin««, Tfioari 
-í^T.s'•'ra». Manzan'.ile » u» t». ''!>••» 
. . !<9 Auticóg#nes Moneodez. de Batabunó para 
< ¡uba y escala.i. 
31 México: para Santiago de Cuba y eseajas 
1 Jueofita, de B»tal.a?)ó pora Cienfuegos, 
Triniasd, Tunas, Júooro. tíauta Cruz, 
UailStUUiio J S»i'ti:igó (le Cnbn. 
5 ArgouíiKta, d e líulabano psiu. Ctonfuegos 
Trinidi.d. Tunan, Jiícaro, Hama Cruz 
Matra'iillov «luba. 
10 Mannolt.: par» Nubvlta-,. ííitw.i-u. iHUraooft 
Sativa^. i i l o i ' , : . . . ^N...,I»V 
20 M Hciuir'»: par* N.-ievíitu, (libara, Bara-
coa, » "'aú'.v.--.i í.'üh». 
AI.IVA: de i i Etabwa; i.-», faüéhtolaa 4 )M seis de 
a tarde, p'irs Ai^i), > Culbari.v,. toure^ando los lu-
na» —Sadospaiiha i bordo.—Viuda Je /.triueta. 
Í.J>filXi ;f. i.i Heliana, para Sagua y Ce'liaiión 
todos ios M i é r c o l e s i tal »oi« de l i lorde. y llegar* 4 
eat.B puortn oí sabad.i» 
COSME ÜZ UEXHESA: do la Habana, para Sagna 
y Caibariín. todos los sábados 4 las seis de la tarde, 
y llegará á esta paerln l a miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados 4 las cinco 
de la tarde, para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La 
Fe,y Guadiana. Se despacha 4 bordo. 
Sbre. 
P Ü E B T O i ) K UA ñ A ñ A N A . 
KNTRADAS, 
Día 32: 
De Rosario do Sania Fe en 51 días, boa- esp. Ange-
lit», cap. Rosra, toes. 703. con tissjo, 4 Jané y 
como. 
N. York, en 30 dia», bca. am. Habana, cap. Ri -
ce, tons. 617, con carga general, á L. V. Plaoé. 
Movimion.'»;© CJO ¥t«e%jeros. 
SALIERON 
Para PUERTO RICO, OORUÍÍá y escala» eu ol 
vapor esp. "líerenguer el Grande." 
Sree. Don Jiité Ko lricuor,—José de l i Tampa— 
Ramón Igleoics—José Valdéi Joaquín R'vera — 
Luis Feruáinlez—Jnau Estrada—M riano Izquierdo 
—Frauoísco Siiitistolian—Manual Reyes Rafael 
López—José Calderón—Antonio Alvarez—José Fer-
n4ndez—Antonio de la Roea—Restltnto Alvarez— 
Además 152 jornaleros y 16 mariaeros, 
S!«,tra¿la« de cabo ka jo. 
Dia 23: 
Guanos, vap. Praviano, cap. Pujol, 500l3 tabaco 
y efectos. 
Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Ros, 800 sacos 
carbón. 
Sierra Morena,, gol. Emilia, pat. Ensefiat, 400 
sacos azúcar. 
Cárderas, gol Pilar, pat. Baeaugul, 70 pipas a-
fuardiente, 20 id. alcohol, dem, gol. Niña, put Perdón o, 90 pipas eguar-
diente 
Nuevitas, gol. Sin Fornandn. pat. Vera, 11 Cf-
bal'os y mirlas. 455 reíos y efo';tos. 
Sagaa, gol. Joven Marcolino, pat Fspln-j, 1000 
pacos carbón. 
Dimss, gol. Candita, pat. Terradas, 1000 sacos 
carbón. 
Caba&ss, gol. Rosita, pat. Irelán, 5060 ladrillos 
—Punta de San Juan, gol. José Riera, patrón 
Riera, S00 sacos carbón. 
Granadino, gol. Aguila, pat. Alemany, 800 poli-
nes. 
Dia 23: 
-Congojas, gol. Rorita. pat. Darán. 
-Punta de San Juan, gal. 2? Gestrudii. patrón 
Mayans 
Mozfgán, herg. osp. Joven Antonio, cap. Ferrer 
por J. Astorqni. 
-Nueva York, vap. am. Yamnií, cap. Hansen, 
por Hidalgo y Cp 
Briquog* toan ¿ o s p a c h a d e . 
Corufia, Vigo. Santander y Barcelona, vap. esp 
Berenguerel G' snde, porC. Blsnohy Cp. con 
38,850 tabacof, 4815 cajillas ciesrros, 341 kilos 
picadura, 5000 ¡dem cera amarilla y efectos. 
——Matanzas, vap. esp. Cataliua, cap . z, por 
Loychate, Saenz y Cp. de tránsito. 
——Matanzas y otros, vap. Migual Jorer, cap. Bil , 
pos & Balcells y Cp. de tmeita 
Fall í !»» ipwwriaa* í l dllf* 2 2 
ña Agosto 
'r*>a30.'oreidioí .«» 15.450 
Madera, pies ii 10.000 
'CaHaoos lorold .7». , , j ; * . » . 38.350 
Cejetlílae cigarros 4'31̂  
Picadura kilos "*\ 
Cera amarilla, kilos 5.000 
'Cmtcts i f x l w A t ú >:• tio de aposto. 
1000 baris. aceituna! m«nrsnillas, $0.35 baiil. 
800 o. pasas Lech-s. $0 874 o. 
500 c. bacalao E<ciicia, $9 75 qtl. 
250 s. arroz ssnvlla corriente. $'í 62 qtl. 
450 o. lates d«. 23 libran accit» íü 75 qtl. 
110 c. Id; de 9 Moras acnlto, 310.25 qtl. 
100 c. id. de 4J id. id., Reservado. 
ERG ANTIN "PENSATIVO"—Este yolero bu-
que completameote reconstruido saldrá el dlfl 80 
de A l isto, admiüendo nn resto de carir»! para S A,N-
TlAGO DE CÜIiA, MANZANILLO y CIEN-
PÜE GOS. Pura más infor nes dirieirse al capitán á 
bordo. 9869 4 21 9933 4a-21 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español A L A V A 
capitán URIBARRI. 
Admite carga en Liverpool hasta ol 21 
de Agosto para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos. 
Loychat,». Saena y Compafiia, Oflcios 
oómoro 19 
f! 1388 10-14 
DE HIJOS DE J. J0VER Y 8ERRA 
El muy rápido vapor español 
de 5 500 toneladas, máquina do triple espansión, a-
lumbr-ido con luz e'éctrica, clsoiflcsdo en el Lloyd 
«I* 100 A. I . y construido bajo la Inspección del 
Almirantazgo ing'éj. 
CAPITAN BIL. 
Saldrá de U Hibana FIJAMENTE el 3 do Sep-
tiembre, 4 las 4 de U tarde pata 
Puerto Kico, 
Coruña, 
S a ntander, 
Vigo y 
Barcelona 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos. 
También admite carga, con conocimiento directo, 
paraOIJON. RILBAO, SAN SEBASTIAN, CA-
DIZ, MALAGA y VALENCIA 
Atracará 4 los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
•í. B A J i C E L L S Y COMP., 8. m O. 
C 1407 12 31 
Compafl ía T r m ú M ntica 
j\NTEfl DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP, 
E;. VAP! R-CORRBO 
C I Ü D A D C O N D A L 
Sabirá p .ra Progr-esi y Veraoriu ol 26 de Agosto 
4 Us dos do la tardo llevando K correspondeocia 
pátilica y do oficio. 
Adaite carga y pasrvjoroj para dichos puertos 
Loi pásáportM su entregarán al recibir los billetes 
do pásate 
Laspóli.roj do carga se firmarán por los constgna-
.ftii.t antes de corrorlas, sin cuyo roqaiaho serán 
nulas. 
Reolbo carga á boi-do hasta el día 24. 
Dom43 pormenores impondrán sus oonelgnatartos 
M. Calvo y Cp., OSp'ouaS 
h í B E A D I Y l W - Y O E E . 
«n combi&ac^n non ina r i a í e o É 
Swropa, VeraíJíata f f'outríí 
A z a n c a , 
Sa l iaran tiren x&enmaAleu, «a l iando 
loa vaporos de e » t e puerto loa diaa 
XO, SO y SO, y dol do ITow-York l e» 
diao l O . 2 0 y 3 0 da cada mee. 
NOl'A.—Kctn CoMjaflía tteco abierta «na pólln 
flotante, asi psra esta Ifne» oomo para 1M de-
más, b[\Jo la cual pneden lutefrar^rtt: todos lo» efeetci 
9110 se embarca«n ou n» vvwitta. 
De más pormenores Impondrán sas consignatarios 
M. CftWo 7 Cp., Oficios 28. 
I 36 12-1 E í 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A 
VAFOilES-COKREO» FUANCKW BS 
Bajo contrato postal con ol aobiern* 
¿rancés . 
Para Voracrna directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día B de Sep-
tiembre el vapor frauoéh 
WASHINGTON 
CAPITÁN BAQUESNE 
Admite carga ft fleto y pasajero». 
Tarifas muy rertacldas con oor.ocImlentos djíeotei 
ps.ra todair Us utudade" importantes de .tfrancia 
Los seflotei empléanos y mUlt.ai>í óbitadnii gr» 1 
des vontalM en «^Jor por osta línea. 
» (Jojny , Aw- ín rn n«n)«.ri< B 
10, 2-1 10a 2i 10150 
P L A N ? B T E A M B H I P SJJS& 
ii 2Tow Y'orl* on 7 0 h o r a » 
loa rápidóf» voporus-comoy « D i o n c a u o s 
M A S C O T I B 7 m n n 
U n o d o e s t o í v ^ w ^ «aldrádeestff . n * « ^ > 0 ¿ J * 
s miércoles y sábados, nnade l» • "l.0,0" lo» miotuuioe j Buunuua, mim «. . .n lo. 
escala en Cayo-IIaeio y Tampa, dor̂ de so WDu u 
trenos, llegando los pasajeros 4 húeto-Yoik 
cambio alguno, pasando por JacksonvUUo, SaíanflOli, 
Charleotou, Illclimond, Washington, Flladelíla y 
Balttmore. Se venden blllotes para Nueva-Orloaas, 8t. Loois, Chicago y todas Us principales oindades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con Us mejores lineas de vapor** mío sidon de 
Nueva-York. BllletOB de Ida y vnelta 4 Nueva -York, 
$90 oro americano. Lo» oonduotoros habUu el cas-
tellano. 
Loe días do salida do vapor no se daspiujliMi pasa-
portes después de Us ouce de U maQaua. 
Para mas pormenores, dirigirle 4 sus oonalgntit»-
rios, LAWTON HEBMANOS, Mercaderoi u. 85. 
J. J. Farnsworth 281, Broadway, Nuevo-York. 
J. W. FlUcorald. Superintendente. Pw.r.rto 
Línea de Ward. 
Serricloregular deTaiiorc o^r/eoí tjnüTtCKUoi on-













E l . VAPOR 
c r u H i i - A . 
C A P I T A N D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá do esto puerto el dU 25 de Agoste 4 U i 12 
del día, para los du 




HMVÍlMi »ro». O. VUei.o» KCIMÍTIM T 
Puerto Padre: Sr. 0. FraucUoo Pl* r PlMb»*"-
fílcorsi Sr. O- Mvsuel 'U, HUv». 
Mayarl: Sr. D. Juan Gran. 
b;v.-i:.ooa; tír<*. Mu».-.» i » •;• 
antotfinMiiii Sr. D. José de los 8ln*. 
Otbpí ST Î». Qtíléffi, .i<o»i» y Ot>. 
<ifi*ohnba |tov »»• ormfc'lore». San Pe<<rr> f 
E L VAPOH 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este pnerto «1 di» 10 do Septiembre 
á Us 5 de U tarde, para los do 
WüBTÍ'BAei. 
m u A u i , 
RAIBtAOOA, 
CUBA, 
I'OJIT A i ; PRINÜS, K t J t ! . 




Lai pfllUaa para U carua de traTwI* «cío no admí-
iitn hwta ol di» antorlor .(«lano'lda 
CONSIGNATARIOS. 
fuevIUí: Aros. Vicente Kodrígnv» y tí#* 
.•-•1 •M.-.: Sr. I>. Mannol d* HUva. 
RaracoHi: Hros. Moniás 7 Cp. 
Cuba: Sre». Gallego. Messay Cp. 
Port-an-Prlnce: J. F. Travieso j Cp. 
Cabo Haitiano: Jiménes y Cp. 
Puerto Mata: Suceiove* de Cisme HalUe.' 
Pouoe: Sres. Fritse Lnndt r Cp. 
Maysglioi.: Hros. ackulsoy Cu. 
AguadllU: Sres. Valle, Koppísch y Cp. 
Puerto-Kloo: 81. J>. Ludwig ÜnpUse. 
R« d^svaoha ivoi »n» «1 mador»» Han Podro n. 6. 
SeUdM de Knevn-York para U Habana, y WftJao-
sa/i. todos los B i ldroo le» 6 la» tre» de U tarde, y par» 
U flobana y pne'to» d* I&éxlao, todos lo.» sAb'vdo» í 
la zña de la tardo. 
8»lldn» de U Raiann pfiiaNaái'R-York, los JUOTOI 
y cíbado», 4 Un cuatro en pilnto de U tarde, como 
BiíftO" 
S A.>i ATOG A Agosto 19 
SEGURA KC A 3 
SENECA 8 




YÜMUB1 m M 
BARATOGA 29 
8EGÜRANCA 31 
Salidas do U Habana para puertos .̂e * 
Us onatro da U tarde, como r\;o\o-






OíTY OF WASHINGTON 25 
YUCATAN . , 28 
Salidas de Clenfat.fo* para New York v í a líUuttá* 
go de Calía y Nasteo. los mlércoUs de cada dos sc-
m azi as coma signe: 
SANTIAGO Agosto 18 
NIAGARA . . 27 
FAJiAJBü.—jKstu» hermosos ruporoe y tan bién 
eonoc)<tos por la mpldei, seguridad y regnUridail' de 
in» viajes, lenlonao oomodl4<»daa «jc««lotit^r 1 • .» 
pasHtoro» en ana esudclosas cAmatM 
CoiuiJ'-.svoKrniwoíA.—La oorresvondineU K» aO-
ml'.M ínictmentu en U Admiulstrnolón Ooces-cl de 
Gámot. 
CAadJL. La eftrga se roolbo en el muelle do Ca-
ballerÍA solamente el día antes de U evllda, y «c 
«draite carga para íngUlerro, Hhmbnrgú, Bremao, 
Aiinterdau, Rotterdam, Horro, Amberet, Bueno» 
Airen, Montevideo. Síatcn y Rio Janeiro con oouo 
oimientos directas. 
El ftew-di» Ui ÍMm pkrfepiMjAM da Kéxlflo, sen! 
p»4-?dv por idtíiMiteu en ñor oda «w.criooaa d ar. 0-
jr'vnUvto. 
Pan nt^ poí/KM^cínj dlriglj 'f t U-» as^oíis*. 
tei.io y OMÍJ». ryiHwpii «tnwt m. 
Se avisa 4 'o» señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena New York. det'"ii proveerse de Bt) 
oorliftcad'i aoHmataoióu d'-l Dr Borsess.en (ibis • 
po 21 (»!toil -nidsliüo y Comv 
-fia) <i9 1 .f 
S O 
MERCANTILES. 
Liga de Comereiantesí,; Industriales 
y Agricultores. 
D E L A I S L A D 3 C U B A . 
PRKIDENCIA. 
Por U presento se convoca 4 los sefiores aso-
ciados & esta Corporación para la Junta General or -
dinaria que lia de celebrarse ol dia 1? del entrante A 
Us doce, eu ol 'ocal do Secretaría, calle de Compos-
tela número 100—altos—para trator de los asantes 
sigulentec 
Lectura del acta anterior y do U Memoria a-
nual. 
Eleoclóo do VIcrt-prcBidonto, sel» sofiores Voca-
les para sustltalr 4 los quo oep.an reglamentariamen-
te y de otra para cnbrlr vacani.o por rounnola. 
Nombramiento do In Comisión de glosa, 
Habana 20 do ajíosto da IBW.—Laurcsno Ro-
drignez. C—1408 
9 ap i í / t i iv^OíTO' .^ Jomiivf"" 
Liusa de las Antílms 
m m l í m m u , 
Purs. t i UAVIiB v líAMUCRG'.», cor. esiol»» 
ivontiiído» en HAITÍ . SANTO DOMINGO ;_8T, 
VKOUAB. saldrá SOBRE EL 0 do BKPTIKM 
BBI5 do 1895 s i vapor corroo alemáo, do porto di, 
.de.» 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Naevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . MsyagUez 9 
LLEGADA 
A Nuevitai el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cnba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Pnerto Rico 10 
R E T O H N O 
SALIDA. 
Do Puerto Rico e í . . . 15 
. . Maynguez 1(5 
. . P o n c e 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Sauliago de Cuba. 20 
. . Gibara -'1 
. . Nuevi'as 22 
LLEGADA 
A May agües el 15 
Ponce 1~ 
. . Puerto-Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 
. . Habana 24 
I L O T A S 
I n »v vUje ds '..ta rool&lrá en Piiwto-JBlco los día 
SU de cada uox, U OAiga y- pacíferos qno'nera los 
pusrtos del mav Gulbo arrloa expresados y Paeí^oo 
aindaio» el ootre» «Ale de Bnroolosa el día 25 y 
d? Cíd'.r sí 80 
itn cu vlf^e dt I >-CXIM;>, entregará RI correo q»* «uJe 
tío t^erto-RlOú o 15 U carga y po-n^exu» qascondao 
sa prooodent» de lo* paertos ael mar Caribe y es el 
Vacíflco, para O&din y Barcelona. 
Ka U Apoca de cuarentonrs ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C4-
dU, Barcelona. Santander y Coralía, pero pasajeros 
lóle para lo» *)t.lr-;-ii" puntas,—M. Calvo y Cp. 
Calvo T OnniD. . OSelos >?*íiieTO 28. 
» n W 813-1IC 
LÍHEA BE LA Í A B i M A C010S 
Rn oombloaclón oou los vapores de Nnova-York j 
oon U Compntia del ^erroeaml de Panamá y Tapo-
ras de la coeta Sur 7 Norte dol Faoífleo. 
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . . 6 
n Santiago do Cuba.. 9 
La Gnair 13 
„ Puerto Cabel lo . , . . 14 
•anonllla... 17 
„ Cartagena......o. 18 
„ Colón 20 
^ Puerto LlmdL (ía-
c u l t a t i v o . . . . 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cnba el 
. . La Guaira. . . . . . . . 12 
. . Pnerto Cabello..., 13 
Sabanilla- 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
Tuerto Limón (fa-
c-oAt.ativo)., 21 
. . RantUgo deOa*>»., 26 
Habana - 29 
NOTA.—Esta Compaflía Meno abierta uno pólUa 
Sotante, así para esta linea cono parR tod»» Us de-
más,bajo la cual pueden asegararae todos loi efecto» 
juo se embarquen en sns vapores. 
M. Calvo y Comp. I 36 812-1 K 
Aviso á los cargadores. 
Esta Oompadía ao respondo dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino j marcas de Us 
mercancía», ni tampoco de las reclamaciones 4110 se 
hagan, por mal ecTU* 7 feUá d« ptfeintft w I91 mlf-
Á A A 
capitán Kreüh 
Admita saiga par» los eitades pccrVjj / tamt>lrto 
ti»3t»oydos con oonociralentos directo* para an prnc 
nlraero deyuetiov áü BUBOPA, AMKRÍCA DRL 
SDR, AOJA, AFUÍtlA y AUSTRALIA, .wgún ¡j-oi 
fflenore? qne sb facilitan en U casa oonslj^natarU. 
NOTA. —La carga destinada k pnerttM Í,: ^oud» 
no tona el va -̂or, será trasbordada en Hambr.rgo ó 
oa el Havro, 4 conveniencia de U empres». 
Admite ••.•v.to.v» de proa y unos ovantes de pri-
mora oámaru, par» Bk Thornos, KaTt-., HS.TM y EUfiX-
borgo, ú precio» ^nejilados, sobre >oc que li(;pondx/in 
La te u.-,: ,! maoll*dr Onü>aU«iU. 
JCia ooneA^odantú toio «e roolbe U Admlnll" 
líRtslón f,f> ÜOST'ÍC.Í. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos do U costa Norte y Sar de U Isla de 
Cabo, siempre qae les ofrezca carga saftclente para 
ameritar U escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos do su itinorario y también para cualquier 
otro pauto, con trasbordo en el Havre ó Uombiirgo. 
Para más pormenores dirigirse 4 los consignalarloe 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. FALK v CP. 
® m v i h . i \ k m f j - ANO $yf' 1^1» 
ÍNmarf« un í« talUA* Jiiaíit, cntrt lat n* Barutii* 
y San Píidro, al lado del eafi L a Sínrin r. 
El martes 27, 4 Us dono, se rematarán cou inter-
vcoclón del oorr^sponsal dol Lloyd Andahij: y en el 
muelle de San Frauclooo, 60 endetes puutilUsSde 
liimi-ü í jrwiol do 31 kilos y 7í kars. con 3 534 pa-
., • - . lo 411 onuas puntiiius do hierro. JI*ovitf Jó 
do agosto de 181)5. 10011 3-21 
OÍOS EE m m . 
•1 « M m 1 JI 
m m u I h 
EAUKW PAGOS POR E9L OJABÍM 
Faci l i tan carbaia dts CA-ófiitc» y RÍTP-TI 
Ictzaa A corta y l^rfjn vi;.»ta 
cobre Nuova York, Nueva Orlo-m». VorooTM, M ^ i -
co. San Juan de Puerto Rico, Londreu, V&\ii, Bur-
der», Lvon, floyoni, Hamburgo. Rom ,̂. Ñipóles, 
Milán, Gínova. Marsella, llu.vra, .(.tile Nantes. S.^nt 
Qninthi, Dleupe, Tonlo.w», VoaocU, Floren&is., Pa-
loroio, Turiu. Mcslu», «6, » t̂ oomo sobre todita Us 
capitalor y poblaciones de 
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[mpresa de lapoies bpañola. 
Correos de las Antil las 
Y 
T r a aportes Mi l i ta rea 
DK 
B O B R I N O B D E H E B B B S A 
CAPITAN I>. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de U Habana todos los sábados 4 Us seis dt 
U tarde, tocando en Sagna los domingos y slgnlendn 
ol mismo dU para Caibarltin llegar4 4 dicho psertr 
os lunes por U maflav-.h. 
RETORNO. 
De Caibaridn saldrá los martes 4 Us ocho de h 
mañana, hará escala en Sagaa el mismo dta, j 
llegará 4 4 la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I O N A T A j R Z O S 
Kn Sagaa la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Ea CaTbarién. Stes. Sobrinos de Uerr«<ra. 
Se despacha por sos armadores Sobrinos de M «-
ñera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo •dtmás del ¿ote del vapor. 
189 813-15 
HJÜDKB PA0O8 »J& C A U m 
Fac i l i tan carta» &<* cré-dito. 
Giran letras sobre Londres. N^xr York, Now Or-
loans. Milán, Turin, Roma, Veníieia, Flyrencla, NA-
polos, Lisboa, Oporto, Olbraltar, Brewen, HaDibar-
go, París, Havre, Nantes, Burdoos, MarsAlU, Lill«, 
Lyon, Móxloo, Veracrn», San Juan de Pmrno Klco, 
etc., etc. jrt* 
Sobro todas Us cauitales y pueblos; sobro Palm» do 
Mallorca. Iblra, Matón y Sonta Crnz de Tonerifc. 
Y E N ESTÁ í i h i 
Sobre MktiUuu, Cárdenas. Reniodios, Sonta CU-
, Caibarién, Sagua U Grande, Trinidad, Clonfae 
«. Sanctl Splntus, Santiago de Cuba, Clejo d gos. 
Avila, Mani!>.Dtllo, Pinar del 
Príncipe, Nuevitas, oto 
O ÜBS 
e 
Rio, Gibara, Inerte 
OBBAPIÁ 25. 
Hacen pagos por ol cable giran letra» 4 corta y Ur-
f;a vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -adelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y domás capitales y ciadade» 
importantes do lo» Estados Unidos y EaropH,asl como 
sbre todos lo» l uiíblo» d» ICopan» y su» proaiuoUs. 
s 3 i v 
KAHQ-CTBXiOS 
O B I S P O , a 
B B Q T T I K A A M B H C A D B K B 0 
11 v u m ron E L CÍJBLB 
FACILITAN CARTAS DM OEÍDITO 
y giran ísíras á corta y larjja vista 
19OBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. MR-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARÍS BUHDXOS, LYON. BAYONA, 
TT/VMBURGO, BRBMBN, BERLIN, VIÉKA 
AMSTERDAN, JMilJSELAS, ROMA. NAPOLK8, 
MILAN, GKWOVA. ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUiKTiLOH 
DE 
S B P A K A H I S L A S CAÍ* A E I A B 
ADEMA6, <.:OMPBAN Y VltNDBN EN CO-
MISION RENTAS «SPÁNOLAS. FBANCÍÍ8A8 
B INGLESAS, BOWC8 rvp LOS ESTA l-O» 
UNIDOS Y CUALyUIBV A i;TRA CLA.U-! T>B 
VáLOliaRP^m . IOOS ' ' «M 15«-l«My 
G r O L . S T A 
Se vende U TRAFALGAR atracada en el espi-
gón n 3 de los Almacenes de U Habana. 
9619 15-14 Ag 
Don Luciano Pmyol, fabricante de pieles ruega & 
sus consumidores que exijan el cufio ae su fábrica. 
DIARIO DE U MABIHA 
H a y en la prensa antireformi&ta co-
eas qae no tienen expl icación plansible. 
U n a de ellas es la interpretación que se 
h a dado arbitrariamente á las claras y 
terminantes palabras pronunciadas, 
respecto del tercer partido, por el Ge-
neral Mart ínez Oampos, cuando la D i -
rectiva del Reformista tuvo la honra de 
ofrecerle sus respetos y de felicitarlo 
por l a victoria del Peralejo. 
^El Diario del Ejército entiende que 
"las declaraciones del General en Jefe 
tienen un sentido práct ico y un alcance 
filosófico, que debe ser acatado por los 
que sostienen la div is ión que existe en 
el elemento españo l^como si no resulta 
r a evidente y palmario de aquellas de-
claraciones que el General en Jefe, de 
acuerdo con el sentido común y con las 
anáa rudimentales nociones de política, 
rechaza la idea de que aquí fancionen 
dos partidos, uno de los cuales se con-
sidere autorizado para titularse exclu-
sivamente español, para negar paten-
tes de españolismo, no sólo á los naci-
dos en Cuba, sino también á los mismos 
peninsulares que se inspiren en ideas 
de concordia, moralidad y justicia, y 
para vivir con la savia del Gobierno, 
comprometiendo la honra, la dignidad 
y los intereses da és te con su frenesí 
concupiscente. 
£ a Unión Oonstitucional por su par-
te, en un artículo titulado Señales I n -
falibles, asevera que "el insigne caudi-
llo no contestó afirmativa ni negativa-
mente al ofrecimiento que la Directiva 
Seformista le hizo, porque los gobier-
nos y sus representantes no es tán para 
decretar la creación ó disolución de par-
tidos pol í t icos , los cuales, si nacen por 
sus propias fuerzas, si tienen en sí la 
s a z ó n de su existencia, viven hasta á 
despecho de los gobernantes." Y lúe 
go agrega: "Hada concreto dirá sobre 
este punto el ilustre gobernante, por-
que alta sabiduría y superior talen-
to así se lo aconsejan, y porque sería 
Impol í t ico y hasta inmoral la forma-
ción ó disolución de los partidos por 
los gobernante8.', 
Pero en otro artículo que titula No 
H a c í a n Fal ia^ y que publica en el mis-
mo número. L a Unión se contradice á 
s i propia, reproduciendo las palabras 
textuales del Pacificador, quien dió res 
puesta categórica á la indicación que 
se le hizoj con lo cual se evidencia que 
el órgano doctrinal incurrió en error al 
exponer que el insigne caudillo no con 
t e s t é afirmativa ni negativamente, y 
nada concreto podía decir sobre este 
punto. Y lo más particular del caso es 
que, dando tortura á las palabras del 
General en Jefe, Jüa Unión supone: 1? 
que por ser opuesto á la formación de 
terceros partidos el General condena la 
del Reformista; y 2? que por haber di 
cho que en la isla de Ouba no hay al-
ternativa del Poder, de alií se signe 
que ni aun los partidos liberal y con-
servador debieran existir en olla, por-
que no hacían falta. 
^Estupendas deduccionosl 
L o que ocurrió en el acto político, á 
que se alude, se explica fásil y natural-
mente. E l general Martínez Campos 
— H s J b í a d i e l i o cu. la P e n í n s u l a qae haría 
lo imposible por unir á los reformistas 
y á los constitucionales. A l desem-
barcar en estas playas el ilustre cau-
dillo, el conde de la Mortera, Preei-
dení© y á nombre del Partido Refor 
mista, le sigaificó sincera y lealmente 
que todos es tábamos dispuestos á p r e a 
tarle eficaz y poderoso concurso para 
la pacificación del país , hasta el extre 
mo de que si el General lo consideraba 
necesario con este objeto (sólo con este 
objeto), la Directiva del Partido estaría 
dispuesta á declararlo disuelto. Y en el 
acto político á que hemos hecho refe 
rencia, el señor Cerra, hablando en re 
presentación de la Directiva, hubo de 
repetir aquella indicación, emanada de 
impulsos patrióticos, y limitada natu-
ralmente al caso en que para concluir 
la guerra, para devolver al país la paz 
material, el General creyese necesario 
que desapareciera la representación 
oficial de la opinión reformista. A núes 
tro juicio, si el General en Jefe hubiese 
tomado la iniciativa en ese sentido, la 
imparcialidad y las altas conveniencias 
de la acción gubernamental lo hubie-
ran inducido á solicitar también la su-
presión de las demás parcialidades po 
líticas. De suerte que el Partido Re 
formista no hacía más que anticiparse 
á inaic&r eu anuencia, respecto de un 
acto de gobierno, con tendencia exclu 
siva á lograr á todo trance la ansiada 
pacificación. 
E l General en Jefe, al mostrarse, en 
su respuesta, contrario en tesis general 
á la existencia de un tercer partido, al 
explicar que sólo hacía política nacio-
nal, unas veces en sentido conservador 
y otras con tendencias liberales, desco-
noció un hecho comprobado por la ex-
periencia práctica en todos los pueblos 
que se rigen por instituciones repre-
sentativas, en ios cuales existen tantos 
partidos políticos cuantos son los dife-
rentes matices de la opinión pública; 
sit-ndo por conaigníente necesario que 
un partido medio ofrezca la oportuni-
dad de que t-e busquen y obtengan so 
luciones favorables al establecimiento 
de una legalidad común, que es el gran 
desiderátum de una política previsora 
ó inteligente, y digna de que se la de-
nomine el arte de transigir. 
Mas en lo que se refiere á la Is la de 
Cuba, el General demostró un conoci-
miento exacto de las dificultades qae 
la supresión del Partido Reformista 
podría acarrear: "Aunque yo quiero 
la unión—dijo—tengo mis dudas. Y o 
sólo aceptaría el sacrificio que me ofre-
ce el Partido Reformista en situación 
muy grave, cuando se tratase de sal-
var la Patria (único caso para el cual 
se hacía la oferta); pero aún en ese e-
vento, no se me oculta que la existen-
cia de dos solos partidos tendría el in-
conveniente de prestarse á que uno de 
ellos se llamase español, lo que sería 
sumamente peligroso, pues así parece-
ría que el otro partido no era español. 
A q u í tenemos que huir de esas distin-
ciones y ser muy españolee; eso sí, pero 
revelar el español ismo en los hechos y 
no en las palabras." 
Estos conceptos no se prestan á in 
terpretacionea torcidas. S u recto sen-
tido es tá claro y manifiesto. E l Gene-
ral en Jefe comprende que la existen-
cia de dos solos partidos daría por re-
saltado que uno de ellos se llamase es 
pañol y qae el otro no pareciera espa-
ñol. Esto es una verdad positiva, cu-
ya demostración nos viene dando dia-
riamente la prensa antireformista, en 
sus ataques á nuestro Partido y á la 
opinión autonomista. Hasta ha llega-
do el caso de decirse que los no afilia 
dos á la unión constitucional son sepa-
ratistas. E l Pacificador, por tanto, si 
no aprueba expresamente, por lo menos 
no desaprueba la existencia del tercer 
partido en <Duba. E n ello obra con 
cordura y sensatez, no solo por los mo-
tivos que él mismo ha significado, sino 
también por los que expresa L a Unión, 
al decir qae sería impolítico y hasta in-
moral la formación ó disolución de los 
partidos por los gobernantes. Es to 
sólo se concibe, cuando así se estime 
indispensable para salvar loa primor-
dialea intereses de la Patria. 
Tal y no otro es el sentido de las pa-
labras pronunciadas por el General 
Martínez Campos en la ocasión referi-
da. Inúti l es que los antireformistas 
se empeñen en dar tortura al pensa 
miento del ilustre caudillo. Sus decla-
raciones no admiten más significación 
que la derivada do la inteligencia na 
tural y recta de los conceptos por él 
emitidos. Todo lo demás es completa 
mente inexplicable, y sólo sirve para 
señalar los extrav íos de la fantasía, 
que obra á impulsos de mezquinos in 
tereses de partido. 
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¡ Ah, no! ÍTí ese partido intransigen-
te, adherido á sus fatales errores como] 
el molusco á la roes; ni loa faaciona-| 
rios á quienes el Pacificador ha obli-
gado á pedir anticipo de cesantia; ni 
los nombramientos que han quedado 
en suspenso por razones de pudor po-
lítico; ni cierto candidato desairado 
para el primer puesto de nuestra ad-
ministración; ni esa prensa que nos 
agravia y nos increpa porque aboga-
mos por la moralidad administrativa; 
ni los excesos de la buracracia, ni las 
imprudencias de la reacción, represen-
tan á la Patria ni encarnan el senti-
miento nacional. A l fiagolarlos, no co-
metemos n i n g ú n crimen de leso patrio-
tismo, antes al contrario, cumplimos un 
sagrado deber, señalando males y pro-
poniendo enérgicos remedios á fin de 
que la Madre Patria no tenga que dar 
periódicamente lo mejor de su sangre, 
lo más florido de su juventud, para re-
parar los errores y las faltas en que 
una y otra vez incidieron los que siem-
pre han invocado el nombre augusto 
de España para cubrir bastardas con-
veniencias. 
Pero, ¿á qué cansarnos? A l seguir 
cada vez más firmes y decididos por la 
senda que nos hemos trazado, no hace-
mos más que copiar la política, la con-
ducta y las tendencias del general Mar-
tínez Campos. E n tan buena compañía 
continuaremos, sintiendo solo que al 
ilustre Pacificador, y no á nosotros, va 
yan dirigidos los desahogos del perió-
dico citado, cuando asegura que la más 
modesta reforma significaría la humi-
llación y la derrota de España. 
Los unos y los otros. 
E l periódico L a Lucha dice que ter-
giversamos sus conceptos porque sole-
mos señalarlo á la opinión cuando a-
traviesa la plaza pública dando el bra-
zo á la intransigencia. 
Y para vengarse de que señalemos 
lo que todo el que tenga ojos puede 
ver, habla de "los que aquí agitan el 
bombo ensalzando al Pacificador y se 
olvidan de esto cuando escriben á Ma-
d r i d . . . . " 
Sentimos que al defender á los in-
transigentes no tenga Da ü«ú7ta ni si-
quiera el méri to de la originalidad, 
pues ya L a Unión Óonstituoional y JUl 
Comercio han repetido hasta la sacie-
dad esas vulgaridades. 
jNo pudieran ponerse de acuerdo los 
viejos aliados, aunque para ello tnvie-
sen que volver á reunirse, aprovechan-
do las sombras de la noche, bajo aquel 
árbol del Parque que tantas veces co-
bijó á unos y á otros? 
EN BÜBNÁ COMPAlJL 
No ha sido nuestro intento, al escri 
bir los artículos en que aludíamos al 
General Salcedo, provocar disidencias 
en el seno del partido de unión consti 
tucional, que siempre nos ha parecido 
tarea inocente la de llevar agua al 
Océano ó lumbre al sol. Kos propo 
níamos únicamente cumplir un alto 
deber, dando la voz de alerta contra 
los qae, siu querer convencerse de que 
no en vano ha transcurrido el tiempo, 
sneñan todavía con quitar y poner au-
toridades por aquellos reprobados me-
dios, de los que, según su propia con-
fesión, no pado eximirse ni aún el mis-
mo General Martínez Campos. 
Otra idea l levábamos también: la de 
conseguir que el órgano del partido 
intransigente hiciese amplias y explí-
citas declaraciones, encaminadas á di-
sipar hasta la más remota sospecha de 
que sus parciales volviesen á incurrir 
en los resibios de antaño, conjurándo-
se contra los gobernantes que no fne-
sen de su agrado. Pero con senti-
miento confesamos que nuestra decep-
ción ha sido completa en este últ imo 
punto. B i periódico aludido apenas 
insinúa someras vaguedades, flactuan-
do entre el temor de irritar á sus le-
vantiscos amigos de Cierfaegos y el 
deseo de no aparecer abiertamente con-
trario á la polít ica seguida por el ilus-
tre Pacificador. 
Y como ya es uso y costumbre en ca-
sos semejantes, los vidrios rotos los pa-
ga el DIAEIO DE LA MARINA, contra 
el caal se revuelve airado el órgano in 
transigente, asegurando qae aquí no 
hay más peligro que la propaganda 
que venimos haciendo en favor de la 
moralidad administrativa. 
¡Se nos acusa de lesionar los intere-
ses de la Nación! Mas por ventura, ¿son 
intereses nacionales los de aquellos em 
pleados que ei General Martínez Cam-
pos ha creído indispensable separar de 
sus destinos? ¿Son intereses nacionales 
los de aquellos funcionarios contra cu 
yos nombramientos ha reclamado el 
Pacificador? ¿Son nacionales los inte-
reses del partido que ayer aceptó las 
reformas, declarándolas centralizado-
ras, y hoy asegura que son autonomis-
tas; que ayer nos dirigía censuras por 
que pedíamos que los rebeldes fuesen 
sojazgados con las puntas de las bayo-
netas, y hoy afirma que la m á s trivial 
reforma significaría la humillación y la 
derrota de España? 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA ORIGINAL DE 
P X E E H B S A L E S 
(Esta noyela, publicada por "Kl Cosmos Editorial," 
ta halla de venta en la librería Z a Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
S E G U N D A P A R T E . 
I . 
i m k S O R P R E S A . 
Desde que el viento mistral empezó 
á soplar con insistencia en el paseo de 
los lagleses, ea decir, en el mes de mar 
zo, la duquesa de Zamargo perdió su 
buen humor, hasta el punto de colocar 
á veces en situaciones muy difíciles á 
laa personas que la rodeaban. 
Si bajaba al jardín, le cegaban los 
torbellinos de polvo de arena; si subía 
al salón no podía menos de mirar por 
décima vez los periódicos, oyéndosele 
leer á media voz los boletines meteoro 
lógicos: 4iUn centro de depresión cer-
ca de Olerraont la baja barométri-
c a . . e t c . , etc Ayer por la ma 
ñaña grado y medio bajo cero en Pa-
rís E l tiempo con tendencia á 
l luvia, o H a llovido durante todo 
el d í a . . . . " 
—¡Dios mío!—exclamaba con gesto 
trágico.—¿Qaó es lo que va á suceder? 
A q u í hace un viento endemoniado y en 
P a r í s no hace más que llover, s 
Y mientras ei boletín de la tempera 
tura no sea más tranquilizador y elbaró 
metro tdga bajando, la duquesa será ver-
dadarameate desgraciada: su sociedad 
habitual disminuirá cuotidianamente y 
á poco que el barómetro se obatine, ta 
SESIÓN DEL 23 DE AGOSTO. 
Se abrió á las tres menos cuarto ba-
jo la presidencia del doctor Saaverio. 
A l darse lectura al acta, el señor Ca-
nales se extrañó de no ver en su pues-
to al Secretario y como el señor Saave 
rio dijese que él lo había dispuesto así, 
para que se dedicará á otros trabajos, 
el señor Canales hizo constar su pro-
testa y se retiró. 
D e s p u é s se dió lectara á una serie 
de expedientes sobre plomas de agua, 
cuestión que entre paréntesis , e s tá ha-
ce cuatro años sin liquidar. 
E l señor Quesada ocupó la presiden-
cia .—Prosigaió la lectura de expedien-
tes sobre plumas de agaa y se levantó 
la sesión á las cuatro y cuarto. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CORREO.) 
pobre señora acabará por no tener á BU 
lado más qae á los individuos de la ser-
vidumbre. 
No todos los años hay un crimen de 
resonancia para retener á la gente de 
la buena sociedad en las orillas del Me-
diterráneo. 
Tres años después del crimen del 
Corso Bojo la señora de Zamargo se 
hallaba casi sola desde fines de marzo, 
y en los primeros días de abril se deci-
dió á volver á Par í s , á pesar de la obs-
tinada depresión barométrica. 
Tenía un hermoso hotel en la aveni-
da Kieber, habitado en parte por un 
sobrino de su marido y su esposa, dos 
españoles muy simpáticos, apasionados 
de París , don Luis y doña Concepción 
de Ornieto, á los cuales debía ir á pa-
rar la inmensa fortuna de la de Zumar 
go, que tenía la delicadeza de no ha 
corles pagar por adelantado la heren 
cia, como suelen hacerlo muchos. 
—Me gaardan la casa—decía ella;— 
es todo lo que les exijo. 
E n cambio, la duquesa se ahorraba 
las molestias do la instalación cuando 
regresaba á su hotel. 
Todo estaba siempre dispuesto para 
recibirla: hubiera podido, sin trabajo 
alguno extraordinario, dar un baile al 
siguientegdia de llegar. 
Su mayor preocupación era la moda; 
así es que la primera pregunta que hi-
zo á su sobrina, al llegar, faé ésta: 
—¿Qué se va á llevar este invierno? 
Por espacio de quince dias hacía in-
terminables visitas á las costureras, á 
las modistas, á los sastres, y en todas 
partea oía decir: ^Yeráaúersiaeiit^ la 
Remedios, agosto 22 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
A t a q u e á u n destacamento. 
Anoche, poco después de las ocho, el 
centinela colocado en la Estación de 
Salamanca, donde se halla establecido 
un destacamento do Bomberos de la 
Habana, al mando del primer teniente 
don Ignacio Giol, v ió venir hacia el si 
tio en que se encontraba á un grupo 
de hombres á los que le dió el ; Quién 
vive!, contestando aquel con una des-
carga. 
Seguidamente el señor Giol y la faer 
za á sus órdenes se parapetaron en las 
aspilleras que estaban aún sin concluir 
y en los balcones, contestando al fnego 
del enemigo. Es te se ocultó detras de 
unos carros vacíos que se hallaban jan 
ta á la Estac ión, y desde allí hostiliza-
ron á los Bomberos por más de diez 
minutos con un faego graneado. 
E l señor Giol estuvo á punto de ha 
ber sido víct ima del plomo de los in-
surgentes, pues al ir á uno de los pues 
tos donde se encontraba un centinela 
de los Bomberos, haciendo fnego para 
cerrar la pnerta en que se hallaba co-
locado, fué recibido con una descarga 
hecha casi á boca de jarro. 
E l grupo de insurrectos se componía 
como de 40 ó 50 hombres, algunos de 
éstos de caballería. 
Vis ta la tenaz resistencia que hacían 
los Bomberos para que los enemigos no 
se acercara al destacamento, estos 
hubieron da retirarse; pero apenas ha 
bían pasado quince minutos cuando vol-
vieron á atacar al destacamento. Los 
Bomberos duplicaron entonces el fuego, 
haciendo que los insurgentes se pusie-
ran en precipitada faga. 
E n los carros que se hallan próximos 
á la Estación se observan las señales 
de los proyectiles. 
Los Bomberos no tuvieron bajas, y 
se ignora si al enemigo se le oausü a l -
gana. 
Detenidos. 
Hoy han sido condacidos á esta ciu 
dad «n calidad de detenidos ios paisa-
nos don Fermín Romero Hernández e 
pardos Piioinono Bodríguez Montero y 
Antonio J a s t » . Estos individaos fue-
ron reducidos á prisión, el primero por 
el celador de policía de Caibarién y Jos 
otros por la Guardia civil de dicho pues-
to á causa de haberse ausentado del 
pueblo para su ingreso en las filas insu-
rrectas. 
A los detenidos se Ies han ocupado 
armas y documentos que los compro-
meten. Uno de ellos no ha negado el 
haber estado reclutando gente para el 
enemigo. 
Han ingresado en la Cárcel á dispo-
s ic ión de la jnrisdicción Militar. 
U n a partida. 
E n mi viaje á Placetas me he entera-
do, al pasar por el paradero Tahon, de 
qae esta madrugada ha pasado por las 
iumediaeiones del lugar donde se efec-
tuó la acoión de San José una partida 
como de trescientos hombres al mando, 
según se cree, del cabecilla Gustavo 
Zayas, llevando ia dirección de la saba-
na de "San Yioente." 
Dicha partida iba fraccionada en di 
ferentes grnpoa y se ha llevado varios 
caballos, dejando otros cansados en sil 
lugar. 
L o s Bomberos de l a H a b a n a . 
E l capitán Sr. López Calderón con 
treinta y cinco bomberos de la Habana 
ha sido destinado á prestar servicio do 
guarnición en Caibarién, habiéndosele 
además encomendado la escolta de los 
trenes de via estrecha que se dirigen á 
Placetas. Este servicio lo prestarán los 
bomberos en combinación con la faerza 
de Borbón qae se halla allí destacada. 
S I teniente coronel s e ñ o r F e r r e i r a . 
H a regresado de operaciones, des-
pués de haber hecho un miunRioso re 
conocimiento por L a s Vueltas, Vega 
de Palma, Tayagnabon y la Eevalosa, 
el aguerrido teniente coronel de la 
Guardia Civi l Sr. Ferreiro, quien pare 
ce sostuvo pequeños tiroteus con los 
enemigos, pfiro sin consecuencias. 
A l campo y en e l campo. 
Ssgún voz pública durante el día de 
ayer se han marchado al campo para 
hacer causa común con loa enemigos de 
la patria, algunos individuos de esta 
ciudad y Caibarién. D a los que se mar-
chaban de este último punto, pudieron 
ser datenidos los tres de que ya he he-
cho mención. 
Es ta tarde al regresar de Placetas y 
poco antea de llegar á Salamanca los 
pasajeros que veníamos en el tren vi-
mos un grupo como de diez ó doce in-
dividuos armados que se internaban en 
un monte vecino. Loa Bomberos des-
tacados en Salamanca parece tuvieron 
conocimiento de la> presencia de dicho 
grupo, pues al llegar á la estación vi-
mos aparte de ellos desplegados en 
guerrilla por la osplanada que allí exis-
te, y á los demás parapetados en las 
aspilleras. 
Hasta la hora en que escribo esta 
carta no sé si habrá habido novedad en 
dicho poblado. 
A l C e s a r lo que es del C e s a r . 
E n mi carta anterior y por un error 
en la información que recibí dije que el 
sargento destacado en el ingenio Adela 
pertenecía al Primer Batal lón de Vo-
luntarios de la Habana, no siendo así, 
pues D . Pedro Aivarez, que es el sar-
gento, pertenece al segundo batallón. 
Con esta salvedad se le da á cada uno 
lo suyo y quedamos todos en paz. 
MENDOZA. 
Oamajuani 23 de agosto de 1895,) 
6 h.m.^ 
A las cinco de la tarde de ayer regre 
só la colnmua del Comandante Sr. Am 
bel, que había salido en la madrugada 
de dicho dia á practicar un reconoci-
miento en loa potreros Maeliado, Qxii-
neo, Viojaca, Zardos Palo y Prieto, en-
contrando á varios individuos sospe 
chosoa que cabalgaban en caballos sin 
propiedad. 
E l Sr. A.mbel trajo detenidos á varios 
individuos por sospechas de que sean 
confidentes de los bandidos. 
MENDOZA. 
señora duquesa rejuvenece de año en 
año." Cosa que, después de todo, no e 
ra absolutamente falsa. 
E l l a respondía sencillamente: 
— A l í i z a se lo debo, á Niza. 
Y sólo interrumpía sus visitas á los 
obradores para visitar unas cuantas 
viudas del arrabal Saint Germain; lo 
necesario nada m á s para sostener la 
situación aristocrática de sus sobrinos, 
aunque se aburría en aquellos severos 
salones, adornados con los retratos del 
Papa y del Conde de Chambord, donde 
se pasa el tiempo maldiciendo del pre-
sente y llorando el pasado. 
Detestaba también las reuniones li-
terarias, en donde le hartan á uno de 
lecturas científicas ó de conciertos. 
—Me aburren todas estas gentes— 
decía. 
L a república le parecía una cosa muy 
aceptable. ¿SSo v iv ían bajo este régi-
men todos esos hermosos países sud-
americanos, de donde vienen tantas 
jóvenes encantadoras, que llevan aun 
en sus venas sangre de españoles , chi-
lenas, peruanas, mejicanas, argentinas 
adorables descendientes de los anti-
guos conquistadores, de los cuales con-
servan el espíritu aventurero y nove-
lesco? 
¿No es una república esa admirable 
nación de los Estados Unidos, que ca-
da año envía á París una nueva reme-
sa de sus graciosas "mises" tan fres-
cas y tan fio asi 
L a duquesa hubiera cambiado veinte 
salones del arrabal por una sola de a-
quellas reuniones en que agrupaba las 
más hermosas flores de la colonia ame-' 
Esperanza, agosto 22 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Mi estimado amigo: E a mi última co-
rrespondencia decía á Vd. que las par 
tidas de Núñez y Z-»yA3 hiOít^n dirigi-
do sus paa Í-H hívoU los montes del po 
trero "Sin Kombre;" y lo han hacho con 
tan mala suerte, que ayer faé día acia-
go para las fuerzas libertadoras, pues el 
Comandante Zubia, con infdutyría de 
Marina y Voluntarios de San Diego del 
Valle, el Escuadrón del Comercio y otra 
columna, los batieron por distintos lu 
gares entra los ingenios Jacinta (Jova) 
y Conyedo, causándoles algunas bajas 
que no puedo precisar por carecer de 
noticias detalladas. 
Por la tarde pasaron por el ingenio 
viejo (Antón Díaz) , entre este término 
y el de San Juan de los Yeras, y dicen 
los que los vieron que llevaban bastan-
tes heridos. 
E1 herido grava á que hioe referencia 
en mi anterior, fallotíió, y se llamaba 
Marcelino Eu iz . 
Procedente de las partidas de Núaez , 
Roban y Roberto Barmudez, se han 
presentado al Sr. Alcalde Municipal 
los individuos siguientes: Federico 
Ruiz, hijo de un empleado del Ferro-
carril de Cárdenas y Júoaro; Gabriel 
Capote; Basilio Palma; A n d r é s Her-
nández y Pérez y un moreno de apelli-
do Núñez . 
Queda de V d . afmo. amigo y s. s. 
E l Corresponsal. 
S A M T i L C l a A R A 
Santa Clara, 22 de agosto. 
Bat ida . 
Fuerzas del regimiento de i n f a n t e r í a 
de Alfonso X I I y e s c u a d r ó n del ü o 
mereio n ú m e r o 1, batieron hoy una 
part ida enemiga en el camino de ÍTa 
raojo, d i s p e r s á n d o l a y h a c i é n d o l e ba-
jas de cons ide rac ión . 
Ho cono cimiento. 
En el reconocimiento que se hizo en 
el lugar donde ocurrió la acción se o-
cuparon 7 caballos con monturas y 
efectos. Por parte de la tropa hubo 
dos caballos heridos. 
Cabec i l l a muerto. 
E n el combate que tuvo el día 18 el 
coronel Olí ver con las fuerzas insurrec-
tas en el paradero de Rojas, resultó 
muerto el cabecilla Benigno Rodríguez 
(a) Bodas y herido gravemente Quintín 
Bravo, también Jefe insurrecto. 
Ataque á Bara jagua . 
L a partida de Regó atacó al poblado 
de B^-rajagua á incendió varias casas é 
int imó la rendición del destacamento 
del batallón América al mando de un 
sargento. 
Defensa h e r ó i c a . 
L a faerza del destacamento se de-
fendió con gran Valor desde las dooa 
del día hasta las dos de la tarde, en 
que, sin logran su intento, se retiró el 
enemigo con pérdida de 40 bajas. 
Presentados . 
Procedeotes oela partida de Antonio 
M u ñ o z se presentaron en la Esperan?a 
D. Gabriel Capote y en Cifcientea don 
Isidro García. 
Hoy hubo iiu reñido combato en el 
lugar denominado " E l Pnrial", á una 
legua de esta ciüdad. A las siete de ca-
ta noche ha entrado tina carreta con 
heridos y tina camilla; en esta venía nn 
capitán. S i dice que los insurrectos 
han. tenido 20 bajas. 
E l Jefe insurrecto era D . R a m ó n 
Nooal, comerciante de esta ciudad que 
hace pocos días se fué al campo. 
Otro encuentro. 
Entro Jicotea y Esperanza hubo hoy 
otro encuentro. Los insurrectos tuvie-
ron 12 bajas, según se dice, y la tropa 
algunos heridos. Se ignora el número. 
Mañana daré detalles. 
Ar t i l l e z ía . 
Hoy llegaron de la Habana dos pie-
zas de artillería de montaña y 50 arti-
lleros. 
Escribientes. 
También han llegado un gran núme-
ro de escribientos militares del cuartel 
general de campaña. 
U n fuerte. 
Hoy han dado principio las obras de 
construcción de un fuerte á corta dis 
tancia del paradero "Marta Abreu." 
E l Corresponsal. 
rican», qae le reoordaban su cielo, sus 
flores de Niza y sus caldeadas pía j a s . 
Hasta entonces tronaba contra la llu 
via, y la atmósfera saturada de polvo 
de carbón, porque le faltaba la agita-
ción del baile, la efervescencia de cien 
cabezas jóvenes para devolverle la ale-
gría. Con ésto se hubiera considerado 
la mujer más dichosa de la tierra. 
Aquel año parecía muy gozosa. A su 
regreso había seguido las tradicionales 
visitas al arrabal Saint-Germain, las 
interminables sesiones en los talleres, 
en donde encargó na deslumbrador 
traje escotado, que entregaba todos los 
secretos de la duquesa á sus admirado 
res, comenzaron sus fiestas con la pri 
mera serie de invitaciones para una 
gran reunión "con una magnífica or-
questa y la inauguración de la luz e 
léctrica," lo cual const i tuía una gran 
novedad y "una sorpresa." 
—¿Qué sorpresa es esa, t ía l—la ha-
bían preguntado inúti lmente don Lui s 
y doña Concepción. 
—¡Ya veréis!—respondía la duquesa 
con aire misterioso.—¡Ta veréis! 
Y se echaba á reír. E l pensamiento 
de su sorpresa la preocupaba de tal 
modo, que apenas renegaba de la tem-
peratura y de la lluvia persistente que 
trasformaba á Par í s en lodazal, y ¡cosa 
extraña! hizo muchas salidas sin rogar 
á su sobrina que la acompañase, vol-
viendo de sus excursiones mas alegre y 
más misteriosa. 
L a noche del baile, lejos de estar ex-
pansiva, como de costumbre, mientras 
lo Ir-selan la toilette-, <lió muestras de ira-
B A I S Í B O I i E S R I S M O . 
Nos escriben de A l q u í z a r : 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Con objeto de ampliar la buena informa-
ción del DIARIO que tan dignamente dirige 
voy á comunicarle los shechoe que en las 
localidades de Cayajabos y Artemisa se 
vienen sucediendo. Loa honrados vecinos 
de estos pueblos, pasan la vida do sobre-
salco en sobresalto, á causa de los desma-
nes, atropellos y crímenes del tristemente 
célebre bandido Perico Delgado, que aso-
ciado á unos cuantos de su calaña, hacen 
lo qne les cia la gana. Do ahí el pánico. 
Hará próximamente un mes que hicieron 
mudar del término de Cayajabos, á varias 
familias, entre las quo se encuentra nuestro 
amigo y correligionario el Sr. Valle, primer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, 
persone honrada qne tuvo que abandonar 
sus intereses por no ser víctima de los des-
manes del criminal Delgado. 
En la bodega del Sr. Méndez, aún no ha-
ce ocho dias qne se presentaron y exigieron 
cien centenes con amenazas de matarlo si 
no satisfacía sos pretensiones. ¿Qué hacen, 
ante tamaña osadía, las autoridades de la 
provincia? ¿por qué no se toman medidas 
que corten el mal, ó que por lo menos, si no 
lo conjuran, lo disminuyan? ¿podrá seguir 
este estado de cosas on Cayajabos? Imposi-
ble. Excitamos el celo de las autoridades 
á fin de que con la cooperación del vecin-
dario, se ponga término al estado de cosas 
por que pasa ese pueblo. 
Se dice que por la ñnca "La Pastora" 
tiene Delgado sus guaridas. Dadas las bue-
nas condiciones del terréno, si no ce logra 
cogerle á causa de lo intrincado del monte, 
por lo menos puede oepantársele. 
Mucho se espera del nuevo Alcalde Mil i -
tar, y Dios quiera que sus buenas intencio 
nea , en beneficio de la tranquilidad públi-
ca, Bean prouto un hecho. Macha energía 
con los encubridores y que los preceptos 
de la Ley caigan sobre el culpable. 
BUQÜB D E GUBREA. 
A las siete y diez minutos de ay^r 
en t ró en puerto el crajero de nuestra 
marina de guerra Conde de Venadito, 
Los Regisk de la Piopiedsd, 
A las dos do la tarde de ayer se re 
cibió en el Gobierno General un tele 
grama del Mi ni a tro de Uitramar recti 
ñuando el qne con anterioridad se re 
cibió en aquel Centro relativo á la pró 
rroga del plazo que vence el 29 de este 
mes para f»ub8axur los efectos que se 
Liubi^sen notiñeádo para trasladar 
inscripcioot'S de los gravámenes de los 
antiguos libros de Anotadurías de H i 
poteoaa á los actuales de los Registros 
de la Propiedad. 
Cuando so recibió el primer telegra-
ma f* cerca de este asunto, que fué ei 
día 1G del actual, no quisimos publicar 
su contenido por creerse qne había en 
el mismo errores de fechas y esperába-
mos la rectificación que se había pedi-
do por la Secretaría del Gobierno Ge-
neral. 
E n efecto, en dicho telegrama, reci-
bido ayer, se hacs la aclaración pedida, 
prorrogándose por nn año que vencerá 
eu 29 de agosto do 1896 el plazo para 
subsanar loa defectos á que nos hemos 
referido. 
Reforma de la Policía. 
Publicamos á continuación las plan-
tillas de la nueva organización que va 
á darse & la policía en las seis provin-
cias de esta Is la: 
P E O V I N C I A D E L A HABANA. 
Habana. 
1 Jefe de Pol ic ía , que lo será el jefe 
del batal lón de Orden Público. 
6 Inspectores. 
Secretaría. 
2 Oela dore s. 
8 físoribientes. 














Guanabecoa: 2 Celadores y 4 Vigi-
lantes. 
Casablanca: 1 „ „ 1 „ 
San Antonio de los B a ñ o s y Güines: 
1 Celador y 3 vigilantes. 
Eegla , Madruga, Aguacate, Sueva 
Paz, B a t a b a n ó , l ú a de Pinos, Santia-
go de las Vegas, Güira Melena, Jaru-
co, San Felipe y Bejucal: 1 Celador y 2 
Vigilantes. 
A d e m á s , 4 vigilantes montados para 
el campo. 
Los inspectores disfrutarán el suel-
do de 1,809 pesos; los Celadores el do 
1,200 peeos; los vigilantes de la Haba-
na, el de 500 pesos; loa del campo, 
el de 408, y los montados el de 600 
pesos. 
Se consignan además 3 250 pesos 
para gastos de vigilancia; $1,000 para 
limpieza y cuidado del Vivac y gas: 
tos de material de la secretaría y 300 
pesoa para material de la Inspección 
de Buques. 
P R O V I N C I A D B MATANZAS 




PROVINCIA D B S A N T A C L A R A . 




P R O V I N C I A D E P U E R T O P R Í N C I P E . 




P R O V I N C I A D E SANTIAGO D E CUBA. 




P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O . 




Los inspectores de estas cinco pro-
vincias disfrutarán el sueldo de 1.500 
pesos; los celadores 1,200; los escri-
bientes 360 y los vigilantes 408, 
Además se designan para material600 
pesos á cada una de las provincias da 
Pinar del Kio, Matanzas, Santa Clara 
y Puerto Príncipe y 750 á la de Santia-
go de Cnba. 
E l presupuesto de la policía segdn la 
presente reforma asciende á la signien 
te suma: 
tpacienoi^yenY@2desparece m iosiiavetóaaees» cabezayaolt 
salones d e s p u é s de llegar los primeros 
invitados, se presentó la primera, antes 
aun que su sobrino, ocupado en los úl-
timos detalles del alumbrado eléctrico. 
A las diez y media, estaba rodeada de 
curen ta personas que la cumplimenta-
ban y ya se disponía á hablar de su 
sorprega, cuando apareció el caballero 
Monten er vio, 
—¡Amigo mío! 
L a dequesa se dirigió afectuosamen-
te á él y le estrechó la mano. Seguía 
estimando á aquel -'hombre triste," pe-
ro al c¿bo de tres años no lo compren-
d ía nu-jor que el d í a en que le fué pre-
sentado por Leonida. Montenervio, por 
lo d e m á s , era para todo el mundo tan 
impenetrable como para la duquesa. 
Llevaba una vida ociosa y fría, lo 
mismo en Par í s que en Niza, presen-
tándose en todas partes sin interesarse 
por nada y siendo en la apariencia el 
hombre mas glacial que puede imagi-
narse, de una corrección irreprochable, 
sin un amigo íntimo, y sin mostrar en-
tusiasmo ni en la» carreras, ni en el tea-
tro, ni en la sociedad. 
—Prometedme no marcharos esta no-
che antes de las doce Se os reserva 
una sorpresa. 
E l se eztremeoió y murmuró estupe-
facto: 
—¡Una sorpresal 4A mil 
— A vos como á todos, 
Y la duquesa le abandonó, dicho es-
to, para recibir á nuevos invitados, 
Montenervio, después de su rápida e-
moción, movió la cabezo. 
¡Buhl dijo. .A'trnriíA in^erniflcSnte 
Habana 
Santiago de Cuba.. 










$ 372 454 
Coya suma excede á Jo presupuesta-
do en el presupuesto actual de 1895 á 
96 en la cantidad de $131.161 60 p § , 
Vapor "México." 
Ayer tarde entró en puerto proceden-
te de Puerto Rico y escalas el vapor 
nacional México, conduciendo á su bor-
do 81 pasajeros; de estos 13 da tránsi-
to para Progreso, Veraoraz, Coruña y 
Sintauder. 
Entre el pasaje se encuentran los se 
ñores Tenientes D . Pablo Rivedo, de 
ÍTuevitap; sanitario D . Martin Muñoz, 
un sargento, once soldados, varios do 
eítoa eaíermos; 52 acemileros y algu 
nos presos. 
ÍTuestrc querido amigo y correligio-
nario el Sr, D. José Alfonso Viñet ha 
pasado por el dolor de perder á su en 
cantadora hija Filomenft, cuyo cadáver 
acompañado de numerosos amigos de 
sus desconsolados padres, fué condu-
cido ayer tarde al cementerio de Colón. 
Deseamos que aquéllos encuentren 
dulces consuelos en la resignación cris 
tiao» por la pérdida del ángel, que de-
jando aquí au vestidura, ha volado á 
los cielos. 
A1U, por loa tiempos de Mari Casta-
ña, cuando yo era muchacho, se desen-
cadenó una tempestad de odios contra 
la pobre letra X , y cacó sobre ella, des 
do no eé qué olimpo, un decreto de 
proscripción, en virtud del cual los 
más moderador de sus adversarios l a 
dejaron reducida al mero papel de ta-
bique entre dos vocales, empleándola 
solamente en las dicciones en que su es-
pecial sonido se destacara limpio y ne 
to, KÍU coincidencia con otra consonante 
a'guna, es decir, en las palabras exa-
men, exacto, exigir, etc, etc., y deste-
rrándola en absoluto de aquellos voca-
blos donde aparecía asociada á las le 
tras c , p 6 t , ó sea eu las voces excén-
trico, experto, extraño y demás análo-
gas, en las cuales fué implacablemente 
sustituida por la escribiéndose es 
céntrico, esperto, esfraño, etc. 
L ^ Academia Española, empero, or-
ganizó una campaña de resistencia á 
tan atrevida innovación: y aquella re-
distencia fué tan eficaz y fecunda, que 
se llevó de encuentro á todos los paeu-
do-esoritores de nuestra patria, y no 
como quiera, sino hasta el punto de ha 
cerles escribir con x aun las veces eu 
que menos indicado estaba el uso de 
esta letra por las leyes del idioma, 
Y hoy, que todos alardeamos de pu 
ristas en materias ortográficas, es verda 
deramente increíble lo que se disparata 
poniendo x á diestro y siniestro—¡mu-
cho ojo, cajistas! no me vayan á hacer 
deair diexlro y siniextro—y revelando 
á las claras un completo desconoci-
miento de la ortografía castellana y de 
los orígenes y etimología de Eues t ro 
idioma. 
Apenas hay periódico en que no ee 
hable del extreno de una obra teatral, 
de lo expontáneo de cualquier ofreci-
miento, ó de la extriota obaervancia de 
ciertos deberes. 
¿Pero será posible, preguntamos, que 
así se maltrate á nuestra lengua, y que 
los que alardean de escritores ignoren 
hasta eso punto lo primero que debe-
rían saber? Y supuesto que ellos no lo 
sepan ¿qué correctores son los que hay 
en las imprentas, que así dejan pasar 
tan monstruosos atentados contra la 
ortografía del idioma nacional? 
L a x, lo mismo que todas las demás 
letras del alfabeto, ha de usarse en don-
de corresponda, y no ad libitum en 
donde se le antoje al escritor ó al cajis-
ta. Tan absurdo es emplear la d por la 
t escribiendo admósfera en lugar de aí-
mósfera, 6 viceversa, poniendo atquirir 
por adquirir, como usar la x dónete no 
debe naarse, y escribir vg. expañol por 
español, ó extentóreo por estentóreo. 
—¿Pero (nos preguntarán los igno-
rantes) en dónde debe emplearse la s 
y no la x l Porque, si no se nos dan re 
gías para el uso da una y otra letra, no 
tiene nada de particular que las con-
fundamos. 
—Señores ignorantes, contestaré ye: 
tienen ustedes muchísima razón al re-
clamar una guía ó patrón para el opor-
tuno y atinado uso de esas letras. Pero 
desgraciadamente, yo no puedo servir-
les mientras á ello no me ayuden los 
que tienen obligación de hacerlo, que 
son los escritores de profesión y los co 
rrectorea de las imprentas. L a s reglas 
que pueden darse en ese punto ee fun-
dan en conocimientos filológicos que la 
generalidad de las personas no tiene; y 
el uso de los buenos escritores y de los 
establecimientos tipográficos es, en la 
materia de que tratamos, la suprema y 
más segura regla para los profanos. 
Yo podría también decir á V d . que de-
ben escribirse con x todas las palabras 
castellanas en que esa letra tiene eu 
peculiar sonido, y esta regla bastaría 
para sacarles de dudas si todos pronun-
ciáramos bien nuestro idioma. Pero 
precisamente los escritores y los im-
presores son los primeros eu hacer 
mal uso de la a; y en dar mal ejemplo á 
los profanos; y por otra parte, se pro-
nuncia generalmente tan mal en toda 
España la lengua castellana, que ni 
siquiera podemos dar por guía el oído. 
L a s reglas, pues, que cabe dar para 
el atinado uso de la a; y la s sólo pue-
den ser observadas por los hombres de 
letras, es decir, por los que tienen obli-
gación de poseer aquellos conocimien-
tos l ingüísticos á que antes me he re 
ferido. Apréndanlas y obsérvenlas ellos, 
y so verá cómo el vulgo Ies signe sin 
más regla que la imitación. 
Y no se sonría el lector desdeñosa -
monte ante esta últ ima norma que les 
señalo , porque—á decir verdad—no 
hay otra posible en un país como el 
nuestro, donde parece qué estamos 
empeñados en la singular apuesta 
do quién pronunciará peor el idioma 
patrio. U n francés (lo mismo de 
París que do Tours ó de Lyon) dirá y 
escribirá, por ejemplo, las palabras 
extorsión, explioation, extreme y demás 
en que entra la letra xf marcando de 
tal suerte el sonido de esta letra, que 
nadie dudará sobre la ortografía de di-
chos vocablos. Pero nosotrosl... un va-
lenciano, un catalán, dirán esplicasión-, 
un andaluz acaso diga ezplioación; un 
madrileño de la plebe dirá esprwaoión', 
y quizá en todo el territorio patrio no 
haya más qüe un millar de personas 
que pronuncien la palabra explicación 
tal como se escribe y tal como debe ser 
pronunciada. Y son tantos los que di 
con desaminar por examinarj esacto por 
exactojcsigcncia por exigeneia, j otros 
dislatea parecidos, que realmente es 
inútil dar como regla el oído para la 
manera de escribir los vocablos dudo-
sos. 
Ha.y, pnes, que atenerse al ejemplo 
de los entendidos, que deben ser natu-
ralmente los que hacen profesión de las 
letras, y muy en particular los impre 
sores y correctores de imprenta, que, á 
la verdad, bien puede decirse que des 
conoesu el oficio ai no saben de él más 
que lo puramente necesario, y se limi-
tan á poner fielmente en caracteres ti 
pográficos lo que en manuscrito se leñ 
da como original. E l impresor debe ser 
ortógrafo, y dominar en este punto el 
idiomanacional^'porque, no ya los escri-
tores de pacotilí», sino algunos de gran 
talla, alardean de descuido en la parte 
formal y externa de sus trabajos, y ó i 
tos saldrían á la luz pública en fatales 
condiciones si el impresor no lea en 
mendara la plana en lo que es de au 
iucunbenoia. 
Y en cuanto á los escritores, bneno 
es qne sepan que las reglas para el 
oportuno neo do la x pueden reducir-
se á un cortísimo número, pero á condi 
oión de que ellos estén en situación de 
comprenderlas y aplicarlas. Si no lo es-
tán, harán bien en dejar el oficio y 
dedicarse á cualquiera otra ocupación 
honesta y lucrativa. 
Ah í van, sin embargo, por ei hay 
qui^n las aproveohf1: 
Primera. Deben escribirpe con x 
aqu^íoa vocablos en que esta letra 
suena de nn modo semejante á os ó gs: 
por ejemplo, axioma, exordio, exabrupto, 
exactitud, éxito y otras análogas. 
Segunda. Corresponde aaimismo el 
u^o ^le la x en las palabras com 
puestaa de la prepoeieión latina extra 
y un sustantivo ó adjetivo cualquiera, 
como por ejemplo: extraordinario, ex 
tramures, extralimitación, extravagan 
te, etc. 
Tercera. Igual regla debe observar-
se respecto de las voces castellanas de 
origen latino que empiecen con la par 
tícula ex; como excelente, excelso, exten 
der, expurgar, extemporáneo y otras se 
mej antes. 
Cuarta, También deben escribirse 
con x las palabras de origen latino que 
la tengan en aquel idioma: ejemplos: 
extraño, extremo, mixtura, sexto, etc. 
Quinta. Procede emplear la s allí 
donde no concurra ninguna de las pre-
cedentes indicaciones, y mucho más 
cuando se trate de voces latinas que en 
su origen se escribieran con s líquida: 
A l principio creyó que se trataba de 
Laonida, porque cuando se tiene una 
idea fija, se cree que todo el mundo es 
tá absorto en )a misma idea. 
Medio oculto en el alféizar de una 
ventana, v ió pasar una porción d e j ó 
vanes encantadoras, de las que á veces 
partían hacia él miradas teductorap; 
pero él permanecía indiferente á todo: 
su mirada, fija, se dirigía lejos de allí, 
á América, á ia casa en donde con ocie 
ra á Leonida, ó á Cannes, al pié de a 
quella muralla en donde á la claridad 
de la luna había visto á la joven enviar 
nn beso con las manos al conde de Saint 
Hermond. Pero sabía dominar la im 
presión de aquellos recuerdos, conser 
vando el aspecto indiferente del hom 
bre aburrido. 
De pronto percibió el aroma de lilas 
blancas, y sin volverse, sin haber oido 
siquiera su voz, conoció que se acered 
ba Leonida, y á pesar de su irresistible 
deseo de verla, permaneció inmóvil pen 
sando: 
— E s mi nuevo suplicio, que empieza, 
pero también es el suyo. 
Entóneos oyó decir á su lado: 
—¡Saint Hermondl 
Todos los hombres olvidaron el baile 
para mirar á los recien llegados. U n a 
porción de manos se dirigieron hacia el 
conde Helier de Saint-Hermond, á 
quien nadie había visto hacía tres 
años, porque se obstinaba en vivir en 
un retraimiento absoluto, y la mayor ] 
parte del tiempo fuera de Francia, con | 
su joven esposa. 
—Qnerida mia, permite q$Q ^ pre-l 
mte á míi buenos amigos * 
como, por ejemplo, las palabras esfm-
zo, estío, espontáneo, estricto, eMigm} 
espeotáculo, estupor y otras muohasque 
pudieran citarse. 
Las precedentes reglas, bien aprm-
didas y esorupuloaamento observadas, 
bas t a r í an en la generalidad de los ca" 
sos para evitar Jos crasísimos errores 
ortográficos que vemos diariamente en 
todos loa impresos, lo mismo periódicos 
que diarios y folletos. 
A. OOEZO. 
HUI liW iWW 
NOTICIAS JUDICIALES. 
QUE J i . 
El procurador D. Nicolás Sterling y Va-
rona, en representación de D. JOBÓ María 
Agnirre y bajo la dirección del Ldo. D. Al-
fredo Zayas, ha interpuesto ante esta Au-
diencia, recurso de queja contra un auto dic-
tado por ol Juez Sr. Luzarreta, negando la 
intervención de dicho procesado, en el su-
mario de la causa que eu unión de D. Julio 
Sanguily so le sigue por provocación á la 
rebelión. 
8B5Ar.AMIKlíT0S PAKA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Apetición establecida por D. Joeó Maria 
del Valle ó Iznaga enol incidente sobrecos-
tas del juicio de tercería seguido contra don 
José Manuel Ruiz de Porras y contra doña 
Natividad de Iznaga, Ponente, Sr. Pampl-
llón. Letrados: Dres. Mora y Carbonell, pro-
curadores, Sros. Mayorga y Valdéa, Juaga-
do de Trinidad. 
Socretarlo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección IA 
Contra Ezequiel Márquez, y otro por dis-
paro, Ponente Sr. Pagés. Fiscal. Sr. Martí-
nea Ayala. Defensores, Ldos. Mesa y Do-
mineruez y Toñarely. Procuradores, Sros. 
Valdés Hurtado y López, Jazgado del Ce-
rro. 
Contra Antonio Cañamaquo, por Calum-
nia. Ponente Sr. Presidente. Fiscal, señor 
Martínez Ayala, Defensor, Ldo. Pancorbo. 
Procurador. Sr. Sterling. Juzgado del Ce-
rro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra José Menóndez y otros, por robo. 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Edelmaiu 
Defensores, Ldos. Castro Bernal y Mora. 
Procuradore3,"SreB. Valdéa Hurtado, Lope» 
y Pereira, Juzgado de Bolón; 
Contra Jnlián Tomás, por hurto Ponenté. 
Sr. Pardo. Fiscal, Sr. López Aldazabal, Di-
fensor, Ldo. García Ramis. Prscurador Sr. 
Valdés Hurtado. Juzgado de San Antonio. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
BBOAUDAOIÓN. 
Pesot. 0U. 
SI día 23 de agosto $ 28.701 48 
Ayer, viernea, á las ocho de la maña-
na y en la iglesia de Monaerrate, ee ce-
lebraron solemnes honras por el eterno 
descanso del alma del que fué nuestro 
querido amigo y consecuente correli-
gionario señor don Ulpiano Hierro, 
presideate hasta el dia de su sensible 
pérdida, del Comité Efcformistade Pue-
blo Nuavo. Numerosos correligionarios 
y amigos particulares del difnuto acu-
dieron á unir sus preces á las de la 
iglesia eu sufragio de su alma. 
E l antiguo maestro de armas y li-
cenciado en Derecho don Manuel Car-
denal, nos ha remitido copia de la ins-
tancia que ha dirigido al señor Alcalde 
Municipal de la Habana, á causa del 
nombramiento de escribiente tempore-
ro que obtuvo el sábado de la semana 
anterior y de la cesantía con que ee 
encontró al ir á tomar posesión del mis-
mo el lunes d«> la presente. No pudieu-
do insertar íntegra dicha instancia, nos 
hacemos cargo de ella para llamar la 
atención d*l señor Qaesada hacia el 
hecho de que en veiuticnatro horas, y 
sic motivo que lo justificase, se haya 
hacho y deshecho un nombramiento en 
favor de persona tan digna por su e-
dad, su angustiosa situación y au ca-
rrera, de aer atendida. 
C O R M S P O x N D E N C I A . 
Y fué nombrando á los doce indivi-
duos que se habían acercado á salu 
darle y máa qne á saludarle, á admirar 
á la bellísima mujer que ahora llevaba 
su nombre. 
Montenervio experimentó una espan 
toaa sacudida. ¡Aquella mujer, aquella 
diosa, que había podido ser suya, le ha 
bía sido robada por un hombre casi 
afeminadol Se hallaba entonces en todo 
el esplendor de la belleza, á la cual no 
habia robado nada la maternidad. 
L o que más atormentaba á Monte 
nervio era que ella parecía seguir ena 
morada del conde, y el pensar que tan 
soberbia mujer era una esclava de aquel 
marido, que sólo tenía la aureola del 
chic, de la elegancia, y ella se había en 
tregado del todo, con una pasión crimi-
nal, á aquel ser frivolo que nunca ex 
perimentaría una pasión, y que quizás 
la engañaría antes de dos años. 
—¡Y yo que la hubiera amado de ro 
d i l las ! . . . . 
Gonoció que ai hablaba iba á hacerse 
traición, y se alejó por detrás de los 
convidados, que se apartaban al pasar 
Leonida, como si fuese ana reina. Saint 
Hermond alzaba la vista, bascando á 
la duquesa. Cuando ésta les vió, corrió 
hacia ellos, exclamando: 
—¡Dios míol ¡Qué tarde venís , que-
ridal 
Leonida se excusó con la tardanza de 
las costureras, qae no teniendo costum-
bre de hacerle trajes, no le habían 
oon«luido el que llevaba haata última 
hora. 
P^ro Leonida no nfioesitaba ^sar-
m estaba allí, 9 la duquesa podía va» 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma 31 de julio de 1S95, 
E l Papa anta España é Italia.—Clausura dol Patli-
laento Itálico.—Las elecciones de Inglaterra — 
Las de los G .iisejos departamentales en Francia. 
—Micedonia y Baigaria.—Elena de Orleaus. 
Ancta do ayer abandonó á Roma ol Em-
bttjador de E?pafla cerca do la Santa Sede, 
señor Merry del Val, quo como todos sus 
colegas de la diplomacia, dej i la Ciudad 
Eterna durante loe fuertes calores del estío. 
Nuestro representante va á reunirse con sn 
familia en San Sebastián, que es ya la resi-
dencia de la Corte en el verano, donde ha-
llándose eV miniatro de Estado, Duque de 
Tetuán, podrá ser útilísima su presencia 
p tra las uiversas cuestiones que una nación 
católica como España ha de tratar necosa-
riamente con el Vaticano. Uaa de estas ea 
la futura prtclamación de cardenales espa-
ntes y el cumplimienco del plaotel de jóve-
nes levitas do nuestra orden de Santo Do-
mingo,,qae recibiendo au instrucción en el 
antiguo monasterio de nuestros Trinitarios 
de Roma, serán deaü nados, si no como los 
hijos de San Juan de Mata, á la redención 
de los esslavos y de les cautivos e i las cos-
tas africanas, al progreso del cristianismo y 
do la civilización en nuestro imperio filipino. 
El Sr. Morry del Val es portador del pre-
cioso regulo ofrecido por León X I I I á en 
ahijado ol tierno rey do España, en ocasión 
de haber recibido por vez primera la Santa 
Eacaristia en la capilla real de Madrid. An-
tas de dejar la Ciudad Eterna el embajador 
de España se coneultó á Su Santidad sobre 
la conveniencia ó no de hallarse presente 
en Koma cuando el aniversario del 20 de 
septiembre, que la capital de Italia, cedien-
do á presiones que no han sabido resietir 
los poderes públicos, va á celebrar estmes-
dosamente este año, el cual señala anciar-
to de siglo de la entrada de las ejércitos 
italianos por la brecha do Puerta Pia. l \ 
Pontífice üfjo qne no ve'a necesidad algana 
do que el señor Merry del Val aban donase Bt 
dejcanso en las costas cantábricas, habien-
do manifestado lo mismo á los embajadore» 
de Austria, Francia, Portugal, Biviera y 
Germanía, acreditados cerca de la Santo 
Süde, y qne tampoco volverán á Roma sino 
á principios de octubre. "Yo, dijo León XIII, 
permanecoró en mi torro Leonina", que el 
dia de Santiago ha ido á habitar en los jar-
dines vaticanos, y que si en tiempos de an-
teriores Papas, sirviendo como atalaya de 
Roma, fué respetada por los ejércitos de los 
Bárbaros y en las agitad onee de la odad 
nagloriarae de aer la primera que reci-
bía en au casa á la joven pareja. Hacía 
aaber á sua amigos, á su sobrino y á su 
sobrina que "aquel conde de Saint Her-
mond, con eu gentil figura, era un ce-
loso terrible que quería enterrar á su 
encantadora mujer en el campo—" 
Saint-Hermond no hizo la menor pro-
testa de la explicación que se daba de 
su ausencia: habría pasado por todas 
las que quisieran dar, con tal de salir 
del retraimiento en que le habían rete-
nido el absorbente amor y loa celos de 
au esposa: empezaba á empalagarle 
aquella pasión inextinguible y BUS ter-
nuras incesantea. A s í es que aprove-
chó la ocasión de que se presentase la 
duquesa en eu residencia de Jony en-
Joaas, donde acostumbraba ó pasar la 
primavera, para apresurarse á indicar 
á au mujer que quedarían en ridícalo 
ai prolongaban aa aislamiento. Leonida 
resistió na poco, no tanto por celos 
cuanto por invencible temor al mondo, 
á la sociedad de los salones, á la cual 
había ocultado su dicha, á tanta costa 
comprada, y en la cual podían los cu-
riosos, por envidia ó por entreteni-
miento, descubrir el misterio de en vi-
da. Pero parecía necesario reaparecer 
en el mundo un día ú otro, y no podía 
elegir mejor terreno que el salón de la 
duquesa, en donde se encontraba como 
ea au casa y donde la bondad, la mere-
cida reputación de aquella la ampara-
rían contra la maledicencia, si sabía con-
servar su amistad. A l ver la acogida 
que le dispensó, estuvo segura de vivií 
siempre en su Intir^ad. 
Xfie mtinum.Ju 
madia, respetada cerá también por loa ita-
•lihnoa, que cnalqalera quo aparezcan sas 
pa^ioucí políticaa, eon católicos también. 
Ttíndremos, añadió, cortejoa con banderas, 
inaugnración del monumento á Garibaldi, 
jostamonto en el sitio donde bace 25 años 
so coaienzaron loa trabajos para la columna 
conmeinoradora del concilio vaticano, que 
fué necesario trasladar al jardín de la Pina; 
pero en aun manifoatacionea máa ó monoa 
acaloradaa el Interés mismo de Italia bará 
respetar la ciudad Leonina, aun cuando no 
lo fué después de la ocupación do Roma, 
como lo csiablecian loa tratados. Es, ado-
é. máa, garantía de este respeto la preaoncia 
do loa Reyes, que con más ó menos deseo 
volverán para dlcba época íi la capital y 
corte, á la que concurrlríln igualmente loa 
Embajadores cerca del Qnirinal en su gran 
mayoría. No ha sido cierto, sin «rabargo, 
nanea que ol emperador Gulliortno de Ale-
matfia pensaso en realizar para septiembre 
su ofrecida visita á Humbort» y Margarita 
de Saboya: manifestación política que ha-
bría estado reñida con la exquisita cortesía 
que tanto el monarca gormáaico como su 
canciller el católico príncipe flohenlohe, 
hermano del cardenal dol mismo nombre, 
guardan bacía el Santo Padre. Quienes 
vendrán naturalmente, con excepción de 
las piadosas princesas Clotilde, hermana 
del rey, y Duquesa de Gónova, madre de la 
reina, que poco aman las fastuosidades cor 
teaanas, son los príncipes hijo, hermano y 
sobrinos de los soberanos, ol joven Víctor 
Manoel, el Dnquo de Acata, Conde do Tu-
rin, Duques de Génova, princesa Laticia y 
Dnqno de los Abruzos, quo para entonces 
habrá terminado su viaje marítimo on de-
rredor del mundo. Do esperar es que no 
falte Elena de Orloans, que en estos días ha 
dado una alarma, no dei todo desvanecida, 
á la nueva familia on quo ha entrado, y en 
la que os bellísimo ornamento, como si osto 
sucoso qoisiora demostrar una vez más 
enán inmediatas catán en la vida las ale-
grías y loa dolores. Terminadas, on efecto, 
las magníficas fiestas que á la bella oaposa 
de Manuel PUlbcrto de Saboya consagraron 
Roma y Turín, los recién despenados ee ha-
bían retirado á disfrutar un poco de calma 
en el bello castillo de la Mandria, magnífi-
co sitio do caza y palacio regalado por Víc-
tor Manuel á su oaposa morganática Resina 
Miraíior. Sin quo sea cierta la primera 
nueva que circuló de una peligrosa calda 
del caballo quo Elena de Orleann, intrépida 
amazona, montaba en uní do las exoursio 
nos per los frondosos bojipies do la Varso 
üia real, si lo es que fatigada todavía de su 
velocíaima carrera, tomó un baño demasia-
do frío para que no so roaiatieao su salud, 
atacada de fiebre violentísima, hasta el 
punto de haberse llamado por telégrafo al 
médico de la familia de Orleans y á la Con-
desa de París, su madro, qno trasladada al 
castillo do Randau, en Francia, acababa 
de recibir ia visita de la que lo dió ol sor, 
nuestra Infanta Luisa Fernanda. Las noti-
cias de hoy señalando ¡a acentuación de la 
mejoría iniciada ayer parece alejar el peli-
gro do un sucoso fatal y quo aoría de i n -
menso luto pára Italia, Inglaterra, España 
y Francia, sucediendo al accideute tan des-
venturado del joven duque do Orleans. 
• 
• • 
La América española sabrá con placer 
qno están próximna á reanu lurso las rola-
clones diplomáticas ontre la Santa Sedo y 
la República de Méjico, recouctlliaoión quo 
ya Inició ol arzobispo do Antequeta duran • 
te su larga extancia en la ciudad eterna, y 
qne le valdrá el Capello cardenalicio. El 
Santo Pedro envía á la ciudad de Moctezu-
ma y de Hernán Cortés un Inteligente pre-
lado que establecerá las bases de esta ro-
conciliaclón; la cual completa el reconoci-
miento de todas las naciones hispano-ame-
ricanas del Sumo Pontífice cual Jefe do la 
Iglesia Universal. De igual manera qno 
sua relaciones ostáu ya ostableoidas con el 
Brasil y que en los Estados Unidos man-
tiene un Delegado Apostólico. 
E l Parlamento itálico tendrá mañana la 
última aeaión de su primera legislatura. 
Los debates con que la termina ha eido i m -
portantísimo en )o queso refieren á la cues-
tión de las posesiones de Italia en Africa y 
á sus relaciones con Rusia Francia é Ingla-
terra examinadas y expueataa con lucidez 
y por el Ministro de Negocios Extranjeros, 
Barón Blanc. La misma prensa francesa 
las ha apreciado como firmes y templadas á 
la VÍV/.; pues sin renunciar á ninguno de loa 
ideales que condujeron los ejércitos italia-
nos á la Erltroa, para tomar parto en la ac-
ción de la Europa sobre el Africa; y emen-
dar la falta cometida, no aceptando la ofer-
ta de la Gran Bretaña para intorvenir con 
olla en ol Egipto, ha declarado quo no nu-
tre proyectos de aventuradas expediciones 
ni de conquistar on la Abisinia ó en el Su-
dan, bastándole Kassala y Adrar á l á Italia 
como Atayalas vigilantes ante los proyec-
tos que puedan abrigar el Mahadí Sudanés 
y el Negus Etiope. Si uno ú otro quiRie-
ran emprender la lucha, olvidando el Rey 
Menellk debor su trono á Italia, ésta tiene 
naves volocea y potentes y aguerridos bata-
llones que bien pronto continuarían las 
victorias del Tigró y emularían las do In-
glaterra victoriosa del rey Teodoro de 
Abisinia. Lo mismo respecto al Sudan 
donde declaró el mlnl>5tro quo Lord Cromer 
comisario regio ingléa en Egipto, dijo ro-
oiontemente quo doppuós do las virtorias 
itálicas laa situación de las fuerzas anglo 
egipcias on las puertas y fronteras del an-
dan había mejorado inmensamente. L a 
obra que ambas naciones prosiguen on Afri-
ca, al igual do la Francia, Bélgica, Alema-
nia y otras naciones, ora obra de progreso 
de cristianismo y de civilización, no de 
conquistas, aurqne los triunfos de sus col-
dados bien pudieran equiparse por la bra-
vura de éstos á los do las antiguas legiones 
romanas. Con respecto á Francia el Barón 
Blanc, no confunden á laa aventureras que 
para favorecer susíifiteroeos privados Intri 
gan contra Italia en la «-orto del ingrato 
Menellk y de la reina Taitan, con el gobier-
no frencós, quion poseedor dol puerto de 
Obock cerca de Massana ha cumplido sus 
deberes internaclonalea, prohibiéndose ex-
pidan deade él armas y pertrechos de gue-
rra á la Arblslnla. Respondía así Francia 
á la conducta leal de Italia hacia la Kepú-
blica empeñada on la guerra contra Mada-
gascar, donde la reina de las Hovas es, sin 
embargo, cristiana, como Menelick y no 
partidaria cual ésto de la esclavitud. Fué 
nabilíelma on esta parte la actitud del Ba-
rón Blanc despertando vivas simpatías eu-
ropeas el hecho por él revelado do que Ita-
lia cuando ora protectoro del Negus Mene-
llk aceptó on nombro do Abisinia, y en la 
conferencia de Bruselas, la obligación do 
impedir la trata de esclavos on Etiopia: 
compromiso que ha faltado el Soberano de 
Abisinia. Añadió quo la actitud del go-
bierno itálico para Iniciar nuevas negocia-
clanes comerciales con Francia era la de 
una potencia amiga, y que sólo esperaba ser 
Invitada á ello por la República Francesa. 
Miis importantes resultaron sus declara-
ciones con respecto á Rusia. Después de 
demostrar, citando fechas, quo el tratado 
do amistad y protección entre Italia y 
Abisinia había sido notificado á todas las 
potencias europeas sin producir protostaa 
do ninguna, declaró quo Rusia sólo había 
elevado algunas reservas fundadas en los 
derechos que el Sultán creía tenor sobro la 
región do la Eritrco; cuestión más tardo 
zanjada con ol imperio Otomano. Recien-
temente el gobierno dol Czar había decla-
rado que sólo ligaban á Rusia con la Albisi-
nia lazos relíeiosoa, alendo comunes sus 
creencias; pero que en nada favorecería pro 
yectos hostiles á su rey, que pudieran can 
sar [complicaciones internacionales. Italia 
reemplazará pronto á su Embajador, muerto 
en Rusia, como al quo acaba de fallecer en 
Constantinopla. 
Coincidió con esta discusión africana, ele 
vada y digna, la llegada á Roma dol general 
Barabierl vencedor en el Tigró y on el Su-
dán. En miniatura se le han hecho por el 
rey, ministros, parlamento, generales y pue 
blo ovaciones parecidas á las qno recibió 
Bonaparto al volver de ou campaña de E -
gipto; y on nuestros días al vencedor de 
Magdala, que condujo las tropas británicas 
á la capital do la Etiopía. 
Forma contraste con talen discursos y 
ovaciones la discusión surgida ayer en la 
cámara al diacntlrse el presupuesto dol mi-
nisterio del Interior. Los socialistas, por la 
voz del diputado Vendimini, los radicales 
por la de Borenini, Colajanni, Cavallottl 
Andrea Costa ó Imbriani7 se alzaron airados 
al iniciarse el debate, diciendo que ellos 
no discutirían con un ministro que, como 
Crispí, se hallaba bajo una tremenda acu-
sación de .'inmoralidad social y do concu 
Bienes contra el Estado. Inmenso tumulto 
respondió á estas frapes, y mientras las ono 
sicíonos extremas abandonaban el aula 
parlamentaria y Crispí protestaba contra lo 
que calificó de acusación infame, cancelada 
Sor el veredicto electoral de la Nación, la ámara, por una inmensa mayoría que casi 
se aproximó á la unanimidad, ausente la 
Montaña, y no queriendo confundirse con 
ella la opoelción conservadora, votó entre 
aplausos una moción de confianza en que 
aprobaba la política del gobierno, al propio 




Están.terminadas virtualmente las elec-
ciones inglesas, pues constituyendo la 
t&i&ra de los comunes (?7í? óipiMoty w i 
sultán ya electos 410 ministeriales, 174 l i 
beraloj, 81 irlandeses, si bien divididos en-
tro Pamolistas y Anti-Parnellatap, y dos 
reproapintantes de laclase obrera. Harcourt, 
el Leader dn los liberales, que sustituyó á 
Gladatono en la Cámara de los oemunes, y 
que como anuncié, fué derrotado en su dis-
trito do Newcastle, ha encontrado otro co-
legio quo lo roellgo, por cesión del candi-
dkto propio. No ha sucesido lo mismo har-
ta ahora ó Morley, miembro importantísi-
mo del anterior gobierno. Teniendo en 
cuenta que una parte do loa irlandesea no 
votará alomprecon la oposición, la mayoría 
de los conservadores y unionistas quo siguen 
á Lord Saliobury, al duque de Devonshire 
y á Chamberlain, no bajará de 150 miembros, 
cosa no vista desde las grandes mayorías de 
Palmorston y Sir Roberto Peel. Pero lo más 
satisfactorio para loa hombres do orden es 
a absoluta derrota do los elementos socia 
listas vencidos en Londres y en los distrl 
tos obreros, cayendo en ol campo de ba-
talla sua jefes máa activos y peligrosos, 
mientras se ha visto á muchos obreros do 
las ciudades y á Inmensa mayoría de loa 
trabajadores do los campos votar lo mis-
mo en Escocia que on Inglaterra y en ol 
paía de Gales, los candidatos que represen-
tan la adhesión á la reina, á la Cámara 
do los Loree, á la propiedad y á la iglesia, 
en su lucha contra ol ateísmo y la anarquía. 
Y es quo ol pueblo ha visto cuánto ha su-
frido la industria Inglesa, como el campo, 
por laa huelgas soniallstas y por las amena-
zas á todos loa elementos del orden social. 
Se ha visto tambié'i á los Arzobispos, Obis-
pos y Sacerdotes tomar una parte activa en 
la contienda electoral. 
Grandes deberes Impone á Lord Salisbu-
ry triunfo tan explóndido. Ya se dice que 
en la cuestión Armenia atenderá á la de-
fenaa de loa crlatlanoa. A lo cual parece 
ae debe quo el Sultán en la última confe-
rencia tenida con el Embajador británico 
en Constantinopla haya aceptado con eaca-
aaa modiücacionea todo ol plan do reformas 
elaborado por loa representantes de la 
Gran Bretaña, de Rusia y Francia. Man-
tendrá incólume la ocupación inglesa en el 
Egipto, no obstante los proyectos quo se 
atribuyen á Rusia y Francia de pedir esta 
evacuación. A la Irlanda concederá una 
autonomía parecida á la existente en In-
glaterra y en Escocia, y una autoriflad cen-
tral on Dublin encargada de examinar y 
resolver determinados asuntos locales ir-
laudoses. Poro rechazará todo Parlamen-
to separado, y aun disminuirá el número do 
Diputados irlandeses al de la Gran Brota-
ñu para ponerlos en proporción con la po-
blación disminuida de Irlanda Con res-
pecto á Londres, que le ha dado 50 diputa 
dos de los 00 que elige, mantendrá sa mu -
nicipalidad y Lord Corregidor, limitando 
los poderes del Consejo del Condado. Apo-
yará á las escuelas libres protegidas por el 
sacerdocio, contra la enseñanza atea; y se 
consagrará á mejorar la condición de las 
clames obreras. 
Junto á estas elecciones inglesas me os 
grato consignar también ol triunfo obteni-
do por los republicanos templadas on laa 
de los Consejos dopartamentaloa de la Fran-
cia. Han dado 824 republicanos modera-
dos, 02 de loa que monárquicos antes se 
han unido á la república conservadora, y 
311 monárquicos, perdiendo ostos algunoa 
do representantes. Pero la gran pérdida 
ha sido la de loa socialistaa y radicales, de 
loa cuales los primeros solo han obtenido 
12 diputados provinciales y 115 loa aegun 
dos. Las segundas elecciones que quedan 
por realizar el domingo próximo y que solo 
son en número de 125 no pueden alterar 
ostan cifraa consoladoras para los que de-
sean la consolidación de una república 
templada en Francia. Suceso tanto más 
importante cuanto si socialismo se agita en 
la inmediata Bélgica, habiendo con oca-
sión do las fiestas anuales por su Indepen-
cia llegado á realizar manifestacionea muy 
hostiles al rey Leopoldo, cuando acompaña-
do do ia princeaa Clementina se presentó 
el Monarca á inaugurar una preciosa ex-
posición on los barrios de Bruselas. Bien 
es verdad que la capital del reino compen-
sé estas ofensas con grandes aclamaciones 
al soberano y á la princesa. Por su parto 
León X I I I queriendo ayudar á los elemen-
tos de orden social, y consolidar la unión 
entro loa católicos belgas, acaba de expedir 
al episcopado y á su primado el cardenal 
arzobispo de Malinas una bella epístola in -
aistiendo on la neCcoldad de la concordia 
entro loa católicoa, Invitando á los prelados 
á oponorso con toda su energía á las per-
versas teorías del socialismo, enemigo de 
la Religión y del fístado, recomendando 
siempre la templanza y no confundir la 
Iglesia etorna con los intereses pasajeros do 
la política. 
Las últimas noticias sobre la insurrec-
ción do loa cristianos en Macedonla dismi-, 
nuyon en mucho la gravedad alarmante | 
del movimiento, protegido indudablemente 
poí loa elementos más ardientes de la B u l -
garia. LJIQ tropas turcas han vencido en 
rociftntea encuentros á laa bandas mía nu-
merosas; otras ae han dispersado y una 
parto de ellaa ha buscado refugio on el te-
rritorio bul gario siendo desarmados. A 
pesar de esto loa quo simpatizan con el le-
v r,, n ú miento macedónico han hecho en So-
fia solemnes oxoquiaa á los muertos quo 
han perecido en tatos combatea, dando lu-
gar á manifoatacionea simpáticas. Stei-
loíT que sigue ejerciendo la regencia, anéen-
te siempre el príncipe Fernando, reproban-
do tales mauifostaeiones ha hecho nuevas 
protoxtaa de respeto á los derechos de la 
Turquía, nación sobsrana. Se esperaba en 
la capital del principado á la misión que 
presidida por el arzobispo Clemente vuelve 
do Rusia, y á la que se preparaba una ova-
ción. Díccao qno trae acordada cou el Czar 
la reconciliación entre Rusia y Bulgaria, 
cuya cláusula principal sería la conversión 
á la religión griega del Infantil príncipe 
horodoro Boris á quion serviría de padrino 
el mismo Nicolás I I . 
UíT ANTIGUA DIDLOMATICO. 
Nacimientos . . . 4 
Mat r imonios . . . . . . . . . . . . 0 
Düfuucionoa — 11 
Ser/icios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 21 por 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
K E G I S T R O C I V I L . 
A G t O S T O 22 . 
X A C I K I E K T O S . 
CATEDRAL. 






1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 











Estefanía Arango Orozco, Habana, ne 
gra, 57 años, soltera, Empedrado 16. Em 
boba cerebral. 
María de los Dolores Herrera y Salava 
rrla, Habana, negra, un mes, San Isidro 52. 
Meningitis aguda. 
Don Raimundo Mallato Santana, Cana-
rias, blanco, 05 años, viudo, Bernaza n. 37. 
Afección cardiaca. 
José Gnillón Velazquez, Puerto Príncipe, 
mestizo, edad ignorada, soltero, Presidio. 
Autopsia Necrocomio. 
JESÚS MARÍA. 
Ursula Tejada Lazo, Habana, negra, 45 
años, soltera. Sitios número 73. Afección 
hepática. 
Den Juan García Ordaz, León, blanco, 22 





Don Jerónimo Agustín Fernández, Haba-
na, blanco, 11 meces, Neptuno 208. Fiebre 
tifomalaria. 
Don Constantino Hernández, Habana, 
blanco, 17 meses, Chávez número 7. Tifo-
malaria. 
Doña María del Pilar Florido, blanca, Ha-
bana, 9 meses, San Lázaro número 295. Me-
ningitis. 
CERRO. 
Anastasia Pérez, Africa, negra, 89 años, 
soltera, A. Desamparados. Arterio escle-
rosis. 
Rosario Morejón, Africa, negra, 87 años, 
soltera, A. Desamparados, Arterio eeole-
roaia. 
LÍBEOS.—Se no» ba obsfqm'ado con 
na ejemplar del libro de 156 páginas 
que se titula Ustro/an, colecuióa las 
primeras poesías de D. Leopoldo Perei 
ra Medina. E l volumen lleva al frente 
ol retrato de su autor. L a primera par-
te se denomina ''Pasionarias" y la se-
gunda "Jaspes." E l tomo en octavo 
lleva, en logar de prólogo, unos versos 
de O. y F . Uhrbach. Mil gracias por la 
atención. 
También se ha recibido en esta re-
dacción otro voiúmen de versos, origi-
nales do D. Joaquín N. Arambnru y 
dados á luz en duauajay con el nom-
bre de Páginas Intimas. E n las men-
cionadas poesías, escritas en diver-
sidad da metros, se emiten ideas no-
bles y generosas, aunque no siempre 
con Ja exactitud y corrección que reco-
raioodan Jos preceptistas. Da todco 
modos cnviamoH al pcet* Sr. Arambu-
ro la expresión da nuestra gratitud por 
el ejemplar que nos ha enviado con fioa 
dedicatoria. 
DIVERSIONES LONDOMESAS. - Cuan-
do ae regresa de Londres, lo primero 
que preguntan los amigos es lo s i -
guiente: 
—¿Ha estado Vd. en Olimpia! 
Y es natural, porque aquel es un lu-
gar de delicias en que se destacan los 
tres caracteres que distinguen las em-
presas de los ingleses: grandiosidad, co-
modidad y utilidad. 
Olimpia es el paraiso de Mahoma, el 
reino de Feridan, las terrazas de Babi-
lonia, Jos bosques de Valmiki, la aba-
día da Telema, el harem de Bajazet. 
Aquello es inmenso, un bazar de mo-
numentos, de trozos de poblaciones, 
de frascos de perfcimes, de babuchas, 
de puñales, de pipas, de tabacos oto-
manos. 
A l salir dé las tiendas ae encuentra el 
visitante en una azotea ó mirador desde 
donde se admiran países encantados. 
—¡La torre de Galata!—grita un hom-
bre vestido á lo sultán y qne se presta 
ocmplaciente ¿gritar á los curiosos. 
Y en efecto, h» aquí la punta del se 
rrallo, el cuerno de oro y en el horizon-
te luminoso el O'impe de Bithvnia. 
A l lado se ve una piscina donde los 
bataleros, disfrazados de Pabkares, ha-
nen ejercicios con góndolas venecianas. 
Oualquiera puedo montar mediante al-
gnuoij peniques, en esas embarcaciones 
roraánttíjaa y traer á la memoria los 
corsarios de lord Byron 6 los bravos de 
Fenimore Oooper. 
Más lejos puede admirar el especta-
dor un cuadro extraño de torrecillas, 
puentes levadizos, rastrillos, cadenas, 
candados ü n a decoración hecha á 
gusto de Waíter Scott y mistress Ana 
Radclií'fe. 
—¡La Torre de LondresI—exclama el 
hombre vestido de sultán 
Pero no es esto todo. Hay qae atra-
vesar el bazar para ir donde se halla 
la great atractión de la feria. E l pro-
grama, por cierto muy detallado, ofrece 
exhibición de mojeres. Y esas mujeres, 
cubiertas con ligeros velos, son hermo-
sísimas. 
l i B A L ACADEMIA D E OlBNCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y N A T U R A L E S . — Es ta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 25 de los corrien-
tes, & la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle do Ouba, ex Con-
vento de San Agust ín) con la siguiente 
Orden del día.—1? E l tetragenoroso 
renalitis y la fiebre araariIla,por el doc-
tor C. Finlay, 
2? L a aeroterapia en el cáncer, por 
el Dr. J . Perráo. 
3? Las nerviosas y sugestión hipnó-
tica, por el Dr. J . L . Vilialonga. 
4? L a fiebre amarilla en ios cuba 
nos, por el Dr. M. 8. Castellanos. 
o" Contribución al estudio de la 
Flegmaria alta doleos. 
Biblioteca. — Se halla abierta todos 
ios días hábiles, de 11 á 3. 
Vacuna.—Sa administra grátis todos 
loa sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Sub comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
loa doctorea Eúa y Benae-ach. 
Habana, 23 de agosto de 189o.—El 
Secretario General, J)r. V, de la Guar-
di<i. 
EN PEESPECTIVA .—Un grupo de en 
cantadoras señoritas no se da punto de 
reposo, preparando sus galas, con ob 
jeto de asistir al baile diurno que se 
efectuará el próximo domingo en la 
pintoresca Playa de Cojímar. Y á esa 
noticia podemos añadir que por su par-
te la Empresa de Omnibus duplicará 
el servicio ese día, para facilitar á los 
viajeros toda suerte de comodidades. 
— Y a se han repartido los programas 
de la función que debe efectuarse en el 
Gran Teatro el domingo próximo en-
(trante. Después de la popular obra 
María 6 la Hija de un Jornalero, se es-
trenará el drama,en un acto. L a Querrá 
Civil, en el que tomará parte la bella é 
inteligente señorita Lucila del Castillo, 
caracterizando el papel de Andrés. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la sacristía del Pilar, de 9 á 10 y 
en la de Jesús del Monte, 7 y media á 
8 y media. 
ALBISU .—Según noticias de origen 
oficial, el beneficio del apreciable barí 
tono D. Eamón Lafita hase dispuesto 
que se lleve á cabo en uno de los días 
de la semana entrante. A su tiempo 
indicaremos cuáles son las obras que 
constituyen el programa. 
Ahora, respecto á In función do esta 
noche, sepa el púbUoo qae principia eon 
la zar/ní'iif* gran eepect^calo L a 
Cruz B anca', Rfgafl el boceto cómico-lí 
rico ¡ d é , Sevilla! y ocupa la tanda úl-
tima el disparate de Larra, Gullón y 
Valverde, nominado Los Invasores. 
L a Empresa procedería con acierto 
repitiendo mañana, domingo, JSl Salto 
del Pasiega, quo tan buena impresión 
dejó el último jueves, teniendo en cuen-
ta las facultades de Martina y de los 
señores Matheu, Lafita y Boqueta. 
LA RESISTENCIA DE UN CABELLO.— 
¿Cuál es la resistencia de un oabellof 
Tal es el problema que plantea nn 
colaborador del Intermediaire des cher-
cheurs et des courieux: 
"Los cabellos—escribe—tienen una 
resistencia enorme. Bichat decía qne 
ningún tejido humano, ni aún el fibroso, 
puede sostener un peso tan grande en 
proporción de su volumen. Grellier, 
iiM/wBwnuMUHMnsn 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos do toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y quo sin el D I -
GESTIVO MOJAl lRIETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
V, 1333 
qua participa do la misma opinión, ha 
calculado que un cabello reai8t« un pe-
so de 1.034 decigramos (más de 100 gra-
mos.) S.-gún Eitcher, un cabello rubio 
de seis pulgadas de largo aún puede 
sostener cerca de 189 gramos, y si es 
negro más todavía, sin romperse. 
Teniendo esto en cuenta—añade el 
doctor Cazón a ve—se comprende cuánta 
fuerza debían tener las cuerdas que los 
cartagineses hacían cou sus cabelleras. 
Se comprende también que lascatapul 
tas romanas, impulsadas por cuerdas 
de pelo, no son una fábula ó ficción de 
la historia. 
He tunido cnciosidad de hacer tx-
perieneias acerca de la ref istenciá de 
los cabellos, y annqua no alcancé resul-
tados como los que se señalan má^ arri-
ba, llegué á encontrar un pelo negro 
que no se rompió hasta que le hice sos-
tener un peso de 95 gramos. Es ta re-
sistencia es menor que la observada por 
Grellier, pero bastante notable." 
Hasta aquí el articulista, y ahora se 
nos oonrre una observación: 
Al leerlas que aquél cita, los entu 
oíiastás de las morenas, que son mo-
cb.oH, ¿no ee ratificarán en su opinión! 
Puesto que el cabello de las morenas es 
más residtento que el de las rubias, ¿no 
dirán, sin duda, con razón que á aque-
llas cuesta más trabajo tomarles el ca-
bello? E l pelo, qne tanto monta. 
IBIJOA . — Juguetes cómico bofos 
que ee han de representar hoy, sábado, 
por la Compañía de D . Miguel Salas: 
L a Oran Careta y L a Plancha H . Ade-
más, después de cada obeita cantará 
guarachas y puntos del paía, el cuarte-
to que dirige Ramitos. Gracias á la 
buena temperatura que reina en el tea-
tro al aire libre, las funciones se ven muy 
concurridas y el auditorio aumenta de 
día en día. 
A CEEVÁNTES.— 
Y aún & travás de la historia 
¿Quión vire y flota? ¡Cervántes! 
A. F. Grilo. 
Ante el gran monumento que legaste 
A la porpétua admiración del mondo; 
Ante ese clasicismo sin segando 
Donde ta gloria inmensa cimentaste; 
Ante esa raararilla qae exornaste 
Coa tu numen insólito y profando 
Por cuya crsacián—gérmon focando, 
Do Príncipe ol diotado conquistaste, 
So inclinn. saludando tu memoria, 
Con noble orguílo el recordar tu historia, 
La nación productora de gigantes, 
La heroína feliz dol Dos de Mayo 
Que cuenta con guerreros cual Pelayo 
Y sabios de la talla de Cervántes.. . . 
Francisa M. Montesino, 
PARIENTES LEJANOS.—Cierta coris-
ta pide un» licencia al director del tea 
tro por la muerte de su madre, ocurri-
da en Algeoiras: 
— A los pocos días encuentra el di-
rector á la corista muy risueña y diver-
tida en un cafó, y vistiendo colores ale-
gees: 
—Ese traje me anuncia que es men-
tira lo que V d . me (lijo. 
— F o señor, es cierto, se murió la au-
tor» de mis díapj pero me han adverti-
do qne el luto se lleva corto por los pa-
rientes lejanos. 
Muy Benóflco Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Jülinrvde 1895. 
INGKESOS. 
Saldo del mea anterior. 
CASAS DE SKGUKOS. 
Subvención mes de Julio... 
SUSCKirCIÓN PÚBLICA. 
Mes de Julio 
Entradas eventaales 
Consejo do disciplina.—En 
trada de 13 bemberos en 5 
de Julio 
Recolectado para las obra» 

















MATERIAL DEL l'ERBONAL, 
Uniformes 



























Consejo de disuiplina 
Servicio general 
Gastos ile coiiranza 
Ctastus rafiiores 
iDaproribtea 
M ú s i c a 
Entretenimiento dostacamen-
t o del Vedado 
Cambio de plata á oro 
Total de gastos 





























C B R T I F I C O : Que he recibido de D. 
Manuel Gutiérrez la suma de siete mil 
quinientos pesos por dos diez y seis 
avos del billete número 66850 de la Lo-
tería de la Beneficencia Publica de 
México, correspondiente al sorteo que 
se verificó el día 25 de julio del año 
actual, en que fué agraciado con el 
premio mayor de $60,000 el entero. 
Habana agosto 10 de 1895.—Pedro 
Briba. 
C 1406 P alt 61-29 4d-2!2 
I D . 
D o n J o s é B o n e t L l i t e r a s , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 24 del corrien-
te, á las cuatro de la tarde, los que suscriben tíos, pri-
mo 7 amigos ruegan á V. se sirva concurrir á la casa 
calle de Aguiar número 106, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón. 










Juan A. Lliteras. 
DIA 24 DE AGOSTO. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
San Bartolomé, apóstol, Tolomed j Román, már-
tlrep, y Patricio, abad. 
San Bartolomé, apóstol. Fué este santo apóstol 
uno de los qne más mostraron ña generosidad j su 
feryor en suRuir á Jesucristo. Luego que fué llama-
do al apóstol ido, todo lo dejó, y nunca penfó volver 
á tomar lo que una vez había dejado. San Bartolo-
mé no se apartó de su divino Maeítro, siendo uno de 
los m/ís ansiosos por acompasarle á todas partes, de 
los más embelesados con sus conversaciones, de los 
más atontes á BUS discureoi, y d i los mis adictos á 
su divina persona. Hacía fiel compaQU á Jesucristo, 
y fué el más continuo testigo de sus milagros. 
Predicó este santo Apóstol en la India el Evange-
lio de Jesucristo, de allí p^nó á la Armenia Mayor, 
en doni'e h&bi»ndo DQTiv.extído á machos, fué ator-
mentado y dltimatnente degollado, en tiemprR del 
rey Actiagcs. Ciée»í) que esto «ueídió el día 25 de 
agosto. j - J T I i 
Los cristianos se apoderaron del cuerpo de San 
Bartolomé y lo e Mitraron en una caja de plomo, 
haoiéidose luego glorioso su sepulcro por multitud 
de milagros. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Mlaas Solemne»,—En la Catedral, la de Terds, á 
las ocho, y en laa demás iglesias, las de costam-
bre. 
Corte do Maria — Día 21 —Correspondo visitar á 
Ntra. Sra, de las Mercedes, en su iglesia. 
SAN FELIPE NEBI,—El próximo d- mingo fe celebrará la fentividad mensual de la Congrega-
ción Teresiana Universal, L% misa de Comunión ge-
neral será á las siete y por la noche los ejercicios de 
costumbre con sermón por un padre carmelita, 
9957 4-23 
SERMONES 
que se han de predicar durante el segundo semestre 
del año 1895 en ¡a Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario, 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr, Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24,—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de ceta Santa Iglesia, Sr. Car.óiñgo Ma-
giairaL 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tahli), Sr. Dean. 
Idena 24—Calenda, Sr, Canónigo Magictral. 
Idam 26.—La Natividad de Ntro, Sr, Jesucriito, 
Sr, Canónigo Magistral, 
ADVIENTO. 
Diciembre 19-Dominica primera, B. P. Vega, de 
San Vicente P«ul. 
Idem 15,—Dominica tercera, ü n Religloio Car-
melita, 
Idem 22,—Dominica cuarta, ü a Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El ropo empieza i las 7Í desde el 21 da marzo has-
ta el 21 de sft|iti«mbre, qüe la principio á lai 8, y en 
lea Fiestas de TahU á l » e Si. 
E l lunes 26 de los corrientes, á 
las ocho de la mañana, en la Igle-
sia de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, ee celebrarán honras íüne-
bres por el eterno descanso de don 
fiefael ialiii üo Alesi, 
que falleció el día 31 del mes pró-
ximo pasado. 
Su viuda y demás familiares, 
saplioan á las personas de su a-
mistad la asistencia á tan solem-
ne acto y encomienden en sus ora-
ciones el alma del finado, por cu-
yos favores quedarán reconoci-
dos. 
Habana agosto 2á de 1895. 
10004 1-34 
G P A C I A S . 
Desde muy niño padecía de una her-
nia que había sido imposible curar, y 
por las referencias que de las curacio-
nes realizadas por el Dr. Gálvez Goi-
llem tenía, asistí á la consulta de este 
señor y hoy gracias á él estoy perf íota-
mente curado. Habana, agosto de 1895. 
Santa Cruz de los Pinos. Para informes en la Ha-
bana, José Alvarez, Obispo 107, sombrerería. 
Casimiro JSanz. 
V 1412 8 22 
DELICIOSO NECTAR SODA. 
Exquisitos siropes de fratás 
Agua de Vichy helada. 
Acudid á la 
B O T I C A P A S T E T T R 
OBISPO N. 94. 
E N T R E BERNAZA Y V I L L E G A S . 
A ScentaTos raso. 
C1413 alt 3-32 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA. 
Habiéndose terminado las obras de nueva planta 
correspondientes á los tres pabellones que se estaban 
llevando á cabo en la Casa de Salud de este Centro 
"La Benéfica", la Junta Directiva, con el fin de pro-
porcionar la mayor comodidad posible á los seCoro» 
asociados, acordó modificar el plan de horas de con-
sultas médicas en la forma siguiente: 
HORAS D E CONSULTA. 
Leí Médicos de guardia en la Casa de Salad de es-
te Centro, "La Benéfica," deade las 8 de la mafisna 
á las 8 de la noche,—Dr, Bneno, de 12 á 2 de la tar-
<1e en su gabinete, Obrai ía 57.—Dr OavaldA, de 6i á 
8 d« noc^e tn si Cjmtrci tíaiicgo, «x^e' to loa díjs 
feitiv-H,—fh- F , piíuV z f f - . o . de 2 < 4 d« 'a 
'••r ir "n ' B j é t é f i - b D r . V.rela Zi^aelfi.de 
12 & 2 de U ta d 1 fti «n g vhiueT.̂ , Sa'i lAr.jro 93 — 
Dr P ntaite. fé 12i & 2i un )p taifr.b en m RAhinety, 
Monte 40 —Dr wuoas j Semtc, Je 6 & 8'<!e la no 
ch-i. en "La Btcétioi " 
Om-nltas (rri.üiiias pr.n los sfcioá:—Dr D C.r 
los E. Fln'ay, etpeciaüna en la» pi fermpdod-c d» 
lo» 'j i • v (fe Irü " i os ,A!<n.,fnte 110 de 12 á 2 de l i 
t'Hií. — H Kimói. G E ha^uríi , Campanario 
136, le 11 ¡la U toaban.* a 1 '>• la tarde. 
L<> ipu SP publica par . generai conocimiento de 
los 'eñjres sor.os. 
Habana, 15 de agosto de 1895.—El Secretarlo, Ri-
cardo Rodríguez. C 1393 la-16 7d-17 
DL6ALVEZ6UILLEM 
Imisotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 á 8. 
O ' H E I L L T 106. 
C 1330 26-2 A 
C A L I F O R N I A 
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S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARÍA. 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de esta 
Secéién, estará abierta la matricula de las asignatu-
ras que se expresan á continuación durante la re-
ganda quincena del presente mes, á cuyo efecto los 
quo deseen matrioularse, pueden hacerlo en la Se-
cretaría de esta Secaióu todos los días h&bilasde ? 
& 9 de la noche. 
ESTUDIOS GENERALES. 
Lootura, Ssoritur*, Aritmética elemental, Gra-
mitiea española, Dibujo lineal, industrial j de ador-
no, Geometría y Trigonometría. 
PBRITAGE MERCANTIL (incorporado 
ni Instituto). 
Gncg.vfí* universal. Aritmética y Algebra, Arit-
métitt» meroanlil, Tonedurí.i de libros, Gorgrafía y 
eeCa'.íítiff* comercial, Ejeroicioa prántlco* de co-
mercio, fíconomí* poli i c a y Legislación nurcantll. 
Inglés | Francés ll) y 2'.' oarno, 
Oorti} á preparación de Labores: Labores de tso 
y adorno, 
MUSICA. 
Lolfeo, canto y piano, para eefioritas. 
Idem idem ídem para varones, con más, ins-
t r u m í E t a o í ó u , 
Los alumnos que no deseen dar validen >>cadétnica 
á los estodios ia Poritaga mercantil, pueden iut-
cnbirse en la matricula del Centro, como ee hizo 
hasta aqní. 
Las Sras, y Sritas. que deaern matricularse en las 
clases de carte y preparación de l a b o r r s y núiiíia, • 
lo solicitarán por medio de instancia d i r i g i d a al se-
líor Director de esta Sección y q u o s u b G i i ' o i r á con 
las mismas un Sr. socio, garantizando sn conducta 
moral, á cuyo efecto se les f A c i l i t a r á por esta Soore-
t ría, los impresos correspondientes. 
Los alumnos que soliciten ingresar en la oíase de 
múdlca, también lo harán por medio de instancia. 
' Lo que de orden del Sr, Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 11 do 1895.—El Secretario, Ldo. 
José López Peres. C 1380 alt 7-13 
M Í O Sil W M M í 
IDISTEIBÜCÍON DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE FSSOSI 
COMPARA umni . n LOTERÍA DE SANTO 
C A P I T A L $2.ooo,mM). 
La CcmpaSía de Lotería de Santo Domingo, no es 
usa institución del Eatnfio, pero si un privi egio por 
un acts del '-ongreso confirma;to por 'A presidente 
de la República. E! privileffio no vence basta el 
abo 1941, y mientras dure el término, e! Goniorno no 
dará coneseión á ninguna otra Lotería, 
Ninguna compabía t.n el mundo distribuyo tantos 
premios ni un tanto por ciento tan aito do sus en -
tradas, y le da tantas garantías financieras al públi-
co para el pago de sus premios, ni da nn premio ma-
yor como U nuestra. 
Les resguardos tomacbs para los detalles de los 
sorteos, son tales, que los intereses del público es-
tán completamente protegidos. 
No puede la Compabía vender ni va selo billete 
del Sorteo, mientras ol impprte de todos ios premios 
no esté depositado, asi es que el duefio de nn premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compabia 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones de pesos, certifico que hay un óeposito os-
Seolal de $600,000 on oro americaoo para cubrir to-os los premios en cada sorteo, pagando á la presen-
tación el premio que le ¡jeque á este billete: roraiti-
mos ohcks á loo siguientes depositantes en loa Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kcmsas 
City Mo. Oiudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincmnati OUo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacimal Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lUinois. lüs. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Loa premios mu pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo quo tiene las firmas 
de los prominentes hombros públicos garantizando 
sn honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
To, Juan A. Read, Vice Censal de los Estados ü -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M, Bodrignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qne esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
on esta ciudad en esta fecha del abo.—Juan A. Read 
—C ü . S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la República de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 0 5 . 
S E P T I E M B R E 3 , 
SEPTIEMBRE 3 
OCTUBRE 1° DICIEMBRE. 
CON UN 
A V I S O . 
IJOS premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
de la Jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
PLAJÍT D E L A L O T E R I A . 
IOOJOOO b i l l e t e . 
En Enteros y Fracrv.ms para satisfacer 
á hs Compradores, 
SORTftüS sjf B CÍALES. 
LISTA DK LOS PKBMIOS. 






































l PKEMIO DF 
I PREMIO DE 
1 PHEMU» DE 
2 PKEMIOS DE 
5 PKKMIO.S DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
60 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DK 
800 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$40000 es 
'¿0000 es 










. 10CO0 600 son 15000 
400 son 20000 
800 son 80000 
130 son 24006 
80 son 24000 
60 son 86000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DK 
100 PREMIOS DK 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12000 
80 son 8000 
60 BOU . . . . . . 6000 
PREMIOS TERMINALES 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS DK 
899 PREMIOS D E 
6682 









" V " i i s r o 
de 
F A P A i r m A 
y 
del 
D E . K J E O N S O N . 
Este preparada, que á la acción digestiva enérgica de 
la P A P A Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades 
\ nutritivas de la GLIOEBINA, posee condiciones de inalte • 
| rnbiiidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
" gidos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
Dispepsias, diarreas^ v ó m i t o s de los n i ñ o s , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un eabor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños müs delicados. 
De venta: Droguería del Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 Av 
3 65 3 5 
5 S f' ^ 
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P H O F X S S Z O C T E S 
Guadalupe G, de Paslorino. 
Cnmidrona facultativa. 
Consultan <le 12 & 1, UaratiUo 4, altos. 
Apartado 4!» 9758 
Correos: 
8-18 
DOCTOR .JORGE 1IORSTMANN—Médico-Cirujano—San Rafael 14 (Entresuelo.—Con-
sultas do doce á tres'—Especiales para señoras, lu-
nes, miércoles y jueves. 9688 10 10 
Dr. Alberto 8. de Bnstamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 2 en Sol 
n. 79. Para eofioras: martes y jueves. Doraioillo: Luz 
55 Teléfono 566. 9568 B2-13 Ag 
O'Sdllr númuo 66 
O 1316 
X i O i P i H i i a . 
OC7T7XZ0T.A,. 
Ot do»e A de» 
1 Ag 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la calle de Dragones n'.' 72, en-
tro San Nicol&s y Manrique. Consultas do 11 A 1. 
9M6 alt 13-7 
DB. li . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento d» la sífilis, úlceras 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 & 3. Jesús 
aria 113. Teléfono 854. O 1319 X- Ag 
DB. GÜ8TATO LOPEZ, AUIHISTA 
del Asile de Enajenados. Consultas los lunet yjxittti 
de 11 á 3; en Neptuno 64. Aylsos diarlos, Oontultcu 
eo«i«enfltnn<zi«« fuera dé la nnpiial. O 1815 lAg 
Dr. Cari os B . F l u l a y y Shino. 
Ex-lntorno del "N. Y. Ophthamlo & Aural Inttl-
lute." Espoolaliita en las enfermedades da los ojos y 
do los oídos. Consultas da 13 i S. Aguacate 110.' 
Mfoso í>3fi. 
' ) r . R a i m u n d o de Cas tro 
Se ba trasladado á Prado ntim. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
Íior oposición ae Anatomía y tas y operaciones en Salud 29 de 1 á 3 
Dr. Francisco Pórtela 
NEPTÜNO 72 HABANA T E L . 1434 
Consultos y operaciones para enfermedades de 
las mujeres y de las vías urinarias á las 12. En Obra-
pli Rl. gratis & los pobres. 9399 26-8 ag 
. 1 . J E . F E I I R A W 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de 
IITÍOR ESCUELA DE PARIS. 
Q allano 75. Consultas do 1 & 3. Telefono 1,058. 
PBECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de las Estados Unidos de Norte 
América» 
Bil letes enteros $10; Medios $C; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 O centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especiai. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
»u cobro pueden enviarse oireotamento & nuestra o-
fteina principal ó por conducto do cualquier banco é 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mondo, esj Imposible poder 
«urtir números eipocióles. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
>or Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente qne se ven 
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á les vendedores comisionos tan enormes 
ne es muy dudoso el pago de los premios prometl-
os. Así es, que les compradores para um propia 
roteooión, deben insistir en no aceptar otros binó-
se que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y do este mo-
do tendrán la certidumbre de «obrar loa premios 
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 







F . M i l l á n 
de Anatomía y Embrio-
9302 26 -7 A 
} { m \ 6 n V i l l a g e l i ú . 
ABOGA DO. 
Ap 
C1371 15-9 Ag 
BE. B. PERDOMO 
DK LA FACULTAD CENTRAL. 
V X & S n R I M T A R I A S 
Consultas todos los días Incluso los festivos deíl3 i 8 
C R B I L L Y SO A . 
O 1321 1-Ag 
I JUMA UAFA&B 
Galiano 121* altos,esq[ninaá Dragones 
Esneciallata en enfermodades venéreo-slfllHloas y 
tfeoolones de la piel. 
Consultas do dos á cuatro. 
O 1311 
T E L E F O N O N. l.fflB. 
1-Ag 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico do nifios. 
Consultos do once á una. Monte n. 18 (altos). 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 79. 
8937 
Estudio, Obrgpía 14. 
26-2-1 J l 
Dr. José María do Jaare^a^ar. 
MBDICO n m n Z O P A V A . 
Oaraoldn radical del bidrocele por ucip.rooeWroier.-
lo sencillo slu sxtracolóu M líquido.—Kr.pecleMad 
in Sobres pafiidlo»». FV îJo 81. Telefono80e. 
01313 1 Ag 
Dr. Bmil io Mart ínez . 
Enfermedades do la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 á l , Telefono 1,057. Connulado 22. 
9574 26-8 A 
DR. HEMT m m m 
Enfermedades de la piel 
sifllítloos. venéreas, leprosas, fío. y demás males d» 
la sangre. Consultas de 12 a 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C1323 1-Ag 
D R . G A R G A N T A . 
Especialidad: Enfermedades de la matris, vías uri-
narias, laringe y sifllíticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C 1322 1 Ag 
F., No J U 8 T 1 N I A Í Í Í CHACON 
Médloo>€in^ano-Roatlsta» 




Dr. Manuel V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Oulsúrglca de la Universi-
dad. •Consultas de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
SE 
Doña Luisa Terzi, 
Concertista de Violín y Canto, 
PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO 
DE MADRID. 
Dlscípula predilecta del eminente violinista Sr. 
D. Jesús Monasterio, expensionista de la célebre 
diva Mme. Cristina Nilson, etc., etc.. 
Disponiendo do algunas horas hábiles, ofrece sus 
servicios como profesora de V I O L I N y CANTO. 
Recibe órdenos en el establecimiento ''Bosque de 
Bolonia'' callo del Obispo, el Sr. D. Faustino Tara-
cena C 1420 8-24 
UNA SEÑORITA OVE SABK BORDARPRI-moroaamente, se ofrece para dar clases á domi-
cilio ó on Colegio en toda clase de labores. Lealtad 
número 7. , ''l987 4-23 
' ECCIONES DÉ INGLES, FRANCES Y TE-
Jnodui ía do libros por partida doblo á centén men-
sual. Se garantiza reformar la peor letra por un 
método especial y en pocas lecciones. Pefia Pobre 
34. 9971 6-23 
U N A P R O F E S O R A 
se ofrece pora dar clases do labores y literatura. 
Dos leoolones por semana á domicilio, un centén 
mensual. Una lección por semana nn doblón idem. 
Al propio tiempo ha establecido nn curso al que 
podrán concurrir las discípulas S veces semanales 
por tres pesos mensuales los lunes, miércoles y vier-
nes. Neptuno 6:1. 9941 4-22 
INSTITUTRIZ 
Una señorita francesa qne poseo el espaSol, desea 
colocarse de institulrls ó para dar clares por horas. 
Darán informes Muralla 49. 
9840 fl-20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 




S E G U R A S 
MEJORADO 
D e V O I G T 
PARA CURAR 
C A L E N T U R A S 
FUMre I n t « r m U o a t e , Terc iana» y todaa laa 
«aXormedadoa causadaa por la 
••»«lB»Unl« malo , «freto» en la con'titncion 
*''pr*m<?y;fic"*1,1»'» que MU tónico pr'educe. l a 
MI6M 6íA.,CftaltanflogaíTe!íí].Iü. SJ. 
L a s M á q u i n a s 
de Escribii de 
Y UA PdlMCRA INVENTADA Y \ 
El Tipo-Modelo de las Máquinas de Escribir del Mundo; 
Sobresale por la Legibilidad y Bel-
leza de su obra, la Facilidad y Con-
veniencia de su manejo, y por su Sim-
plicidad, Durabilidad y Rapidez. 
Escribe Mayúsculas y Mim'sculas, Signos de runtuación, Números, Signos 
Comerciales, Letras Acentuadas, etc., en todas las lenguas de Escritura Romana, 
y en varias otras que cmpléan difetentes carácteres. Por orden especial se les 
puede construir adaptándolas á IOÍ tísos propios de la Diplomad», el Comercio, 
la Abogacía, la Literatura, la Medicina, etc. 
' A SOLICITACIÓN SB ENVIARA CATÁLOGO ILUSTRADO.^ ^ 
WYCK0FF, SEAMANS & BENEDICT, Fabricantes, 
327 BROADWAY, NEW YOBK. E . U. DE A.1 
EISK«¿ÜB SERRAPINAWA. w • Cali? Cg&í 65Í tltóSfW 
COI 
m a b a n » 
DE SKÍÍÜHITAs 
IKTEHÍ í AS, MKDÍO I^TSHNAS, EXTERNAS 
l i o » cnr'f>> so ••osi:aiii»;4n el 2 de SepLietn^r*» So 
98S4 6 20 
iíííciields P í a s de ííuaí?,a1bacoA. 
Desde el 1? de Septierabre que.iar i sbisrts la na-
c i l c u i 4 l 'ti asign&turae de 2? eneeüaczi y de loe ee-
tudioedo splicaf-'ón a l comercio, aef como la ins-
cripoión para la 1* fníeBaaza 
Loe alutauoe de 2? ensíñanra y ettidioe de apli-
cación prtíEei . taréa la cédula pereonai, si Juo oora-
plido 11 afioe. 
íiot qse h a y a n rto Terifscar s u ingreso, F e a n inter-
noH ó ext^rcoe, deherán prceentar en f ó de bautismo 
j íil certificado de T a c n n a . 
TJOB fcluinnoB internog iogreearán en el Colegio el. 
cía 16 ppra l a apertura del c u r t i ó que strá el 17. 
Para loe demae pormenores par» el tagreeo de a-
loiauoe i L t o r n o » . vídanse profesólos. 
Ora nabacoa 15 de Agoeto <le 1835.—Pedro Wuiita-
«áas, E<oolapio. 9702 SIS 16 
S E S O L I C I T A 
ua criado dB meno que traiga r f^reuoHí 'y sepa sus 
obSgtMfióitw rara Cuba •96, de !8 á 4. 
9973_ 4-23 
T T K A SRA. FteÑISRüf, H DE MEDIANA 
X J ed -íl recién Uéga'ia de.-.e. colocarse t n risa de 
Inoraiidad. bien sea vara ennr^xr á b.>rda.r de tod» 
clase de laboree y coser toda clase de ropa blanca \5 
acomp-fiar 4 viajar n í a familia dentro Ó {aera de la 
lela: tiene buenas referencias. i2abanao5. 
9963 4 23 
SE OFKECE DE C'RIANDEKA UNA SRA. pe-ninsuin-r de 20 dias de parida cen fresca y abun-
dante leehe coa buenos procedimientos y modales 
aclimatada en el pafs, muy cariñosa para los nifios, 
eus pormenores torreón de San Lázaro. Vap >r p.Sl. 
9972 4-2á 
COLEGIO 
I S A B E L ^ 
DIRECTORA 
M A S I A X . m 3 A ÍSOLZ. 
PBADO 77. 
De l í j 2? En?eüanzv ÍSetudioa de anlicsoión al 
»3omeri1o y claeee prc'psratorias para el Msgtsteño. 
1J% Directora Ht ̂ tte oo'egio, que ao encuentra en 
ios Eata.'os üii'.dos, catará de regreso para el 4 do 
Septiembre. Ü n en que tendrá logar la Aperíara de 
Ion olaaea. 
Se MUatten pupilas, madio pusila* y 'externaí. 
Se fisoilitan prospectos. £694 6-16 
Hipotecas, Acciones, A!^üi!eres. 
8e dá CHa\qu5er esntidad grande 6 c h i c a c-.)n esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tticdn n ú m e r o 
fó. El C l a T e l . 9967 4-23 
ÜNA.SKA. DE MUY BUENA MORALIDAD y du mediana edad desea colp iarsí de maneja-
dora 6 de cocinera, tiene anfen i-esponda por todae 
ena buenas cputUfionea ¿ o m é ? t i c * a , v ive C^rraleB n. 
135; . : , ^ Í 3 4 23 
b S S S E ^ N C O L O C A E S E 
'ati buen ootinero y una buena criada de manes am-
bos con tu- noe informes de donde han tvabajado-, 
iríjinicrán Neptuno 30, almacén do •v!»T!rl;3 La 
Montañera. 9951 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular de 
dos meses de parida, tiene personas que la garanti-
cen, darán razón Fabtjen. 2, altos de la novia. 
9887 4-20 
S E A L Q U I Z i A Í T 
^ E S É A C O L O C A R S E 
iana joven peninsular de camarera ó todoe los queha-
ceres domésticos de una caea: sabe su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Vives 109 
informarán. 9860 4-20 
CENTRO DE COLOCAC'iOrTES, 
Galiano 136, f aen«e á l a blafea Toíéroua Í689. 
La i nica caer, que brinda á ¡as ftmilug excelentes 
cocineros y cocineras de 10, 12 j 51 p?sos, criada^, 
man*,i adoras, desde 8 pesos en adelante, blancas y 
de color. , , 
Esta casa remite el criado. i domicilio, recomen-
dado por las casaa dondo ha servido. 
Tergo crianderas superiores, porteros do toda con-
fianza y cuanto pida ei público. 
OStt 4-20 
UNA JOVBN PENINSULAR CON BCENAS referencias c'e la* éaSas donde íeruv<», desea co-
locarse de criada da wenos, sabe coser & m*no y 
máemin*. San Lázaro 368 al Hdo del café Pala'B Eo-
VRI datán razón. 9961 4-53 
I ^ i b r o s ©n f r a n c é s . 
Se realizan á 20 centavos macliM obras en fr»n-
sés que la que m 'Toii vale un peso. Obispo 86, 11-
breiía. 9977 4-23 
"FilALONtoK Da BB!CIBo>; PARA A L Q ü í L B -
;R. res ü < oasae; o»de. talóa tieijs 60 recibo j y vale 
uua peseta. CariÍÍ. flanea impresa» donde no hay 
mío que uonor ul nombre dei inquilino y del fiador. 
Obte^o 86 libretlí 99?6 4 S3 
T 1BROS BARATOS DK VERDAD. —POR 
XJhabtr eontpradti 9*^ CIIÍ.Í I< otra librería que r e i -
íioó todo, venfte h préojivi sváa bar.itoe que ^n Euro-
va ¿ras eacrftWad ai- lib -••» d<? todas el eos. S A i n i 33 
•y.\t*r\i. 0 1403 4 18 
SpOKt<rii8 DE PLACIDO. UN TO&T $1.50. 
•A. Voe<-U» «le Fovosrt», un to-vo B T - n $1 50 Pue-
•was 'le Pinza, va to triejicaoo, l iorco $' 50 Poesist 
'úo Ville.rg in 2 lomos $1. Salud n. 23, hbtwrii. 
C1S01 4 18 
•pANIPICACTON — M A ^ U A L PUA- TlCapa-
X ríi h a c e r toé.\ p'.siie de p a a , a l t - . raa ones J e !»a 
harinas y eu «<C«B .rv.n.ión, hornos, lüot.irfiii, g r a a t s , 
«t^j-í un toWLO cen láminas $2. S;lud 23 libretí» 
P U00 4-18 
ANQARÍ0 B E L OOMF.Rí lO 
•de E*paSa, Poitug.l, Cuba, Puerto- Rico, Fi ipinus 
y Ri>j,út)!ica8 hispa.'-o-amenoatias. con ¿nuuc.\i>» y 
referencias al comercio 6 Industria Na^ionnl y Ex-
tranjera, publicado por li» S.es. Bailly dalllieTe, de 
Mam-id, Agencia en la Habana. M. Bicoy, *>hi po 86 
libroría, híe s.dmHeu Bíiscri.icioaBe v iLtiut:..i--» h»gta 
ei 10 de SeptVenibm próx m o . 9̂696 1016 
•• ~ r"i"iMnmii" •m""" 
U N P E N I N S I T L A I Í 
de mediana edad desea coloctrrtp, tiene quien abone 
por su honradez. Angeles n. 58, bodega, informa-
rán. Wto 4 23 
EN INDUSTBIA 28 SE SOLICITA UNA oneda ie mano que tepa coser, una cocinera que duer-
ma en la colocación y tengi quien responda por ella 
y uisa niña huérfana sea > la^ca ó da color,, dé Í0 £ 
13 años. 99/1 i - W 
DESEA COLOCARSE UNA COCINEB4. PB-ninsnlsr en casa de comercio ó p articular, sabe 
ciiTTipUr con l u obligación, tiene buenas referencia*. 
Itiformazán Amistad 112 esquina á Barcelona á to-
das horas. 9808 4-20 
UNA SEÑORA RESPETABLE DESEAB'A encontrar dos habitacioSf s altas con balcón á la 
cüle en casa de una l'imjlia docente. Ka la misma 
ee Vendan tuias tinas de floroe mag-oííicas do varias 
ola-es San Isidro £3. 9807 4-20 
ESEA COLOCARSE CNA EXCELENTE 
cocinera ó para los quehaceres ¿o uno casr dur-
miendo en fu casa, tiene personas que iofmnen de 
EU condui ta, calle del Aguila i-úmero 114 A, tercer 
piso r úmero 12 de 10 á 11 de la mañana v de 41 á 6 
dé la tarde. 9821 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera do color, en cisa particular, deo'a 
dormir en la coloca dóa; tiane qu en responda per 
ella. Impondrán Chacóa número 13. 
9803 4 20 
DESEA LOLOCARSÉ"7JNA GENERAL LA-vandera y plftnoha'Tir'i ea casa do familia respe-
ab'e: es e£aete su trabajo y tiene personas que la 
garan'jIrtrV.. Calle de Moneerrate 71, darán razón. 
^935 4 22 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-nicsnlares, una buena ' oclnera y aseada y la otra 
de criada da mano ó mamj idora: amb >8 duerraon e:i 
el acomodo, saben su obligación y tienen p-frannas 
que reppcndan por ollaf: dpn razón Oficiesn. 'f^i E a-
d» E' Pc.rv«r ir. 9927 4 22 
0FRECR AL PCBLÍCO 
un donidjlíco "íttl cVlado do mano d i 1? c'aao, bnen 
camare'íí, mayordomo, encarg'dí-., coVrador y demile 
q4f. uacosi'íu del mismo, no tiene ií>oc?,v sniento e*-
!i.t de eata Isla á cu) Iqo'er pene q'e tengan á b on 
íua señores y I O ron» obatá ;nl'i a'gu'o m todo lo 
que quieran mandarle; tiene qnieu infor de en con 
doctn. Darán razón tod s hoiae en A/'^r--86 11 
br t i t . !i938 4 S2 
T X l ^ E A COLOCARSE UKA ÜUüNA COCt-
J_*n r ' i aseada y de t»da Coiifla<)S!a m cnaa p^rticu-
1.*': s.'.be cumpür con BU obligación y dueríne en el 
scombdWi ti'sne personas quo ̂ ipondao ñor ella. 
Saáree n 10. dan rsí-ón. 9*925 '4 22 
* T \ E > E A COLDCARfS UNA IÍXCELENTE 
S_-^cliatidera a í tu ' iana, de 15 mee>:s U.T p a i n J a . á le-
che fi'tera, l a que t iene buena y abticdar.VO: las c o n -
d CÍOT̂ S de «u l e c h e las reVela el d e b i r i o l o de KU h i -
ja de 5 mesee; aoiime'tadá tn el p s í é y coji bueoas 
i-.- crruendacioD 'e». Infoi-marán A ü c h i del Norte 287, 
á toda>- >;r.ras, cerT.iceií v S942 4 22 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R 
y scümatsda en «1 p a í s , soliei'a colocirse de criaba 
de m«,co 6 n\i¿rjej idora; tiene bnenae 'tfarehciáh $'¿ 
1 s CÍ»*as donde ha servido I í .>rnia!ia tal.':'"a ¿e 
San Lízaio n, 201. «Jé3\ 4 22 
A VISO A L PUBLICO.—Manuel Gkrda SuSrez 
-rti-iof taíador aa ccñeiiaa püra gas y agua pon--) y 
«fcmfifiiié timh'es ^óotrieoí, no tiene toüoi.venierte 
en ir al campo raspoude 6. t.jdos los t'-hbrjoa que 
hajA; prontitud y ••emero Precios baratliimos, reci-
be ór^acei ed Eioob^r 104 esq. 4 San Mjgne1. r.lro«-
céa V.l Globo. e'aS2 4 23 
cuidadosas é inioSigentes. 
{.Deifeaie que vaeetra ropa fea lavada sin perjuicio 
•de »o romperla ni d«í mandarla al vapor com la ge-
neraliiird <'e loe y de las que le.van 1» m a n í H i í Av i -
sar e i Liwprri l l- i 88 Ai;í ex ato una pa'dc general 
lavandera, pi^cbado-a y rc».doi& eu ceupettnc'a 
con l a» incj íres eti KII gin1. 
Presenta las nif jort-a reinmrtüda. iooiBs ds las oaso.s 
que en la fiCtuaiidHd tiab j?; en «ik'iafi oasaa podrán 
decir í¡ es í no ^ ».rd«d lo que HÍA« fin el presente 
anurcio. T í ab l éa ss solic.t* una buena plan<hrtdc— 
ra, sino sabe itsb-ij^r IÍUÍÍ Ko preíeiiU». Ropa br.^ ! 
99» 1 
ee solicitaba operario Habana 




9914 4 22 
PENINSOLAR 
en esta <;e co-
ESEA COLOCARSE UNA 
ecién Heg ida pero ya ha et>t)d 
ciñera: ef, gei/erai en en rficio y tiene quien la ga-
rantice. .)m,dí Morí. 102: eri la mioma barie «ar-
»(o ctra pínimulfr de cric.r un niño en su casaron 
buecae pei-'.meiui-.c'Tes. 9934 4 SiS 
tJ S A PAH; 1TA ./ víi;idt.r» pbitchvdcra y ri3ador* deaéa ^ucóiii.^r KXCELENTüSiMA n r 
rypa para lavar en eú duinicilio tie e persona 
responda por th. conducta y trebaj : en )á tt 
otra lavandélra gecerriíí.iicia desea cilocfeíí'e eu c.-\8f» 
particaiar no tiene inconveniente en ir á pu'blo In 
mediato á l a Babano y llene refaroncia». Sa ui 8fi 
cuarto alto remoro 56 9946 4 22 
CkESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI *nera..»yénshsalar aseada y de moralidad en casa 
do íamilii respetable: eabe cumplir con su obliga-
ción y tieoe quien la garantic. Aguila 116 cuarto 
número 27. darán rozón. 9799 4 20 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á lerha entera, una cocinera y una 
criada de mano, lastres penli-sularee. Calle de la 
Marina n. 12. br.doga. 9815 4 20 
DESEA COLOCARSE un bneti cocinero peniu snlar, aseado y de moralidai, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: tier.e rersona» que ga-
ran-icen sa buen comportamiento. Darán razón ca-
lle de Bernaza n. 69, carnicoiía. 9796 4 20 
ÍTHWRADO LICENCIADO CÓlfBüENA. 
licercia y píraonae que lo garaiiticeo. desea en-
contrar un destino propio para sa cb-.ce: sabe leer, 
escribir y de contabilidad, ó de ooctu.fo partlcnler, 
orla lo de mana ó p-ra cuidar oa'-alloa Informarán 
kiosco de Cuatro Camúioj •'tüuina & Tener'f-i. 
983!? 4-50 
S E 5 É A C í O L Ó C A ^ S B 
tttaa crir.hdct'n ?. p<"na «raerá tie.oe b u e n - , » riferen 
ÓÍBBÍ iLfonasrán 'Sxa Nio.-láen. 76 9S33 4 20 
ÜN ' rCB GKDTR X'pKFtÑBtfüX. R"~acl ¡mata-d a o;'«1 r í i , db 22 i-ñiia do edu'.l j cea b u e n a y 
a'>nT'dai te le. he , d c s e i calocE.r66 para criar á leche 
e-.t/rü*. be peede ver eu n ño: no tiene ii.convenieote 
eh i r al C a l c o a : t i e i a parpona» qne la e tauticen. 
Caizada de Vives 172. dan razón. 8861 4 20 
T \ E á E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
l . r peninsular de t es meses de rárida, sana y ro-
bucta , con buena y abundante lecho, para criar á le-
che et.tera: tiene quien re-ponda por e l l a : d a n razón 
ca l l e de Villegas n. 100: en 1c m i s m a se coloca de 
porrero ú otro t -abajo un p«nir>.B*)ar coa reootnenda-
oiones. o s ? ? . 4-20 
dos habitaciones cen cocina, en c&ea de fsjnilia de-
mento, í B€uor»e solas ó matrimonios eiu h'U-< Es-
trella 26. 9994 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y cómodos altos de tres habita-
ciones, frente y vista al m i r , calle de San,Nicolás 
n. 2, esquina á San Lázaro. 9998 * - M 
8e alón)'a en precio módico la casa Lealtad n. 55, otare Virtudes y Animas, construcción moderna, 
pon sala, comedor 3 habitaciones bnjas y una alta y 
á propósito part una corta familia. Informarán en la 
misma calle n. 53 9958 4-23 
S E A L Q U I L A N 
loe hermosos altos de San Ignacio n. 96. compuestos 
le 6 cnaHoH, salla, suleta, comedor, cocina, eto. I n -
formarán do «a precio y condiciones en la misma. 
9919 4-23 
M E R C E D 7 7 . 
So alquila una habitación alta y 2 accesorias, con 
agua, gas y demás servicios. 9966 8-21 
p l e alquilan en la calle del Sol na. 86 y 110 cuartos 
loaltoa y bi jos, de mármol y mosaico, frescos,y có-
modos, una sala y sn.aPQsento, con su comedor, in -
dependiente, con dos .entallas con sus persianee, 
tam.'iiSn se alquila un zaguán con una saleta, pera un 
sastred para otra con» análoga. 9954 8-23 
EN CASA DECENTE 
t«6 alqni'jm d ^ nirig •ífteas habita^tenej con todo lo 
neeosnrin Amargara 53. 9956 8-23 
Indus tr ia 18 
En esta casa de nueva construcción ee cede un 
cuarto espacioso, gran puntal, suelo da mosaico eto. 
Se fac'lita crindo, gas, muebles y comMa si lo de-
sean, con derecho al comedor y sala; á señera sola ó 
matrimonio sin nifiitos y qne le guste vivir con aseo 
y tranquilidad. No hay más inquilinos. A una cua-
dra cel par..ue y baños de mar. 
9981 4 23 
V i r t u d e s 1. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
vista á la ca'la con todas ccmodldados, esmerado 
trato baño v ducha. Virtudes 1. 
998S 4 23 
Frado 1 1 5 
Casa particular, piso principal. £ 




S E A L Q U I L A 
la casita eslíe de Trocadero n. 76, en $17 oro, con 
agua de V' nto é inodoro, propia para na m ^vírnot'io 
sin hijos, bion ventilada y á uua cnadra de Qali -no 
y cerca d - ¡os b 'ños de mur. 9950 4-23 
E3n GS-uanabacoa 
La casa Candelaria 54 con 5 cuartos, acabada de 
pintar en 4 centenes: Informarán Concepción 103. 
9S95 4 21 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada rasa calle Trooadero n. 59, 
la llave está en Pralo n. 80, informarán on Cuba 
n. 43 9885 15-21 ag 
Se alquilan lo altos de Aguiar 28 propio para un matrimonio ó dos sefioras solas, compuestos de 
sala con balcón corrido & la calle. 2 habitaciones, a-
gua y demf s comodidades: muy frescas y elegante 
construcción. En la misma informarán. 
9882 4 21 
En San lázaro 45, 
inmediato á los baños, se alquilan frescas y hermosas 
habitaciones á hombres solos ó matrimonios sin n i -
BoS; 9880 4 21 
En 28$ oro.—Amistad 33, entre San Miguel y Nep-tuno, con sala, comedor, 2 cuartos, oeciua, patio 
gas. La llave, bodega, esq. á S. Miguel: Informes 
Campanario 112 casi esq. á San Rafael. 
9855 4 20 
VIRTUDES Y ZULUETA 
En el numero 2, so alquila un piso alto, fresco, 
cómodo y en el mejor eftio de la ciudad, apropó-
sito para corta familia. En el piso segunda se alqui-
lan habitaciones á caballeros solos, desde dos cen-
tenes en adeletit-j. La casa tiene portería. 
9772 4 18 
S E A L Q U I L A N 
fspaciosos altos f-.rop'os para ofloin's. Calle de San 
José, en're Prado y C >nsulado Informarán Conta-
duría del teatro de T-ÍCÓI O 1394 15-17A 
S E A L Q U I L A 
en módico alquiler la casa c^llo del Baratillo letra B 
acreditada como establecimiento comercial. Iinpon-
dran Bernaza n. 36 9748 6-17 
S E A L Q U I L A 
en dos centenes, con dos meses eu fondo, la oasita 
! cal e de Holguía A el costado de la Iglesia de Sen 
Nicolás, de azotea y lo necesario para una corta fa-
milia, comouesta y pintada de nuevo: I i llave é im-
ponen de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde 
calle de Crespo n. 38, 9705 816 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad mim. 50. Es de reciente construc-
ción y con todas las comodidades para ana familia de 
guBt->. Informarán, Galiano 115 
9811 4-21 
8.' E ARRIENDA L A FINCA E L OUANITO de 13 caballerías de tierra á media legua de Ran-cho Veloz, con dueña casa, nueva, de madera y te-
jas, tiene seis caballerías propias para ceña y dentro 
de ellas plataforma y línea del Central Sin Pedro 
que paga cinco arrobas, el resto del terrero es do po-
trero, i \ que no ofrezca gerantíw es inútil que se 
presente Inf j rmarín en Rancho Veloz, el Dr. Le-
don y en esta oapitol den Arturo Rosa, callo del O-
bispo número 16. 9806 4-20 
E N E L V E D A D O 
so alquila en 17 . anón oro una casa con sala, dos 
cuartos, otro más chici para ciado, comedor, coci-
na y agua en la calla 4 entre 13 y 15 á dos cuadras 
da la linea (en la loma). En la misma informarán. 
9853 4 20 
GU ra daMeienv—Se arrienda un potrero deonce c ballerías de tierra, de excelente calidad con 
buenas fáhricís de maropoítoría. con a'gTna tiembra 
de c i ñ a y puede divldiree en dos povcioncu, put-8 
que }*» fábricas lo permiten Aguila n. 105 ««q. á 
Han M'guel infjrma-i. 9319 4 20 
R ooms to let wilt or witboiit ooard in a beantiful f íuvily honse modérate price. English epoken, 
m a n epricht doutch, on parle frangais. Aguiar 95, 
hiy portero. Water closet and bath. 
98»2 4-20 
Criandera peninsu lar , 
aclimatada en el paí<, ciu :o mepee de parida, con 
bttona y ebu.'da te le.iha, do^a énónfrtrar colora 
o óc á leche entera. Industria 118. 9^48 4 20 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD A-seada y úet ecte y ane.csa de su ba' ojo, deeot, 
oo'ocjrse de oiiada d'> mano en casa do HHK corta 
fim'lia: r.o liene preteiísioncp: OA so'» • J y de toda 
coi Üinea; darán rnB iu Jo-úa ilixtl\ v 27, Ve ni n i á 
Cuba, bodega. 5)827 . i 5$ 
NA 8EÍÍORA VIUDA MUCHA "WORA-
_ l i i lad desea coio'íjaTíie pa^a corts linipicz» y C'.-e 
turr-̂  o» hna '6 int-ligo-tí, 'en.ei.tlo q jen U reco-
vita, y ein c'omro Latoparíi'á 9836 
M O D I S T A 
Se haco trajes de coda y «lín A predos mó íit og. 
Lutos en 24 horas, ge k domicilio. Reina 54 en-
tre Uiaunave v Casny-iiitrio, 
«318 15 7 
RECIEN LLEGADA D E L TTNA SEÑORA 
\ J extranjero se ofrece como eonáuibu'.a y otra 
•eíase de adlvlnacioaoe. Acudid y os ^eíéngañareis 
* Con3fl''pt.ft¡a 55, entresuelo, cuarto n 2. 
ÍD003 4-24 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera á leDbo entera cen 8 m e s e » de parida 
con bnona y abardante lache; irforwarán Actán 
Recio 25 M i r » B. entre Corrales y Gloria, 
ÜN GENERAL CO INERO PENINSULAR j que ha trabajado en las mf-j ir eanae d« e li» j 
oapitil deaea colocarse en almáotfn, feft tpK ó í>aea 
paiticular Mene per-íoria» OÍ», rpip^n'í.iu putd n-
formarán M^roadere; s-i* Vnio 15 ea ! , ntism» hay 
unaeriidií :")l p^ui ¡«ai ve ó il¿ rnanej idor.i iione 
b^auaw rt't' rancian 991:» 4 22 
I AS MEJORES C Í I A D A S Y CRIADOS DE fí i;,i. •. i. - |[¿c>Uta «n 2 lucsi U acrfeiijtada 
Agé:u-ia de M. Ve .ñ i , nf Cf-sn.- pK f̂i ?i;iona« oas-.e, 
5 ¿riadas, 3 niñera . 2 cMdo&'ás y 1 criander». q-je 
tengan refere'.cj-t, p'idan li^'qneiseceBíten á í ' i . m - j 
poetóla **. 9910 4 21 j 
T f ^ A COi.'INSRA PENiN.SÜLAB SOLITITA \ 
una cocina bea en casa pjrtUuiar ó ftima ó ; "a-
be su obligación w tiene quien la garantice, 
posteln ióToro 106,'. nt.rs Luz y Sol. 
oiieijdet .d«KÍs poraieaoresi f-rm - r i u ciíile de Sa 
ti-'f.o n Í9, entre Sulad y J cú-» Peregrino á toda* 
o -ras En la mr̂ ma otra «-ñora desea colo^arsí p-^ra 
lo mismo: no redara en ouoldo s ino en boeu trato 
üiempr» que ne^mitan una niña de enrt* oi'ad man-
slta 9840 .̂ L3'1 
N A GENEBAb i .O1 ' Í3R R A V I Z AINA ' i e -
lif̂  "•olóca.iee en casa '¡e comercio ó en c a t a par-
Uc-a-ar; s 'ba cocinar á lu fríin^eBa y á In or io l ia y 
Inquisidor 10. i ' . for-
17: 
irdiilceeiíe toda* ele ec 
m^rfín, bodfga. 4 20 
r T N A COCINERA DÜ'Vr'íLOR, MUY ASEA-
da. y de buenaa co - tuojbres y m o r a i d a d , dtsiia 
c o ' O ' i a ' i ó n e a caea que la deu buen fueldo: t iene 
quit n r e s p o n d a por e l f i C-Ho do S l á j r e z n. 58 
9836 4 20 
E N 2 5 P E S O 3 O R O 
t-o a quilii la casa n, 14 do la calla de C "mpoetola. de 
alto y haj i, oou i álo^i A la cal e, Suárezn. 21 i¿f r 
m-Ti(n 9S60 4_23 
E N D O 3 O N Z A S 
iie alquilan los altos d i la ciiKa n 75 le la cilla de 
Luz, coa eotrada ijidependiente, balcones ^ dos ca-
llas,, a^ua, i odoro y damil'' comodida eí. S'iír^z 
rt. 24 informarán. 99.19 4_2^ 
S -.n.Squil i la osa n 80, oaX-n de Cî ba eutñ; OI?ra-píí. > L-mparüla eioud v á propóeiio U parte b^ja 
para ol • »ré i de vfvjres, nz")'arería, eto y los altos 
t-era e^i-ritorio y vivioeda. Impondrán Marcsi nú-
mcro 12. 9929 10 22 
Í3E A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle de San Rjfiel n. 129 
tiene seis cuartos y com )didada^ par* jiua rcg-i ir 
f*m'lia. Impondrán InHnutria 28. 9922 4-2^ 
S E A L Q U I L A 
La cesa OBISPO 35, propia para establecimionto. 
Informaiiu en Amirgura 21 -̂ e 12 4 4 doodo se 
eticoertra Iftlbve. 9923 15 22 
Industria 62 y73 ^. Teíéfonol489 
En eíies d-s hermosas y acreditadas oaeas ;'•) on-
qnioe. do do> pie s, á la brisa, cer ia de "os pi rq ¡OH y 
tnatres, ee «Inuilati habbaoion'as ai',oe y bi.jae con 
Vinui A li» oalle eolas " arntieblade», tOdne con luz y 
Servi io de i-mdf-j h vy djnch'j. siile'a de rrcili) \ do-
Mide cürno'* dtdCs: oü «cafAnMi» él nrdnn y ró j tabi • 
ü'd id cía tieias cieae . Se bá'd* ir g da. i ta j rtu buen 
'•Cf inor, i dltpoí-ioión del que lo desee. 
liOl? 4 22 
T j r.-i (¿mporúda se alquila î TTresc». 
i Lealtad n. i-'í, i 
S E A L Q U I L A N 
lo! altos de la c a í n OH.11O !« la Econoiníi rjúmero 
2 rauv vaut ladoe, á corta fno ' i . i de morrlidad, 
O Kf.a 18 peeo. o»o 9803 4-20 
¡ilig'o casa 
nitunla frei.te al IP ^r, doíi o cuar-
tas inodoro, agua, pi«c de inosaipo, dt • , pod'dtdoso 
diifriilitr IT e lv 'os ni'smo» niree «íe, Vodidi.» •ivi 1M 
ivil pi'lvactoíieB y úiulétttat oAesté pob'ado. Pr ei • 
2\ n-.'z,.». Tiatarán Ne >r.un< 94 97D4 4 20 
4¿e a'q'iilau tus lU.ojs de la caen Agui'1 Í2Í tn-tre 
kj.Sftlj Ri.fiel y S»u José, oompu-nto» do rwih, sa e-
tt, $ 5 cnart-je ae^uldoi: sobre la eilet.t ^ien^ uo liar 
in,>ro (údón. y eobre laa habitaciur-e del fondo, el la-
VBdéro y una bneaa habitación. T.one cocina, agua 
abundante y dos inodorós, Ec el ».egtí-iu tiene un 
cuarto para f l i-oitero. Indep- udiertes por completo 
dei bajo. Al bdo hn el bajo, Ootá lía; o é inf rma-
rán 9800 4 20 
S E A L Q U I L A 
nc almacén con espaciosas hal itsoionee para depen-
di^ot'e y con ó ain cscritori,». Ir f i r m a n Teniente 
Rey número 4 9792 4 20 
VBdaHi>—Eo «1 i-unto mis sa'udabls 00 la /orna se alquila por BA(H Ó por rars-s1 uoa b nita casa 
compuesta ríe 3 h^bir.acionas. 5*1» v 01 raedor, p&rtal 
^ j ' rd ín , pstio v traspatio, eti le c^'o 13 n. 27 entre 
2 y 4; 'a Hava eti 1» bodega de 01 f í e n , o 
9801 4 20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para escritorios con viata al mar y 
tras para almacenes. 9, Baratillo, 9 
9653 8-15 
POR 17 PESOS recién muy 
f re sca , cumpuosia de s a i a , comedor , 2 cuartos, coci-
na, laño, inudoro y demás uervício, con agua en a-
bnnd&noia. 
-p/^T? O T TTTGT^Q d09 magníficas X VJJti ¿ I j U l í o J l i O habitaciones 
con balcón á is calle, muy fresc.ie, con abundancia 
de agua, cocina, inodoro y una magnífica azotea pa-
ra tender ropa. 
POR 19 PESOS "íXV.V.l 
Norte n. 127, ce:» todas las co;;t'..didades para una 
corto familia. 
Rafael 155, esquina á De todo informao ou San San Frsncieco, cafd. 
9667 815 
S E A L Q U I L A 
Ja caea Dreg^nne 110, prop'a para f imilla ó para 
cualquiera claa" d» indaettiv Informaráo A n R e í e s 
13. 9514 
EÑ E L VEOAÓO,—Se alquila la casa caOe de los Bi-fioa n, 13 en 85 pesos mensuales con 8 ba-
bitici >De?, caballerizas y toda claee de comodida-
des á media cuadra do la I/oea. La llave v dan ra-
zón eT¡ Línoa 72 9501 " 15 11 
f ^Ucobar n. 162 entra Reina y Salud.—So aiqila 6s-Jta cómoda y ventilad» cijsa, compacta da ,e:»la, 
saleta, comador. cuatro cuaTtos bajos y dos altos, co-
cin -, inodoro y un magríñoo b iño, con pisos d* mar-
mol y ra?s-*ioo Infirmarán en Vínnte n. 72. altos. 
<M77 15-10 
r>ó 90 eatre Sjn H i f e _f S tu Jos'l.—E;» pre-
m ó i i e o t.e alquil*, ecti b<>ráxbn osea d» Mto 
y büjj. con toda» las comodid i íes necoanriaj y co-
cher, por el f >ado. El ¡«orterp la enseña y alqui-
la en Prado 96 9334 15 7 
FeiilaiiciSfeÉl'lecínieÉf. 
I1N $5,000 TODA Jpir'tal y á la brisa. 
fíE A L Q U I L A 
lu c„-»o Concordie 81 oon cinco "avrto- b ijo-» y doe 
alto* d • za-cuán y une véutahae, en la p loeoñi tien-
en do .opa l ; i loudrán y ep. Roi;x.i 71 a ÍOÍ horike 
9798 ft-2Ó 
P R A D O s e . 
Dos habit,icion9H altas, cerca dél Parque, propias 
paca bombree BO'OR Ó matrimonios, con cotniae ««is-
teneia. I>-no. ¿te (-recio el m4i módico. 
9818 4 20 
Co,u 
4 2i 
DBSSHL d O L O C A R S E 
una b'rbiiii criada do maco peninsular pa.i% ol eervi-
ció de un matrimonio ó b'en tea para una oocioa do 
poca familia ó para manejar un niño, sabecoferá 
máquina v á mano. Informarán Teriento &f>y 
9916 4-21 
ioo¡: i 24 
S E S O L I C I T A 
•ana señora de mo.diara edad para acompañar á una 
Sra., híoer la linipieza de dos habitaciones y coser 
algo. No EÍ> le dará gran sueldo pero será conride-
íada como en familia. Anim^8td-17 entre Perseveran-
cia y Lealtad. 10014 4 24 
S E S O L I C I T A 
•una c i i a d a b l a n c A ó de color psta tnsnejar un niño, 
que ésta tenga buenas referencUs y Ber, cariñosa con 
olloe, i m p o n d r á n Escobar n. 166. 
10012 4 24 
SO L I C I T A COLOCACION UN ASIATICO ge-neral cocinero y repostero tacto para estsbleci-
isiento como para casa particuUr, tieuo personas 
•que reepondan por su conducta, calle de Lamperilla 
n, 82 darán razón, 100. 9 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular para criandera, tiene buena y 
abundante leche, quince dias de parida y 26 años de 
edad; informaián Eocobar y San HUrueL bodpjra El 
G'obo. H0900 4-21 
E G r I D O N . 13 . 
3e so foita una muebecha de 12 á U aCoe, blanc» 
ó de eolor. 9999 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua esoe;entü criada de mano peninerdar, tiene per-
eouse quo la garanticen, d?ráo r&zón Pasaje n. 2, W-
toa de ia bai t.ería 1CC05 4-24 
T T N A 8 R A . DK JIEDÍAÑÁ EDAD PENTN" 
\ J su!»' da buena conducta, ^esda y aneiosa de 
PU ttabfcj ) deeea colocar*© de criada de mano en 
tasa de una corta familia; una criaedera á leche en-
^ra y una manejadora, todae honradas y decf.ntee, 
aaráu raión .Te«ús Maiía esq. i Cuba, bodega n. ?7 
9997 4 24 
S E S O L I C I T A 
rira criada d i manos blanca ó parda de medica f-
'iad para servir á en matrimonio sin írice, .-oa la 
voudhrión ane duerma en 
«7. 9989 
 on r   el acomodo, baga manda 
y gane? 8 plata. Se exigen reíerencias Salud 
4 24 
| T S G L N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
V POf^au ar que ha desempeñado algsna de las 
mejorce casas de esta capital desea oolocarse en ca-
ee do familia d de comercio, h itel ó roaíaurai.t sale 
al campo t i es meuoster, informes los que pidsh ' 
S O L I C T T A C O L O C A R S E 
^e m s D f • idprtk Mea joven peninsulír acostumbrada 
a «ta wrvifi+a y con pentosaa le-p- rables qne le K,-
ranticec. í>aráu razón ca l l e de la L í d a , ^ i i 164 




Muralla 88, altos. 
Se soluita uaft hucua Criada 
no ee pre. ente. 100> ci uo es buena que 4-24 
Y W M A COLOCARSE UNA SEÑOR N DE 
J L y c i l s U i «.-cnaano, m a n e j a d o r a ó c a m a r e r a de a i -
ÍHQ var,o> ti hotel ó bien p a r a acompañar á n n a se-
a o r a j p u ; gHbe ^ obligación y tiane quien la g a r a n -
tios Calle fie Sin Pedro, b-tel El l l n i v s K o , d^ián 
»*5n. 10008 4-24 
CK-T̂ UOTS'. f u iLt.eligonta en a m b o » trabajos , 
a r o a . 12, f tud ; i , d a r á n r a z ó n . '9955 
San Pe-
4 24 
OJO.-isE DESEA TOMAR EN ALQUILER una casa ohi^a i5 altos independíenles qáe ganxn 
sobre $34 á dos ú tres cuadras de Oficios y Luz. En 
la m i e i n i esquina, ferretería, informarán, 
9898 4 21 
i j ^ A SKÑORv PENINSULAR DESEA CO-
\ , J lo.-erfe en cuín, -'e u;i roi.triuvonio ó m.a s tora 
eola. f -r acr.mpsñ-ir'a, «jue tío ba-ya oifioj ni rhicos 
r i g'andeí: tioii" atreonas que 1 •. r!>co,nif-nd«"." por 
ano..n incni. Cuba 115 9S50 4 20 _ 
TSESfcA COLOCARSE UNA Of,WERAL CO-
i^cinrrui eu casa pairtioular ó esia!>ioiMinients, tiené 
i 'ohs- que la garanticen. Calle da Empedrado n. 
Cono, dido do pintar y arrtiglhf rete «oiíerH» cd fi-
ólo, rn e" qu>< reirá el má» perfecto ordeu; s« .••'qqi-
len en el mietno ffi sdee y herm sae habitaoionee, i;on 
BSl'tencts ó «lu « t í a Pa -1 « tros pormenores u <» vl-
eita al loe .1. (11293 alt 15-o0 
S E A L Q U I L A 
la Quinta da TOCA, Paseo de Carlos III . E l guar-
dián tione la llave ó i . formarán Merced n. 12. 
9̂ 28 10 22 
O e alq itl«nen ia c-lle de Obrapíi n. 65 ntro Agua-
ate v Compo^t^la una s<,la con dos veniípe» á la | 
1 calle, de marmol y á coatínaación dos cuarto g*au-
j des y f ipacio'os en precio mól'co. La 6»la os gran-
| de y s i r v e para tallor. 9949 4 22 
¡ Ole aqnila propia !• rana cabilieio rt oiatrimonio 
jo-r'e inioran v vir bif-.n ' con economía uua hab ta-
oióo grándoalta. muy fresca, ron asistencia ó sin ella 
en caso, de una familia de bu -n ie C ísíumbn s. Virtu-
des 15Í C 1410 4 21 
BTS A L Q U I L A 
inai A'Hmae 90 con zaguaii uo» v^u míí-mol, emoo cu' 
n^ i ooína y agua, 
nára 91 
oorjrldna 
La II«VH «jiii 
9f!3C) 
n^3, sala de 
caaito de bt&<¡>, biin-
el &í. I n f o r j M M ti 1 
4 20 
S E t i L Q U Í L A 
la casa Acosta 18 uda <!o szotoa, losi por tebla. «ío» 
vent-sra . sale y comodoi de roármoi, cuatro onaítoS 
«'o m"-r.í 10, co luí» á 1,1, francasn. inodoro, ej ia de 
Vt-.nto, La Pa-re en el n. 15, I f írmarítn Sol 94 
9829 4 20 
DE AZOTEA, ALTA DE 
próxma á Monsp.rrft'; p.ira 
reedifirar, 9 vares d»* frerta, 40 do fondo, sgaa y 
cloaca, otrü do $7,000 próxira» í. Reina, dt» a;tot>'a. 
zaguán, 2 reñianae 4 cvártpá, &,, vara1» de 2 í 3 000 
bina Mtuadft .̂ R* din en hlpoteoá $5,0CO ai I i>or 
100, S. Lázaro 166 10007 4_24 
" P Ü U E N NEGOCIO CON MUY POCO 1 A P I -
J,.^i»'.—Sa vundo UÍ. tren de h-vado con mu; buena 
marcbai. tejíi y n uy seírura, no hay flidos; hasta á 
una »eiiora la < e fácd manejarlo y ei no sabe ee la 
enseña; Darán r.i;"óu OMapo 67. en loe bajo», inte-
rior 9984 4-23 
f a E l t t O S O P U N T O ! 
Se venda la OAslta n. 36, Calzada de la Royn». En 
la acere d 1 f,; frente 11. 65, darán razón. 
9989 • 4 22 
la calla de Nnptan'o au» wieá f •brtca'són 
modéma. con eal--, ¿oined.trj 5 cuarti ,^. aou>; 
y cloa-ca En ol barrio da M•••morra'e or.ra ¡"un i ' 8 
minmas (•oii.'od'.dviee e« $3 000 Otra en i'w. Lixarq 
«oo 3 nasrt'* toe» le asoU>e v i-go•<, «n 2.000 Una 
finca d» oam; o de 2 jepK>4l»fad eu 2 600 Inf. rraa-ín 
Merced > iiw r' [6u n 6, por Á . t U u a e , beratillo L(.s 
ludios. 9892 4 21 
3 ,300 
27 ai forman. 9851 4-20 
/^RlANDERA.—DESEA ÜOLOCAUS8 UNA 
V^exceleute criandera á lecho cntrra, la qa« es 
buena y abundante, de cuatro meses db parida y tie • 
ne nna niña eeta b?,8tr.nte crecii'.a; t o puede var á to • 
dea ÉóttiM íjaUe da la Habana n 87, entresuelos. En 
la m'erna otra señora desea encontrar qulon quier» 
(iu" 1 e U J niño para criar «n su CÍBS. 9845 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa de comercio 
ó paiticular, stba cumplir con su obligacrín y tieno 
buenas refarencias. 1' fermarán en !a callo de A -
gniar n, 41, 9901 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bufeba Cocinera peninsular asesda y de confian-
za en essa particular ó almacén: sabe su obligsclóa 
y tiene personas que, respondan de su ecudoota: da-
rán razón calle de Factoiía n. 40. 
9308 4 21 
S E D E S E A 
ana criada de mano que sepa cnset Jíída cuidar iañ 
niño da cinco efios. Clalisno 75 
99'1 4 21 
SE SOLICITA UNA SRA. PROCESO K A CON iítulo elemental qne quiera ir por des nBt:EC8 co 
mo suetituta á un pueblo muy cerca de aquí, ee de-
sea que sea una Sra. mayor de edad; la quo lo con-
venga tmede acudir á la calle de O-Reillv, cuartel 
de ia Fuerza 2',' piso, pabellón n. 2. 
9906 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
da cecino™ ó criada ee mano una morena do media-
na edad. Informt n Antón Recio 40, de 10 do la ma-
ñina en adiarte. 9868 4 21 
VA ESEA C O L O í ; A K S C ~ 0 ? v ^ f i 5 A r ? E N Í N -
JL/«ular de mediana edad pan» tnanej.idora ó cria-
da de mano, es muy Cariñosa e n los niños y rany 
inteligeato on su trabajo; tambián se ecloca pera 
ofimarera de hotel, tiene quien responda pot t.n con-
dveta, darán rezón hotel La C^moana calla Egido 
n. 7. 9888 4 21 
DESEA COLOCARSE A MEDIA LEC3K nna crisndera peninf ular, la qne tieno bnene y abun-
dante, h-̂ ca cuatro uiesoB vino da la Pen'neiula; ti-.ne 
persoras que la garíiit cen. Durán razóa (>quendo 
n ó r a J X 9783 i 18 
A VISO A. M I S GTS E ROS A" \ ' iiESPKTd BLE ol'"cQtelB que la »(rf ncla Ki Neg^o'o Aknier 63, 
ee^uina á O'Beilly, t ^ f ir.o 4S6, nunca v.^rl > dr; do 
miciiio como algunos col kborsdores ai.ditn k-ropa 
gando, v sigue f/icilitor.do todo hervicio doniÓRtino. 
9789 4-18 
H A B I T A C Í O N B t í 
So alquilan amplias ? íresoae, con v i f t ' i la calle 
con njue'nlao ó sin ellos á matrl>nouios 8Í71 bijos ó per-
sona qne deseen vivir con comodidad Lidustrii. 122 
esq. á San Miguel 9943 1-22 
S E A L Q U I L A 
La es sa Consulado 122. 1 formarán en le 
d 6 8 á 9 y d e 4 á ñ . 9910 
oiinrna 
6-22 
S E A L Q U I L A 
una caea en la calla Real de la Salud n. 181 con sala 
de mármol, dos cuait.is grandes COM losa lina, come-
dor bon persiana, {iatio jr traspatio, agria de pozo; 
precio 4 centenet: en la caea de empeño da aliado 
está IB llave 9924 8 22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA mediana edad, peninsular, para criada do mano 
ó cocinera, adecoás tione una luja y desea colocarla 
en la misma casa para coser y ayudar á a'gunos pe-
que&os quehaceres, t;ene i qui^a las garanticen. Da-
rán razón Corrales 1 . é. ' C-VW 4 18 
S E A L Q U I L A. 
la b e r m c E a casa oulle del Prado n, 44, do zagnan con 
harm-ea sal», 8 hirraosoa cuartos, cocina, lavadero; 
m j i inodoro y egua ne Vatto: ^n la acera de la bris", se 
1 alquila en n-oob.) módico. Tratarán Obispo 27 d<í 1 á 3 
9948 4-22 
S E S O L I C Í T A 
una cocinera que sea limpia, tanto para su Vestido 
como para la cocina y qna a úorma en é'acomodo. 
Calle de log Bañoa n 12, Ved»-iO. 9787 4 18 
ÜÍ>A SEÑORA ALEMANA DE íí DIANA edad, desea colocarse como msaejed'-ra, de ¡liños 
hit'la el eepañol y ademá» ei francé» é ir.glói. Oiri-
girso á San Lázaro n. 45 9873 i 2 1 1 
D E S E A ^ Ü L O Ó A R S E 
una Sra. ÍS lüliaiana o lad para manejar un niño so-
lo 6 criada de mano y tiene personas respeteb es qne 
garanticen su buena condacta: dan rszóii i-a'ie de 
Villegas n. 78. 9883 .4-21 
JTVESEA COLOCARSE EN UNA CASA. PAR-
./ticular una Sra., de cocinera en cesa que no ha-
ya personas do color, cocina á la española y criolla, 
duerme en el acomodo, tiene buenss recomendacio-
nes; en Tejadillo 4é informarán. 
9871 4 21 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joven de color de lavandera en en r asa, ó en ca-
ía particular, con referencia?, Gienfaogos 18 
9874 4 21 
U N A 
mediana edad y sin 
C R I A D A 
de i    i  preieurionee, para ayuder á 
os quehaceres de una easa de corta familia Tenien-
-eRey 45. 9877 4-21 
ESEA COLOOARSE UNA CRIADA DE 
mediana edad rn cas» decente para un matrimo -
mo ó aoomp&ñAr á una «eñore; no cose á máquin:' ni 
friesía suelos, no f xcusa ir ai campo sí se ofrece: lio-
na personas que lei'pondan por eu eonduota. Ficto-
ría 52. 9875 la-20 3d 21 
DESRA SABER EL PARADERO DE 8U pri-mo D. Eduardo Lema natural de Bayo, provin-
cia de K Cotuña Manuel Sa:,tos qne reside en la 
calla del Sol n, 15 fonda: se suplica su pre-'^noia 
en dicho punto. 9863 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jpveri pe&ías&lbr de criada de mano en casado 
moraJi'üd; es m n y formal y tieno quien responda 
il^ en conducía. Informarán Campanario 235, esta-
9801 4-24 
T^Sei l íA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JLJ'flular de criada de mano: sabe coser á mano y á 
taíqoica 7 marcar: tiene personas que la garanticen: 
Ít!otmn'*i calle de Bernaza 54, sastrería* 
9970 4-23 
S E S O L I C I T A 
una señora anciana blanca ó de color para acompa-
ñar & una señora. Calzada del Monte n. 2, letra Q, 
altos de la mueblería. 9952 4-23 
ALQUILERES—1000 $ á 2 0 0 $ 
Se dan «obre alquileres de casas. Animas 77. bo-
dega. 9968 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano ó maneja 
dora inteligente, tiene personas que responden por 
«illa y darán ratón Glona n. 18, altos. 
9986 4-23 
peninsular con buena y abundante leche, de 24 
años de edad y 2i meses de parida aclimatada eu el 
país habiendo dado á luz en esta: es muy cariñosa 
con los niños y con la familia: no recela ir al campo, 
tiene personas que respondan por ella: Concordia 
149 esq. á Luoena. 9980 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 15 años de edad, de mozo de 
café 6 bodega ó sea de criado de manos, tiene bue-
nas referencias y quien responda. S. Ignacio 39 da-
rá razón el portero. 9983 4-23 
EN CASA DE F A M I L I A DECENTE SE SO licitan dos ó tres habitaciones con ó sin asistencia 
pero sin muebles, para un matrimonio sin niños. Se 
preñare por Galiano, San Rafael, Reina ó P. Alfon-
so, Dirigirse por correo á S. Lacoma, Sección Cen-
tral de Atrasos. 9990 2a- 23 2d-24 
A V I S O . 
Se necesita desde ésta á Cayo Romano y puertos 
intermedios un piloto práctico para la goleta Mallor-
da. I formarán su patrón á bordo. 
9953 2'-.-23 2d-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A S CON 33 Á$OS do edad desea colocarse de criandera ooa d nie-
les de parida, lu que tiene buena y abnudwito tocbOi 
nNA CORTA F A M I L I A SOLICITA OTRA v también corta, ó na matrimonio sin niños para 
touiar juntos una casa de 8 á 16 centenes. Sedan y 
ís:geu buenas referencias. Dirig rse por correo á 
M. G., .Tenis Mari» 33. 9809 4-20 
D E peninsular de 22 añna de edad, de 3 meses de pa-
rida y con buena y abundante leche para criar a le-
che entera: lleva un año de residencia en esta y tie-
ne personas que la g^runticen. Dan razón Monserra-
te 109; 9719 4_18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un juven decente para criado de manos u otra cosa 
an'-b ga; sabe leer y escribir; tíeae persones que re»-
pO& tan por ¡-n condt;ctn ó cartee de recom-tidecióu 
necesario fuest.n Manriqn» 136, entre S lud y 
Re na 9761 4-18 
UNA SRA' PENINSULAR DE 38 hflsó d edad desea coloc: rse da or cinera ó criada de inrino sa-
be bien su obligación, tiene personas que gsrauUcen 
ti" conducta: dan rayón calle del Hoopiiti n 5 A to-
dae horas, 9777 4 18 
DESEA COLOC - RSE UNA JOVEN Q xLuE-g i eu casa .'le íaruili'i decente, bien BOJ v aTa cria 
d» de mano ó manejadora de nifios ó para acompa-
ñsr á una señora, es muy cariñosa y mny hamilde, 
tiene personas que gr.Tauticen en conducta; sabe co-
ser á mano y á míqnina; ce nreflere el quo no tensra 
que esHr á la callo: i^forra'ír'io Ancha del Norte 269, 
Tren úa coches. 9776 4^18 
En lo mejor de esta ciudad 
Calzada de Galiana n. $6, se alquilan unos magníficos 
y lojosos bajos, indejjondiei'tei y f-esnos. oompuei-
toe de port.,1, sala en tapizada, saleta, salóu de romer 
patib, traspatio, hueve cuartos, tres más para cria-
dos, baño de azulej is, con pocetay duchae, inodoros, 
caballeriza, cí.rboneras, gallinero, espléndida coci-
na, eto. 9920 4 22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Concordia 122 tiene sala, saleta, am-
bas con persianas, 5 cuartos, llave de agua, azotea y 
demás comodidades acabada de pi'-tar: la llave en 
frente en el 135 Informes en el n. 78 9930 4-22 
Se alquilan habitaciones á tres, cuatro y cinco pe • sos plata, baño, lla\ín, arboleda, grandes patios. 
Cerro 448: si se quiere con mueble también: se nece-
sita nna lavandera y una costurera general: se ven-
den v-triop muebles por no necesitarlos. 
990 1 4-22 
G E A L Q U I L A 
en 4 centenos H gran y espacirsa câ a "alie de ^ádiz 
n 23, una cuadr-i de i» calzada dal Monta. I»fjr-
man Lealtad n 1. 9859 4- 20 
Cuba 67, enlre Muralla j Tte. Rej. 
Se alqailji el hermoso a to de esta caea, 
conipuesto de 8 cuartoa (6 á la bríea) sal1», 
sale'á, ííofiiedoi', cocina y baín . Infames 
en IOB bajón. 9344 12 20A 
Compontela 150.—Se a'quiia en !a )>Knta bfja la bonita iiala y dos habí acionee juntas ó separada-: 
tienen ciólo raso y están entapizidao, piso, baños é 
inodoro auperiores, y doe en !>>« aUos con t 'da •Beifi-
tamdr ó fin «lis: ta<r.!);ón s » «loSiiachin tiblero* de 
comida á d-mi cilio 9828 4-20 
S E A L Q U X L A N 
dos hennusos freecoe iiidependientes cuartos entre-
sueloe con balcón á le ra'le, para escrirorio ó iami-
li« sin niños, y 'loe cuartos baioe; impondrán Aguiar 
n. T?. 9825 4 20 
S e vonde porque B Í 
y por po'-o d inero nu depódti de haevos y &ves ha-
bilitado d3 t,i>do: i f irmarán e-n esta ledacció'i. 
9867 4-21 
L A AGER IA 
„ á O-Reidí'. Teléf. 
486 de fiocas urbi!n7»8 Rúitieas y eetablpcimientos. 
248 caê e $500 ou adolent-, carbiderían $200 Fru-
to-íns $200 Cafíe $1,000, Bodegas $800, KIÓBÓOÍ 
$200. 9912 4 21 
REA í,ÍZ ACl" 'N qü B 11\ K El Negocio. Agu;^r 63 BK<Í.
S E V E N D E 
una cast en U "iMe da Campanario de fabrioación 
moderna e;.! 5 00) pesoK. tódá de azotea, acorocti'la á 
la o oacH, HRVW <ie e.gua; inf "•maráa Reina equina 
á Manrique bodega. 9870 4 21 
71, San Nicolás, 71, altos. 
Se vende un medio juega de eala, moderno, de po-
co uso. 10015 4-24 
A l m a c é n de p ianos de T . J . Curt is . 
Amistad 90, esquina á San JosC. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de los famosos 
pianos de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también pianoa hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay uu gran surtido de pianos asados, ga-
rantizados al alcanoo de todas las fomnas. Se 
compran, cambian, alquilan v componeri dé tonas 
clames, -i eléfono 1,457, 9996 26-24 Ag 
SE VENDE MUY BARATO UN MAGNIFICO asesparate de espejo, francés, un lavabo de nogal, 
una bastonera, un jarrero, un juego de consola con 
relej y candelabros megnífloo; mamparas, etc.: todo 
muy barato; puedo varaa á todsn horas Concordia 
ndm m 9985 4-23 
Se oonstruyeo juegos de cuarto completos tan ele-
gantes y sólidos Cimo los que antes sa cobraba casi 
el doble. También se visten camas y tapizm sillerías; 
esta competencia se hace para que el público inteli-
gente se convenza que E L CAÑONAZO no es ca-
rero. 
O B I S P O N. 4: 
9905 9947 4-21 
G A N G A 
Se vende un magnífico piano de Pleyel y otro de 
Gaveau de muy poco uso, se d-n muy baratos ga-
rantizados. Aguacate 53 entre Muralla y Ten'enta 
Rey. 9902 4-21 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Por no necesitarlo BU dueño se vendo un piano del 
f ibriif.i te Gavpau que se dará muy barato: puede 
vers>< á t ó d i » horas an la callo de Escobar n 129. 
9881 4 21 
MUEBLES BARATOS. 
Ju( g:> caía Luis X V flamanío $35 uno; Luis X I V 
115; un béfate ministro 35; un escaparate ropero ce-
dro 42; o í a carpeta cadro doe cuerpos 42; una torrea 
26 50; uu edcaparata .-!e una luna 55; una cama bron-
ce camera eup^rior 85; un veRtidor palisandro visoié 
Í5; una carpotica señora 15.90. 4 huecos m a m p T a a á 
9; una nevera refrigerador 12; 1 chic* 8; hay eecapa-
r itca nogal, fresno y cao'o?» de todas formas, mesas 
corredoras, ap-iradores. jarreros, baetoneras, lámp^v-
rás crietí), camas y csroitas de hurro, lavabos depó-
sito y corrient-s. espejos para cala, cnariroE, camas 
colombinas, d i i a s da Vlena, Reina Ana, jaegos COE-
tuelo, mesas de gabinete, sillas de cocha y de misa, 
bncquilloe do tsiritoT'o, una urna y dos faroles sa-
gaín. ComposteU 124, entre Jesús María y Merced, 
jjinebleri» La P'iua. Sa cambian. Se alquilen con 
garantís. 9S91 4 21 
SE YENBEN 
M U E B L E S A M E R I C A N O S . 
Batería de la Reina. 
9682 4-16 
POR AUMENTARSK L A F A M I L I A NE VEN-de cou urgencia un juego de sala Luis X I V , nue-
vo, un pianino Boiselot fila, un precioso asceparato 
do palisitidro de una lana biselada,un vestldor idem, 
•a n lavabo do depósito, dos carnes lanza y otros mue-
bles y ensares de casa. Blanco 40 9757 4-18 
S E V E N D E 
uu juego de sala á lo Luis X V completo, con BUS dos 
mesas, de m^y poco u o, so dá mny barato: puede 
verso ea Lagunas 68, altos. 9752 4 18 
S E V E N D E 
una mnquina de vapor 100x15 y todos los enseres de 
una dulcería, una Noria y un tacho, una prensa, un 
molino. 4 carros, un pasador de guayaba, 3 pailae 
doblo findo, uu ejal8 metros en tras pedazos con 11 
se cede t i local todo á precio de canga. 
N;r.e 279 impondrán. 9932 4 22 
8n •'onde una suporior s e 3 c i o n a l de 60 oabalios. 
lofoiínan call« 'le Teniente Rey núm. 4. 
9791 4-20 
08 MUÍM y l i l 
PASA NIÑOS 
Y ENFERMOS. 
VENDE POR NO PODBK ATENDERLA 
i^jtu dutñ,» una grao vi írieca de tnbaco», cíg, .-ros. 
biiietea y carabi.» de moñuda, produce de 75 6 $100 
raansnaies y tieoo contrato por 6 año-. Informa'áa 
e-i la mieroa,/i g iicatc 7S 9819 15 20 
Animasn, 91, cad esqaina á Gdiano, so alquila tea httrrnoaa sala alta y habliación anexa, piso 
a^márnód, bolcón corrido a la cali'», con iisistaticia. 
proriapari un riuitrimociio sin riüo". L s i'firfa es de 
yairuán con portero A persona da rcfdrenriü. 
B 9826 4 20 
S E A L Q U I L A 
la bei ra-vea casa de alto, Galiano 22 esqaina á Ani 




$ 1 7 O H O 
nra cesa conttTuccién n oderna, CDH fal-, das cuar-
tos, comedor, asrna, cocina, etc. Z.uj i n, 105 i 
drtín, 9839 ' 4-20 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de msnos para la témpora la de Ma-
rianao y después para H Habana, fee exigen bue-
nas rí-f^renciaB y se orefiare do color. Obrapía 37. 
£769 4 18 
XJAgeücia que f icilita los criados con baenas re-
comeudacionos. En la misma se (frece un maestro 
dulcer!, con 15 años da práctica, bien para la ciu-
dad ó pera el campo,—77 O-Reilly 77.—Gamez 
Martia y C? 9762 4 18 
S E S O L I C I T A 
un d pendiente de farmaci* bien práctico y qne ten-
ga buena referencia. Infirmarán Picota 7. botica. 
9763 4 1 8 
S E S O L I C I T A 
ura criandera blanca 
Vedado calle 9 n. 41. 
como de 4 meses da parida 
9714 5 17 
m m 
A PLAZOS—SE DESEA COMPRAR UNA estancia de 3 á tres caballerías de buena tierra 
por las calcadas de Managua ó San José con casa 
habitable y bien cercada Condiciones de pago, men-
sualidades con garantía infirman Obispo 7, Plaza 
de Armas. 9900 4-21 
D E S E A C O L O C A E S E 
uta joven peninsular psra servir á la mano ó mane-
'adora. Reina n. 67, esquina á San Nicolás. 
9810 4 20 
ÜNA SRA. DE MEDIANA EDAD Y M u R A -lidad desea colocarse para acompañar una se-
ñora ó señorita y algunos quehaceres domésticos: no 
tiene inconveniente en ir á las inmediactones de la 
Habana y hay personas qne la garanticen: Lagunas 
9, entre Galiano y San Nicolás, dan razón. 
9822 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
une joven peninsular acli vatadaen el país de niñe-
ra ó criada de manos. Es persona de confianza y tie-
ne quien leaponda da su conducta: informarán Dra-
gones n. 46. 9813 4-20 
Utra 
A JOVEN »DE COLOR DESEA ENCON-
trar nna casa particular para cueer: cor,» y en-
talla por figurín y no tiene inconveniente en ir al 
Vedado ó al Cerro. Aguila 145, 
9797 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna morenita joven para el servicio de mano ó bien 
de ' manejadora. Sneldo una onza ó tres centenes. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene pevon .a que 
rospondan por ella: dan razón callo ¿e la lí.-br-na n, 
148. 9805 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna criada para los quehaceres de una casa y cuidar 
un niño. Sin Miguel 47. Sueldo dos centenes. 
9816 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, sabe de repostería, cocina 
á la criolla y á la española; tione quien responda por 
su conducta. Empedrado 68, bodega. 
9817 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tina joven peninsular da manejadora ó eriaáa de 
mano; sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice, darán razón Monte n. 298. 
9862 4 20 
T T N A SEÑORA INGLESA QUE TIENE LAS 
\ j mejores referencias, desea encontrar una buena 
caea. bien sea para cuidar nifios ó acompañar Sras. 
y Sritas. Impondrán en la Administración de este 
periódico. 9838 4- 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera natural de Canarias, de tres meses de 
parida con buena y abundante leche, tiene quien 
responda por su eonduota, Villíga? 101, darán ra-
n m m i 
E: en un coche de alquiler un chai da blondi negra; 
al que lo entregue en Lamparilla número 78, ee ie 
gratificará. 9795 4-20 
m w m . 
Trtgcobar 41, bajas.—Se alquilan esto» bonitos ba-u jo", independientes, compuesto de sala, come-
dor y tres cuartos, agoa y cocina. Su precio $25-60 
cts. oro y fiador. L i llave en la bodega esquina á 
Animes El dueño O'Reilly 75. 10006 4-24 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa ampanario 95. oon cloaca 
y sgia de Vento. La ll«ve en el n. 128 ó impondrán 
de sa precio eu Santo Tomás 1, Cerro, á todas ho-
raa. 10010 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos da Obrapía n. 3, pro-
pios para escritorios ó nna corta familia 
10002 10 24 
una accesoria para hombres solos, calle de las Vir-
tudes n, 47 informarán. 
9998 4 24 
" V Z B Z D ^ I D O . 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 12 n. 25, nueva y á 2 cuadras de la L í -
nea, con huecos y cristales á todos vientos, de alto y 
bajo, en$38 por años. Espléndida para caballeros ó 
familias que no necesiten de muchos cuartas interio-
res. Primer piso: florimbó, gran salón, comedor y co-
cina; segundo: mosaicos, salón, un departamento y 
mirador al frente: tiene portal, jardín, pluma, de a-
gna y la azotea más dominante de la población. En 
Ta misma calle h&y casas pequeñas de media onza y 
tres centenes, independientes y sorvlcios nei-©» ^rios. 
Informes en el n, 27. 10020 4-24 
S E A L Q U I L A 
un departtimento alto compuesto de sala, dos ha 
bltáoiobes 1 c raudo-. Galiano 101. 
_ 9037 4-22_ _ 
cau.i particuler y de corta famdin no a-quilan 
os heromeas y frascas habitaciones, juntas ó eo-
paradas, á matrimonios sin hijos ó sofioras BOUS da 
moralidad; se toman y se dan referencias. No se ad-
miten animales. En la misma se solicita una mucha-
ohita para los cortos quehaceres de U casa, blanca ó 
de color. San Lázaro n, 31. 9876 4-21 
En d  
Se alquila en proporción ó también se vende H ca-sa calle del Aguila n. 291, tiene 7 cuartos, 49 va-
ras de fondo, 2 patios con dos entradas independien-
tes, tiene 2 lleves de ages, acabada de pintar, pro-
pia para nna larga famida; informarán San N colás 
n 96, la llave Aguila n. 357 9872 8-21 
Se alquila en ¡íeptuu^ 63 froute á la 'Jolla un cuar-to alto may fresco y venti-ado á caballeros solos ó 
señores sin niños, t ene sgua, inodoro y baño con 
ducln, con mui;bleíi ó sin e l >e: no es casa de buéa-
pedes. 9907 4 21 
V edado—Sa alquilan cinco habitaciones, cuarto para criado, cocina, agua y na gran patio, á nna 
cuadra de os baños, calle P. n. 6. En la bodega de 
la esquina está la llave y en los altos de Amargura 
76 tratarán de su precio: en la misma se vende un 
burean, 9904 4-21 
SE « LQUÍMN LOS ALTOS 
de Habana 73: informarán en los bsjos estableci-
miento El Anón á toda* horas. 
9878 ('2 21 82-21 
Playa de M a r i s nao. 
So alquila barato la casa n. 71 cerca del Torreón; 
tiene bafto y pez'». Informarán Teniente Kev 30. 
Haban». 9909 4 21 
Se alquila la harmosa, fresca y bien situada casa calle dé Manrique n. 116, eón sala, zaguán, come-
dor, seis ovartos hijos, tres cuartos altos, caballeri-
zas, baños y todas laa comodidades para nna regular 
familia. La l;ay j ftn la botica esq. á Dragonea, I n -
formarán en Cuba 37, de 11 á 5 de la tardi-. 
9913 4-21 
S E A L Q U I L A 
en cinco onzas la casa Virtudes n. 20, á dos cuadras 
del Prado, oon ocho cuartos, zaguán y caballerica 
Irapí/ndráu eu la panadería de enfrente. 
9899 4-21 
la calle de Gervasio ceroa de Salud se alqui a 
na caeUa compuesta de cuatro habitaciones do» 
bajas y dos altas, con baleo, ei ventanas á la calle. 
Tiece aiina de Vento, cocina é in-idoro. Camoanario 
88, ir formarán. 9865 4-21 
Eí 
Eu módico pracio se alquila una fresca y seca oasn en lo más sano del Vedado: tiene sala, saUta, 7 
cuartos, cecina, baño, arboleda, agua dol acueducto 
y pieo' do mosaico Informarán calzada esquina á G. 
9864 4 21 
Obiapo 67.-Tres habitacionee altas, con ó sin mao -bles, oon vhta á la callo, so alqui'an sf paradas á 
personas de moralidad. También si alquila un za-
guán v un espacióte comedor propios pauta cu.i^iuier 
indastiia. . 9884 4^21 
Se aiqu-lamu/ barata la espacio?» c»fe propia f ft-m i.na larga familia calle de Sto. TomSs n. 2S, 
('erro á media cuadra de la Iglesia, está acabándose 
de reediflaar y pintar toda ella, la llave en la bodega 
de la esquina y Corrales 32, informarán de su precio 
y oondlolone5: 9903 4-21 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de laa Animas n. 153, oon sala, come-
dor, 5 cuartos seguidos, oocioa, agua de Vento, toda 
de azotea; la llave en ei n. 151; informarín San N i -
colás n, 170 9914 4-21 
S E A L Q U I L A 
5 centenes dos habitaciones, ana con muebles con 
dere< ho á la sala y comedor. Amistad 4^, ra"i es-
quina A Neptnno. 9915 4 21 
San Itldro 68, sa alquilan dos hermosos depsrta-tamer.tos. una habitación separada sitas oon vis-
ta & Cotr póstela, y una accesoria con entrada por es-
ta cale y servicio al patio. En Reina 149 habitacio-
nes altas y bajas. En Crespo 43 A dos altas juntas, y 
Amargura 54 nna alta piso de mármol. 
9896 4r21 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa Neptano 188, con 4 herm -sos caar-
plB bsjos y 3 altes, baño, inodoro, abundante agua 
en bajos y altes y demás comodidades: la ilave en la 
panadería de la esquina é infamarán Cuba 64. . 
* i m ^ 2 » 
S E A L Q U I L A N 
do" be-^iosas habltacicnes amp ias y frescas on el 
pifld priMripbl do la casa calle del Cristo n 33 pro-
pine p<< r a hombrea ó matrimonios sin niños: tienen 
toda», lúe comodidad»s necesarias: en el alto infor-
marán 9890 4-21 
S E A L Q U I L A 
la oasa Industria 49 con sala, saleta, 4 cuarto*, bar-
bacoa, agua, baño, inodoro, toda de azotea, en fren 
te n. 46 MM la I I ' v« y Eicobar 86 informarán 
todo. m i 5-21 
Concord-'a túmero 88, cerca do loe hiños do mar. Se alquila esta fresca y cómode casa, propia pa-ra una dilatada familia, con zaguán y dos ventanas. 
Bala, comedor, saleta, nuavo cuartos bajos, salón al-
td cuarto ce b? fio ron ducha é Inodoro, .lespensa, 
gran oorfiia, lavadero, cibal'erizas, patio, trarpetio, 
varias llave» do í^i'a, toda da azitea, enolos de már-
mol, etc. L is llave- eu la eeqei-a. Infirmes Isidoro 
Laurriot». café Ambos Mundo», Obispo 2. 
9780 4 18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y fré«"oa depürtamai-.toe cou balcón 
á la callo, eco yieta ála bahía y eu litoral á familias 
sin nift a, con agiste"o»i ó eln olía en Paul« 2, e^q. 
á Ofi nos. 9781 5_18 
V_'edado, otile P eVquUÍa á 15, ou la biina. punto el áa sanr, junto á la quinsa Lon'das. sa alquil-, 
por m-^ei eu uoeve centeno» una qTi"<'a nueve, a-
mericana, O'in su poza artesiana 9786 4 18 
C~"uba n. 39 —En esta hermoaa cesa recién reedifi -cada so alquilan harmosas hahitacioD'is . todas con 
suelos de má mo , servicio de cuer o oev muebles ó 
s m ellos, entrada á toda hora á 10 60 y 12 75. En la 
roisina se está desocupando el entresuelo propio para 
escr i tor ios ó m a t r i m o n i o s sin hijoe eañ baloonre á la 
calle. Informarlo en lor nlt^e 9790 4-18 
S E A L Q U I í..A 
la cesa C 'neniado 79 da alto y Vi^ i y 
pintad». Impondrán S gn • 
;,-iontemor,t.' 
9784 4-18 
Para uu roa-rimonia ó j.eraoi.a* reepctable». so al-quilan habitacioni-e .il'aft, inderendientes y yen-
tiiadac oon v i s t e al mar Pieoio módico. Se exigen 
leforencias Animas 107 9774 4-18 
Coropostéía nómero 18—Avisamos á las familias respetables qua quieran te er viviendas oon todas sus comodidades, pnod n venir, qne espero encu' n -
tron lo quo desean, se entienden familias sin nifios, 
9756 4 18 
S E A L Q U I L A 
La cara Anch i dol Norte 213 cómoda, limpia, a-
gu» de Vento, enel >» baanue: « o el 215 está la llave 
informan Animes 155. 9753 4 18 
E N 3 4 P E S O S O R O 
se alquila la c** . Leúltad 61; cuatro cnart;iB bajos y 
uno alto Llave en ia bodega: 
Nicol4s 98. 9759 
f rtotirán en San 
4 18 
V E D A L O 
Se alquilan hibitaclonos cou uMstenoia ó riñera 
en lo más céntrico, oon vistas ai Parqua: sou frescas 
y cómodas p e las ventajas qTio > f-eoe la oasa. Dir i 
girso café La Diana^ 9775 4 18 
A M A R G U R A 6 9 
So alquilan á perdonas de moral dad trte habita -
cione3*ajas y tres altas, toda» amuebladas, dos rie 
o las á dos ' ertene.e y enntro.á tres. Ca^a particular. 
Baños y llevín. ' 9782 4 18 
E N E L C& R M B L O 
Se alqui'a uns casi a muy froaca y seca calle 11 t ** 
8(*ent.e18 y 20 en cuatro o" f ^nee. Informarán 
Obispo 42 de 1 a 2 9770 4 18 
A Y I B O R A - Se n lqui lu l a c a s a c a l z a d a da 
Jesús del vionte n. 502, oon eala, s'-is cuartos, 
zaguán, gx», agua, patio y traspatio con árboles fru -
tales. La llave está al lado: impondrán Manrique 37 
9768 4-18 
HABITACIONES ALTAS 
¿ hombres solos, coa ó s i n mueb le s 
con servic io do criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
bey u n a con b a l c ó n á l a cal le . C o m -
p ó s t e l a 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 9 7 8 3 4 - 1 8 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos «o Prado 102 esquina á Virtu-
des. 9773 4 18 
S B . A X - Q ' c r r L - A . s r 
dos babitacinnes á matrimonio «in niños ó señoras. 
Virtndes 109 ''766 4-18 
So áiqtülao tres magníficas hilnt.iciouos en San Liz^r'. esquino á Croap-i n. 104, propia para un 
matrimo'di eiu i.iños coa inodoro y dnchai feuo pa-
ra depórito, ee muy seca; también ee alquila la coci-
na con la condición de dar de comer á los de casa y 
k-s sótanos propios para almacén ó depósito. 
9750 4 18 
B E A L Q U I L A 
la casa cada de Lagnnes número 93, en 45 pesos 
oro: la llave ea la bodf g^ de Bp'ascoain, Informa-
rán en Tejadillo 52. 9764 4 18 
O B I S P O 30 
Se dan dos habitaciones á señoras solas y de mu-
cha moralidad. 9771 6-18 
O J O . 
Sa vende el cafecito Jil' iarique 192 esquina á Si-
tios, en e' mismo informarán á todas horas. 
9820 4 20 
TTDENA OOAVSION.—POR OBDiCARSE SUS 
JCídneñoa al p o r mvtor, se r o n d o u n bien F i o u t a c - o 
ewtablecimieuto d o vivaros finos r u el mejor cunto 
de la cal-ad » de Galiano, cen venta al contado. Tam-
il 6a «6 t r M p a . ' a la nc ió i id local cen módico abjui-
If r. sin las e x í a t o n e f a s ai el coici^ador d e s c ? -'odi-
oarie á ot-o giro. Informarán ea Angelas ti. 20. 
9767 1 --13 _ 
Q E V t í N D E UtfA ESQUINA SAN LAZARO 
Ooon bodega en $5 000, sin gravamen y aoeva i o -
rea; un lote en la cal-adadel Monta do 4 cass.i, son 
una ganga, el que no eea oomprudor que no se pre-
s e n t e . L.foruias Sen Miguel eeqcina á Industria, ra-
fé, de 10 á « y de 5 á 7, hora fija. 9718 4 17 
Lecha condensada sin azúcar, reco-
mendadí* por los médicos de Europa. 
Tieu® la veatija de que ae endulza 4 
voluntad. Ba vende en la botica de San 
Joeé, Habana 112. O 1353 26 6 A 
Por no poderla asistir «e renda muy barato un a-
parato anunciador lumínico con «ns vista-i do tnovi-
micito, nnancios y toldos de repuesto: e t t i fapcio-
iwndo on la actualidad, ti mo muy buenas eut ad?»; 
sus gastos son i educidos y se puede trasladar donda 
quiera cou poco costo S J a'.iiJBfia á funcionar al qoe 
lo corpf.ra. Informarán O'R^ilv u. 10, iaipreiit-., do 
7á5d»ddía . C139,/ 4-18 
SE VENDS 
T.p. casa Períevfrmcia 65; informarán de 7 á 11 en 
Lealti e 113 y de 12 á 2 Jeaús María 20 
_9765 4-18 
IjÍN jSOO PESOS OKQ Y vSIN ÍNTE1ÍVKN-Li ¡ión i i " oorredorea, se vende la casa o».'!'© do Pe-
ñ.il ívr ir, 92, compuerta de sala, coii 'e'ior 3 cunrm», 
agua, libre de gravamen, ganando $21.20 « ei.tavoa 
oro. " n « ueño Concordia 92. 9592 8-14 
BE A i l l L i , 
CJE 
r^r i " . 
VENDE UN BONITO CABALLO AM re-
ano do coche, color dorado; es muy nobie y 
pn p'<> para una f<tmilia que desee tener un caballo 
«ie to-ra cvuflanza. Se dá en prooorción por no ne-
cesitarlo ^u doeño. Camp .nario 104 á todíw horas. 
9886 4 21 
Q B VENDE MUY BARATA UNA PREC IOSA 
Kjtjaca dorada con caiji siete cuartea do alzada muy 
bnena caminadora, de sois años, oropK para nn ven-
ded'r y mny mmaa. Teniente Rey 8, Depósito de 
escobas, de 11 á las 10 do la noche, 
9866 4-21 
Q B VENDE ÜNA JAQÜITA CAMINADORA, 
lomuv cómoda y muy minaa para un riño, no la 
bsy más apropójito. puede verse en Maloja 179. 
También se vende un» cierva de año y medio y un 
chiva grande, maestro de tivo: en * í¿" n. 11, Veda-
do. Eu este último panto re puede ver una máqui-
na da elevar peso, sa da barata. 9879 4-22 
Hiffiáá0 
SE VENDE UNA GÜAGUA-JARDiNERA DE ocho aniencos, de constrnción sólida, elegante y 
de poco uso. Es toda de majagua, bien forrada, con 
mualle» de cinco hojas y con su equipo y accesorios 
eu buen eat.do. Darín rnzón en el pabollón del D i -
rector de la Academia Militar, Casa de las Viadas. 
Belascoain. 9979 4 23 
STE-VEEDE -ÚNA DUQUESA. ÜN TRONCO ri» aireos y otro á", tanda, todo en flamante esta-
do. También uu escaparate de espejos de palisandro, 
nueva, una lámpara fina de seis luces, variss cuadioa 
de valor, nea msgnífiaa crja de música, con ireírta 
tocatas y otros muebles y objetoo útiles. GalKno 26. 
9919 4 22 
M U Y B A E A T O 
Se vende un Milord de última mor'a francés de la 
marca de Million Guieber y dos caballos, junto ó 
separado. Se puede ver de 12 á 3, Morro n. 5 
9936 4 23 
MURALLA NUM. 118. 
Un tí'buri casi nuevo, con ruedas nuevas, rn 100 
êsoa oro. 9S94 8-21 
GrANGr A 
Se v^n de un magnifico Milord con su limonera y 
arreos de muy paco uso en módico precio, además un 
buen canantiiloro. Consulado 130. 
9814 4 20 
S E V E I T D E I 
on ocho centenes nna limoner». Angeles 30, de 7 á 
12 de la maüana. 9858 4-20 
S E V E N D E 
un tilbnry fietón, nn Príucípe Alberto y una guagua 
todo te da barato. Campanario 231. 
9852 4 20 
Se venden baratos 
6 se cambian por otros: 
Una duquesa, 2 milorea y nn faetón nuevos. 
Varios fietones de medio uso. 
Un milord marca Courtillier, catl nuevo. 
Un tílbnii de vuelta entera y asiento de paje. 
Un tí buri faetón que á voluntad se pone de 2 ó 
de 4 asientos, tiene faollo corrido. 
Verlos coapés caoi de baldo, Salud n. 17 
9841 5 20 
S E " V E N D E 
nn tren de coches, 4 duquesas y 2 milores buenos, to-
dos con 10 caballos y todos los menesteres y repues-
tos qué existen en Jesús del Monte n. 198; se puede 
ver por la mañaea hasta las 9; se dan baratos: tam-
bién se alquila el local. 9299 26-7 
Yedado, L í n e a 50. 
Se venden unas 20 libras de pluma, del Norte, p a -
ra almohadas y una pajarera de lajo, con,jafgo de 
agua. 10001 4_34 
21 Tramos d a c a n a l e a d e 3 á 4 v a r a a largo. 
8 Bíj antes para lis anteriores de hierro galvani-
zado. 
33 H ' i B t e n e d o r e s para las anteriores con todo lo ne-
cesaria para ponerlas, todo nnevo. 
22 Docenas Gnovabaras do holanda cruda, hilo 
••n Suarf z 131, de 7 á 12 de la mañana v de 
5 en adela-, tu. 9893 8 21 
L COMERCIO Y A TODOS COS CONSÜ^ 
uiidorcs d e sacos d o uso. La primera casa en 
compra y venta de sacos es Lamparilla número 50. 
Ilay sacas grandes para cebollas Hay sacos carbo-
de medida 4 por 6. Hay sacos chicos para menestras 
A precios i'unca vistos. Nadie compre sacos sin venir 
á esta antigua'casa. Lamparilla número 50, entre 
Compostela y Aguacate. 9751 8-18 
V t K O DE C H A S S A Í N G 
BI-DIOBSTIV0 
P r e s o r i p t o d e s d e 3 0 a ñ o a 
•A tA-S ArBCCIOSES DB LAS VIA.3 DlOBET-í 5 
Parts/ 6,- Atenué Victoril 
La 'ToSFATINA f A L I É R E S " es eí 
alimento mas agradable y el más recomen^ 
dado para los niños destle la edad de seisá 
siete meses, y parlicuíarmente en el momento 
del destete "y durante el periodo del creció 
miento. 
Facilita mucho la denticii'yn; asepura la 
buena formación de los huesos ; previene y 
neutraliza ios defectos que suelen pfesentarsí 
al crecer, 6 impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños-
París, B.avenní Victoria y en todas las f a m i d a t 
ESTREÑIMIENTO 
Curación por ios 
Verdadero» 
'*B iax8t!T(it(giiro,ii< 
¿e \ O0-- jator agradaMp,Mclldelonijr 
París , 6, a v » h n a Vict oria v en tod«ülMl4rm«rii« 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caida é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
Iden Aceite de la misma clase de un Cotor 
R u b i o d o r a d o . 
Refresca el semblante en los climas 
callentes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí del sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mocho ia 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
R O W L A N D S ' O D O N T 0 
Es la mejor Pomada dent ífr ica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' • » 
hallan é la venta en todas las Farmacias, 
20, Hartón Carden, LONDRES. Huyase délas 
Imitaciones que son peligrosas y por lo misma 
¿araias. 
^ JES 3M£ ÍES : O S O S 
Mav ronocídoi e'i Francia, América, Espafia y 
xas colonias y «n el Brazil, en cuyos países es'.ái 
aalonwides por el consi-jo «Je hi^iaue. 
Preparación efjoaz que se emplea para 
el uoo dol purgativo. 
Después de dosifícados según la edad del 
individuo, os ú'.il para todas las enfermedades. 
CP.CI botella esta recubierta ú e una nota 
Instructiva para ette obieto. 
Ectracto coDcê trailB di los Rcci&dlos líspiidos 
Cila, frasco esti roculiierto íe un pnspe.ílo instrertÍTO, 
E l Irasco da ICO, Qi. - £1 üe 25, l ' S O 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
todo producto 5110 no Uaro la dirección 
di la Farmacia COTVIN, Yerno dt LE ROY 
51, R u é de Saine, Paria. 
DEPÓSITO E N TODAS L A S FARMACIAS, 
Fabrica de ladrillos 
DE VICENTE CAPDEVILA EN VENTO. 
T^oniendo en esta fábrica una gran existencia de 
la'ltiüop doIa olana fabricados á mano y á m&qnm», 
deles corrientes, de tabique y polvo de ladrillos en 
biriiles para enlacre: he determinado hac-ir nna re-
baja de los precios corrientes en plaza. Para pedí 
dos é inforraea dirigirla á dicha fábrica, ósl patio del 
Ferrocarril da Villanueve 6 á Zalueta n . 2Í, fonda 
9261 15-6 
P O L V O S de A E E O Z 
HbTm A C T O S 
para el pañuelo 
i O E E A C I O N 
13, Eue d'Englnen — PARIS PARIS 
1K .1 
NUEVA PERFUMERÍA EXTRA-FINA 
AL. 
JAB0N.ESENCIA.AGUAdeT0CAD0R.P0LVDd8ARR0Z.ACEITE.BRILLANTINA. 
&/á fe * -• a 
V2k 
LARINGITIS - iNFi .U£:NJ .A 
S E C U R A N INFALIBLEM.EI 'TTB CON L A S 
P S Ü L A S . C O G N E T 
E l remedio m á s poderoso contra las 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
P A K I S , 4 3 . R u é do S a l n t o n g e , y £N TODAS LAS FARMACIAS. 
A ^. t" O un hecho reoflKOoido hoy pgr todo» lo* SÍ6-
g | 0 M ^ Cid d,90i qna IM PILDORAS KUGLER • d« 
W l l l d C Á S O A R A S A G R A D A 
a eonstitnyen «1 mejor laxatiro on loj CMOC At 
I f f t Ú M a t r e H i m i e n t a , Jt i l im, d e Afee-
tWSm S* BR toe d e l h i g o d o , E n f e t m e d a d r a 
P w B a i B B H d e l e n t ó m a y o , I r r i t a d o nea i n t e n -
t i n a l e o , J a q u e c a » , A l u t o r r a n a e , 
P e s a d e x d e Cabetua, C a l e n t u r a * 
i n t e r m i t e n t e s . 
t*» P t U D O n & S K Ü G L B n 1" PrepAra - l Doctor K U Q L E R . 
Faruscéutlco d» f* date, Antiguo Interno de los f/ojp/'t'e», Doctor $n Cltniltl. 
87, boulcvard r£lal«shsrt>o», on P A R I 9 
Depositario ea I» t í a í m n u ; J O S Í : BA'B.tLA t tn tô M 1*8 prlaolpnlM FtmAOiai, 
C u r a d o s c o n l o a ó loñ po^vog 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
«r. S S F - I C , 20 . calle St-Lazare, P A R I S . Exijas» la lirina 
P K I K C I P A L H 8 F A R M A C I A S I > K F R A N C I A Y D E b E S T R A 
Venta por mayor: 
EN V^^AS L A ! 
] el A NO 
Enfermedades del A N O y del RECTO, 
alivio inmediato y curación con la 
perfeccionada por el Dr DUPUY 
(.Exigir en oada caja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICAHTES) 
Farmacia A . D U P U Y . <8SS, R u é S a i n t - M n r t i n , P A R I S , y en todas las Farmacia» 
Depositarios en la J l a ^ ' i t t a .• J O S É S A B R A ; L O B K y T O R R A L E A S : D * ' J O H N S O N . 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ACEITFCHEYRIER 
es deslniectado por rrtdlo del 
Alqui trán , sustancia tónica y i tálsa/nica que desarrolla mucho¡ /<* propiedades del Aceita. 
E! ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«I la única p.-eparac'P" cue permita 
administrar ol Hierro 
tie C o n s t i p a c i ó n ni Cansancio. ^ 
DKPOSITO motil en PARIS ^ W ? 5 * ^ a ? e a t ) C O de ln C<̂  
U . roe da Fanb'-Boatmartre. 21 ^ * i t T i ' f f i l ' í ^ 1 * 
EOST T O D A - S I_I.A.S F A R J U T A O I A S 
D I P L O M A D E HONOR 
BLANCO. RUBIO 
^FERRUGINOSO^ 
OBDISADO POa TODAS LAS 
Oeldbrldadsa Medicas 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra Ul 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de Coca 
D E L JMXnSTDO, 
D T i E s - i s e i -í- P 
O t P o í - i T o O E H E R A L T A R f i ñ C l A B R I ft W T P A ' ^ I f T O D A S F P V R f i f t 5 y O W * ! * * 
^ t M L ^ m t M iM UkMMIñA,"Miste89, 
